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E L Ő S Z Ó 
A k a n d i d á t u s i é s d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó k k a t a l ó g u s á n a k n e g y e d i k kö te t e a z o k a t a d l s z -
s z e r t á c i ó k a t t a r t a l m a z z a , a m e l y e k n e k a l a p j á n a s z e r z ő k 1966 . J a n u á r 1 . é s 1 9 6 7 . d e c e m b e r 3 1 . 
k ö z ö t t a t u d o m á n y o s f o k o z a t o t e l n y e r t é k . 
A n e g y e d i k k ö t e t I s g y ű j t e m é n y - k a t a l ó g u s ; Így n e m s o r o l j a f e l a n y o m t a t á s b a n b e n y ú j -
tott d i s s z e r t á c i ó k a t é s a z o k a t , a m e l y e k v a l a m i l y e n o k b ó l n i n c s e n e k m e g a K é z i r a t t á r á l l omá-
n y á b a n . Ö s s z e á l l í t á s a u g y a n o l y a n s z e r k e s z t é s i e l v e k é s s z a k c s o p o r t o s i t á s a l a p j á n tör tént , 
mint a z e l ő z ő k ö t e t e k é . 
S z e r z ő i é s o p p o n e n s i n é v m u t a t ó e g é s z í t i k i a k a t a l ó g u s t . A k ö t e t b e n h a s z n á l t ( é s a z 
e l ő z ő k ö t e t e k b e n i s a l k a l m a z o t t ) r ö v l d i t é s e k : 
D r . - d o k t o r i d i s s z e r t á c i ó 
K a n d . - k a n d i d á t u s i d i s s z e r t á c i ó 
Opp . « o p p o n e n s e k 
T . - t é z i s e k m e l l é k e l v e 

О Т Р Е Д А К Т О Р А 
Ч е т в е р т ы й том к а т а л о г а кандидатских и докторских диссертаций содержит те 
диссертации, эа которые их авторам присуждены ученые степени с 1. янв. 1G88 г . 
по 31. д е к . 1987 г . 
Ч е т в е р т ы й том т а к ж е является каталогом собрания, и поэтому не перечисляет 
диссертации, поступившие в Библиотеку в печатном виде, а т а к ж е и те , которые 
по хакой-либо причине отсутствуют в коллекции нашего Рукописного отдела . С о с -
тавление т о м а проводилось на основе принципов и разделов одинаковых с предыду-
щими т о м а м и . У к а з а т е л ь авторов и оппонентов дополняет том . 
Сокращения, как и в трех предыдущих томах: 
D r . = докторская диссертация 
K a n d . = хандидатская диссертация 
Орр . = оппонент 
Т . = авторефераты прилагаются 

P R E F A C E 
T h e f o u r t h v o l u m e of t h e c a t a l o g u e of d i s s e r t a t i o n s i n c l u d e s I t e m s fo r w h i c h t h e s c i e n -
•tlfic d e g r e e s " d o c t o r of s c i e n c e " a n d " c a n d i d a t e of s c i e n c e " w e r e g r a n t e d the a u t h o r s b e -
t w e e n J a n u a r y 1 s t 1 9 6 6 a n d D e c e m b e r 3 1 s t 1 9 6 7 . 
T h e f o u r t h v o l u m e , a s wel l , i s t h e c a t a l o g u e of t h e c o l l e c t i o n ; it t h u s d o e s no t l ist 
d i s s e r t a t i o n s s u b m i t t e d i n p r i n t e d fo rm, o r t h o s e m i s s i n g , f o r o n e r e a s o n o r a n o t h e r , In the 
c o l l e c t i o n of t h e D e p a r t m e n t of M a n u s c r i p t s . T h e p r i n c i p l e s of e d i t i o n a n d the a r r a n g e m e n t 
of t h e m a t e r i a l c o r r e s p o n d with t h o s e of t h e p r e v i o u s v o l u m e s . T h e c a t a l o g u e i s m a d e c o m -
p l e t e wi th a n i n d e x of a u t h o r s a n d o p p o n e n t s . 
A b b r e v i a t i o n s a r t h e s a m e a s in t h e t h r e e p r e v i o u s v o l u m e s : 
Dr . о Doc to red D i s s e r t a t i o n 
К a n d . » D i s s e r t a t i o n of a c a n d i d a t e 
Opp . - O p p o n e n t s 
T . - T h e s e s i n c l u d e d 

L N Y E L V É S Z E T I T U D O M Á N Y O K 
CSOJDZSAVIN LUVSZ ANDZSAV 
Mongol holnll övönnic helleg. 
1966. 119 5z . 
Kand. Opp: De s e Lajos, K a r a György 
809.42 Diss . 290 7 
HEGYI D O L O R E S 
A k i s á z s i a i görögség ko ra i keleti k a p c s o l a t a i 
é s a p e r z s a hódítás. 3 köt. 
é. n. 607.VII.120 1. 
Kand. Opp: 1 larinatta J á n o s , I lahn I s tván 
939.2( •* 75) :935 D i s s . 2853 
P A R K A S VILMOS 
Ponémasta t i sz t ika i problémák a nye lv j á rá s t ípus -
- tö r téne tben . 
1965. 196,(2)1. T . 
Kand. Opp: B e r r á r Jolán, Peine Lász ló 
809 .451 .1 -4 -007" 14/ 15":31 Diss . 27B4 
INCZEPI G É Z A 
Pöldrajz i nevek névtudományi v izsgá la ta . 
1965. 404 1. térk. 
Kand. Opp: Lőrincze La jo , U.'icz E n d r e 
809 .451 .1 -311 Di s s . 3208 
GÁRDONYI SÁNDOR 
Zur G e s c h i c h t e de r deut.^chen Kanz le i - und 
B e r g m a n n s p r a c h e von Scheinnitz und Krern-
nitz lm 14.-16. Jahrhunder t . 
1964. 357 1. T . 
Kand. Opp: 1 íut terer Miklós, Verbényi László 
803.01, 439 .22) -093 .5[622 | Diss . 3035 
KARA GYÖRGY 
Egy keleti mongol r e g ö s é n e k e i é s n y e l v e . 
1965. 407 1. T. 
Kand. Opp: Beso Lajos , R ó n a - T a s A n d r á s 
398.8( 517 ) :809.42-82 Diss . 3 1 5 8 
HAZAI GYÖRGY 
I l a r sány i -Nagy J a k a b török s z ö v e g e i . A XVII. 
s zázad i o s z m á n - t ö r ö k nyelv problémák 
1964. 628 I. T . 
Dr. Opp: Németh Gyula, Ligeti Lajos , B lasko-
v l c s József 
KÁZMÉR MIKLÓS 
Helynévtörténeti v izsgá la tok . / А falu a m a g y a r 
he lységnevekben . / 
1965. 426 1. 
Kand. Opp: Bárczi G é z a , Kálmán Béla 
809.435-82" 16" Diss . 2993 809 .451 .1-31 1 Diss . 2919 
- 2 -
LORINCZ LÁSZLÓ 
Egy lnólal mesegyűj temény útja B e l s ő - Á z s i á -
ban. 
1965. 333 U Т . 
KancL Opp: R ó n a - T a s A n d r á s , Tö t tös sy C s a -
b a ' 
809 .42 -82 :398 .22 (54) Diss . 3167 
PETE ISTVÁN 
A hely- ó s időhatározói v i szonyok k i f e j e z é s e 
a főnevek e lö l járós é s e lő l j á ró nélküli e s e t e i -
vel a mai o rosz irodalmi nyelvben é s magya r 
ekvivale n s e ik. 
1965. 359 1. T. 
Kand. Opp: Bihari J ó z s e f , P a p p F e r e n c 
808 .2-27:808 .2-085 .3 :809 .451 .1 Diss . 2864 
MAGDICS K L Á R A 
A magyar b e s z é d h a n g o k akusz t ika i s z e r k e z e -
te. 
1964. 193 L T . 
K a n d . Opp: Bolla Kálmán, Deme Lász ló 
809.451.1-44:534.4 Diss. 2895 
PÉTER MIHÁLY 
T v a r d o v s z k i j poémáinak s t í lusa é s nye lve . 
1965. 5 4 4 l. 
Kand. Opp: Gáldi Lász ló , Dombrovazky József 
882 T v a r d o v s z k i j . 0 8 - 1 3 Diss . 2741 
MIKÓ PÁLNÉ 
A z alkalmazott nye lvé sze t n é h á n y k é r d é s e a 
ha tékony i degennye lv -ok t a t á sban . 
1963. 420, ( 46 ) ,XLIX L T. 
Kand . Opp: Gáldi L á s z l ó Nagy F e r e n c 
372.880 Diss . 2664 
RÉDEI KÁROLY 
A vogul nye lv zűr jén jövevényszava i . 
1966. 291 1. T. 
Dr. Opp: V.I. Lytkin, F o k o s - F u c h s Dávid, 
Kálmán B é l a 
809.451.2-316.3:009.453.2 Diss . 3168 
H. MOLNÁR ILONA 
Módositó s zók é s módosító mondat rész le tek a 
mai magyar nye lvben . 
1967. 255 1. T . 
K a n d . Opp: B e r r á r Jolán, Tbmpa József 
809 .451 ,1 -27 -563 Diss . 3189 
SZILAGYI FERENC 
Csokonai é s a dunántúli nye lv já rások . 
1966. XXXIV, 275 1. 
Kand. Cpp: Lőrincze L a j o s , Juhász G é z a 
894.511 Ceokonai.0B:8Q9.451.1-087( 439.11) 
Diss . 2841 
NAGY BÉLA 
Dimitrie Eusta t ievic i élete é s munkás sága , 
1966. 322 1. melL T . 
Kand . Opp: B e r e c z k i Gábor , F o d o r István 
8 0 1 Eustat ievici 
9 2 ( 4 9 8 ) Eusta t ievic i D i s s . 2890 
II. TÓTI! IMRE 
A P s z k o v i krónikák f ő n é v r a g o z á s i r e n d s z e r e . 
1966. 426,XXXIII 1. T . 
Kand. Opp: Doinbrovszky József , D e z s ő Lász ló 
808 .2 -551" 12/16" Di s s . 3 1 4 8 
11. I R O D A L O M T U D O M Á N Y O K 
I é s f o l k l ó r / 
A L M Á S 1 M I K L Ó S 
Két út a modern dráma fe j lődésében . 3 köt . 
1966. 078 1. T . 
Kand . Opp; Sziget i Józse f , Tó th Dezső 
B 2 ( 0 9 l ) - 2 " 17/ 19" Diss. 2059 
IGLÓI ENDRE 
A Debreceni Kronográ f é s kútfői. 2 köt. 
1966 . 517,XXIV,CDXVI U T. 
K a n d . Cpp: H a d r o v i c s László, P e r é n y l József 
0Q8.2-82" 17":930.9" . . . / 16" 
8 8 2 - 9 4 " 17" Diss . 3203 
BERCZIK Á R P Á D 
A magyar ö s s z e h a s o n l i t ó irodalomtörténet in-
du lása . 
1966. 419 L T . 
Kand . Opp: K lan i czay Tibor , Vajda György 
Mihály 
094 .511 .091(091) Diss. 3 1 6 5 
C S U K Á S ISTVÁN 
Petőfi a s z lovákokná l . 
1965. 357 1. T . 
Kand . Opp: D o b o s s y László , Kemény G. G á -
bor 
094.511 Petőfi .06: 
885 .4(091) Diss. 2 9 3 1 
HORVÁTH KÁROLY 
A k l a s sz ikábó l a romantikába. Vörösmarty pá-
l y a k e z d é s e . 
1964. III, 842 1. T . 
Kand. Opp: B a r t a J ános , Tó th Dezső 
Diss. 2655 
894.511 Vörösmarty M. 06: 
82 .015 .1U02 .015 .14 
I L L É S LÁSZLÓ 
A k é t Világháború közötti s zoc i a l i s t a magyar 
i rodalom történeti é s elvi k é r d é s e i . 
1966 . 153 1. T. 
K a n d . Cpp: Erényi Tibor, József P a r k a s 
8 9 4 . 5 1 1 ( 0 9 1 ) " 1 9 2 / 193":335.5 Diss . 3265 
J U H Á S Z FERENC NÉ SZEVERÉNY1 ERZSÉBET 
B r ó d y Sándor h ő s k o r a . Élete é s m u n k á s s á g a 
1 9 0 5 - i g , öngy i lkosságá ig . 
1966 . 433 1. T. 
K a n d . Opp: B e s s e n y e i György, M e z e i József 
8 9 4 . 5 1 1 Bródy S . 0 6 " 19o5" D i s s . 3267 
K O V Á C S JÓZSEF 
A tá rsada lmi é s nemze t i haladás gondola ta az 
amer ika i magyar Irodalomban. / A d a t o k a s z o -
c i a l i s t a irodalmi t ö r e k v é s e k tö r téne téhez : 
1 8 8 0 - 1 9 4 0 / é.n. 4 0 4 1. 
K a n d . Opp: Király I s tván , József F a r k a s 
894 .511( 73)" 1880/ 1940":335.5 
D i s s . 3269 
4 -
MHZLOI JÓZSEF 
A szimbolista é lmény kia lakulása . (Reviczky) 
2 köt . 
1965. 245 1. 
Knnd . Cpp: S z a b o l c s i Miklós, K o v á c s Kálién 
894 .511 Reviczky ü y . 06:82.015.19 
D i s s . 2740 
PÓTII ISTVÁN 
A magyar d r áma a XIX. s z á z a d i s z e r b s z í n -
j á t szásban . 
1965. 239 1. T 
Kand. o p p : Sz ik lay Lász ló , Sol t Andor 
891.511(091 ) - 2 : 7 9 2 ( 4 9 7 . 1 1 ) "3 8" 
Diss . 2 6 6 9 
MOKUTER IVÁN 
O r o s z - s z e r b irodalmi kapcsola tok а XVIII. szá-
z a d b a n . 
1965. 323,36 1. T. 
K a n d . Opp: Zöldhelyi Z s u z s a , P ó t h Is tván 
8 8 2 ( Q 9 l ) " 1 7 " : 8 6 6 . 1 ( Q 9 l ) D i s s . 2938 
SALLAY O É Z A 
A XX. s z á z a d i olasz i rodalom fe j i ödés ra j za . 
/ Valóság é s irodalom./ 
1966. 634 1. T . 
Kand. Opp: Oáld i László, S z a u d e r József 
850 (091 ) " 19" Diss, 2 9 5 4 
N A C S Á D Y JÓZSEF 
A m a g y a r irodalmi n é p i e s s é g 1840 é s 1870 
közöt t . / Romantika, fo lklór- é s parasztkul tusz/ 
é.n. 3 7 4 , ( 2 ) L T. 
K a n d . Opp: Nagy Miklós , K o v á c s K á l m á n 
8 9 4 . 5 1 1 ( 0 9 l ) , 0 1 5 . 1 2 " 1840/ 1870" D i s s . 3048 
SCI IE R TIOORNÉ 
Ukra inszka ja k l a s z s z i c s e s z k a j a 1 s z o v j e t s z k a -
ia literatura v Vengrli / 1 8 6 4 - 1 9 6 4 / . 
1965. 342 s z . T . 
Kand. Opp: Zöldhelyi Z s u z s a , Dolmányos 
István 
803( 091) :894.511( 091) "1864 / 1964" 
Diss . 2 8 8 4 
N E M E S KÁROLY 
A m a g y a r filmművészet fe j lődésének néhány 
p rob lémája az 1 9 5 4 - 6 4 közötti s z a k a s z b a n . 
1966. 322 1. 
K a n d . Opp: Almási Miklós, Papp S á n d o r 
7 9 1 . 4 3 ( 4 3 9 ) "1954/ 1964" D i s s : 3270 
SZÉKELY GYÖRGY 
Szin já ték t ipusok dramaturgiá ja . 
1965. 297 1. T . 
Kand. Opp: Nagy Péter, K é r i László 
82.08-2 Diss. 3 2 2 5 
V A R G A IMRE 
A k u r u c köl tészet k é r d é s e s a n é p s z e r ű 
barokk irodalom. 
1965. 3 9 1. T. 
Kand . Opp : Esze T a m á s , Baróti D e z s ő 
3 9 8 . 8 ( 4 3 9 ) "169/ 1 7 " : B 9 4 . 5 1 l ( 0 9 1 ) - 1 " 17" 
Diss . 2 7 0 1 
- 5 -
III. T Ö R T É N E L E M T U D O M Á N Y 
/ É S N É P R A J Z / 
ADD EL MUNEIM MOUKI ITAR AMIN 
The Oriental Byzant ine P r o v i n c e s u n d e r the 
Islamic Rule. 
1963. 441 1. 13 L 
K a r d . Opp: Harmattá J á n o s , Czeglédy Kárcty 
949 .502-11" 13/ 14":949.6 Diss . 2852 
BALOGH ISTVÁN 
A magyar pa rasz t i g a z d á l k o d á s p s t e rme lé s -
technika a kapital izmus k o r á b a n 1850-1914- ig . 
1965. 208,VI 1. T . 
Kand , Opp: Láz.ár Vilmos, Tá la s i Is tván 
631.116.3 ( 4 3 9 ) " 1850/ 1914 " Diss . 2951 
BAK S A Y ZOLTÁN 
A c s e p e l i munkásosz tá ly h a r c a a k e n y é r é r t 
é s a s z a b a d s á g ért 1892-1945 . 
1966. 169,277,29,32 1. T . 
Kand, Opp: Berend T. Iván, E R É N Y I T ibor 
323 .332(439 .153 C s e p e l ) " 1892/ 1945" 
D i s s . 3002 
B A L A S S A IVÁN 
A z e k e é s s z á n t á s tör ténete . 3 k ö t 
1965. 10 43 1. 
Dr. Opp: Ortutay Gyula, B a n n e r J ános , K. Ko-
v á c s L á s z l ó 
Ó31.5l2( 439 ) (091) D i s s . 2928 
H. B A L Á Z S ÉVA 
Berzev i czy Gergely, a reformpolitikus. Be rze -
viczy G e r g e l y élete é s müvei I. 1763-1795 . 
1966. 4 8 4 , 1 1 , ( 1 ) L T . 
Kand. Opp: Tolnai G á b o r , Benda Kálmán 
92(439) B e r z e v i c z y G. :323( 439 ) " 179/ 181" 
Diss . 3040 
DANKÓ IMRE 
Életmódbeli vá l tozások a délbihari s i k s á g p a -
r a sz t s ág , í nak f e l s z a b a d u l á s utáni é l e t ében . 
/ Különös tekintettel a te lepülésre , é p í t k e z é s r e 
é s l a k á s b e l s ő r e / 2 köt, 
1966. 1251 1. mell. 
Kand . Opp: B a r a b á s Jenő , Ibffman T a m á s 
323.333( 439.165) " 1945/ 196" :394 Di s s . 3228 
ENDREI WALTER 
M a g y a r o r s z á g i te xtilmanufakturák a 18. s z á -
zadban . 2 köt. 
1965. 352 ,155 1. mell. 
K a n d . Opp: E p e r j e s s y G é z a , H e c k e n a s t Gusz-
táv 
667.3( 439)" 17":338.45 D i s s . 2937 
P A R K A S DEZSŐ 
A magya ro r szág i szoc iá ldemokra ta pár t é s a z 
a g r á r k é r d é s 1900-1914 között . 2 köt. 
1966. 511 ,138 1. T . 
Kand . Opp: S . Vince Edit, T. Mérey K l á r a 
3 2 9 . 1 4 ( 4 3 9 ) " 1900/ 1914":333 
D i s s . 3057 
- 6 -
FEHÉR ANDRÁS 
A magyaro r szág i szoc iá ldemokra ta pár t é s az 
ellenforradalmi r e n d s z e r , 1919-1922. 
1966. 587,70 1. 
Kand . Opp: S z a k á c s Kálmán, L. Nagy Z s u z s a 
329.14( 4 3 9 ) " 1919/ 1922 H :323.273 
Diss . 3096 
KIRSCIINER BÉLA 
A T a n á c s k ö z t á r s a s á g cen t r i s t a é s jobboldali 
vezető i a polgári demokrác ia v i s s z a á l l í t á s á -
ért; hatalomra ju tásuk é s bukásuk . 
1965. 509,91,XXV, 3 1. 
Kand . Opp: Liptai Ervin, Zsil ók A n d r á s 
321.74( 4 3 9 ) " 1919":323.273 Diss . 2794 
FEHÉRVÁRI ANTAL 
Issz ledovan ie v ob l a sz t l sztrukturii i s z v o i s z t v 
konszisz tentni ih s z m a z o k kompleksznl ih mülah. 
1966. 145 s z . • 
Kand. S z S z S z R . 
661.187.2 D i s s . 3116 
KISBÁN ESZTER 
A magyar kenyér . 2 köt. 
1966. 494 1. 31 térk. T . 
Kand . Opp: Tá las i István, Vincze Is tván 
664.65( 439 ) :39 Diss . 3254 
GÁBOR SÁNDORNÉ 
A u s z t r i a é s a M a g y a r o r s z á g i T a n á c s k ö z t á r s a -
ság. 2 köt . 
532 L T . 
Kand. Opp: K e r e k e s L a j o s , Diószegi Is tván 
943.6" 1919" :32l.74( 439 ) Diss . 2965 
ifj. KODOLÁNY1 JÁNOS 
A z ob i -ugor népek anyagi kul túrá ja a XIX. s z á -
zadban. 2 köt. 
1965. 488,24 L 58 L 
Kand . Opp: Diószegi Vilmos, Hajdú P é t e r 
636:39 ( 571.122) " 18" D i s s . 2824 
HOLLÓS ERVIN 
A b e l s ő e l l enség s z e r e p e a z 1956. ok tóber 
23 -án kirobbantott e l lenforradalomban é s elő-
k é s z í t é s é b e n . 2 köL 
é.n. 450,15 L 
Kand. Opp: Barna P é t e r , Simon Pé t e r 
323 .273(439) "1956" Diss . 3072 
MAGOS GYÖRGY 
Nemzetközi tőke a z 1924. évi magyar stabili-
zác ióban . 
1965. 197 1. T . 
Kand . Opp: Berend T . Iván, Sz. Ormos Mária 
336( 439 ) " 1924" :336.3( 1 - 1 5 ) Diss . 3033 
JÓZSA ANTAL 
A z internacional is ták ka tona i s z e r e p e a Nagy 
Októberi Szocia l i s ta Por rada lom o r o s z o r s z á g i 
é s uk ra jna i harcaiban. 3 köt. 
1964. 682 1. T. 
Kand. Opp: Liptai Erv in , Zágoni Ernő 
355.318.2( 4 7 ) " 1917":3K Dis s . 2830 
MÁRKUS LÁSZLÓ 
A z ellenforradalmi kormányzat i e r ő k á t c s o p o r -
to su lá sa а g a z d a s á g i v á l s á g h a t á s á r a 1931-
3 2 - b e n . 
/ A Károlyi Gyula kormány be l - é s külpoliti-
kája/. 536 1. T. 
Kand . Opp: Siklós A n d r á s , Kónya S á n d o r 
3 2 3 ( 4 3 9 ) "193" Di s s . 3240 
- 7 -
MOLNÁR J Á N O S 
Ellenforradalom M a g y a r o r s z á g o n 1956. Po l -
gári magyaráza tok é s a z i g a z s á g . 
1966. 352,109 1. T. 
Kand. Opp: Molnár Erik, B e r e n d T. Iván 
323 .273(439) "1956" Diss. 2939 
R Á C Z ISTVÁN 
A h a j d ú k a XVIL s z á z a d b a n . 
1966. 332 1. T. 
Kand . Cpp: Bonda K á l m á n , Nagy L á s z l ó 
943 .916.5" 16" D i s s . 3176 
NAGY ISTVÁN 
A magyar k a m a r a p é n z ü g y i g a z g a t á s a é s á l -
lomgazdasági t e v é k e n y s é g e 16(16-17(35. 
1964. 422 L T . 
Kand. Opp: S inkovics Is tván, Várkonyi Ágnes 
151.72(439)" 1686/ 1785" Diss. 3067 
CS. S Ó S ÁGNES 
A Dunántúl IX. s z á z a d i s z l á v n é p e s s é g e . 
1965. 455 1. T. 
Kand . Opp: Bóna I s tván , Oyőrffy G y ö r g y 
930.2б( 439.11-81) " 0 8 " D i s s . 2790 
PÁRDUCZ MII IÁLY 
M a g y a r o r s z á g szkíta kora . 
1965. 409,22^ mell. T . 
Dr. Opp: B a n n e r János , 1 larmatta János, S z i -
lágyi J. György 
930.26( 439=919.891) Diss. 2693 
S Z A K Á C S S Á N D O R 
A népi demokratikus ag rá r f e j lődés k e z d e t e i 
Magya ro r szágon . 1 9 4 5 - 1 9 4 8 . 
1966. 340 1. T. 
Kand . Opp: M. Somlyai Magda, Simon P é t e r 
333( 4 3 9 ) " 1945/ 1948" D i s s . 3202 
PINTÉR ISTVÁN 
A magyar kommunisták h a r c a a I l i t le r -e l le r i s 
nemzeti e g y s é g é r t . / 1941 Jun ius -1944 márc i -
us / . 2 köt. 
1966. 397,410 1. 
Kand. Opp: Korom Mihály, Zágoni Ernő 
3KP( 439) 1" 1941/ 1944" :943.0 Diss. 2912 
ÜRÖODI GYÖRGY 
A u g u s t u s gazdaságpol i t iká jának főbb i r ányvo-
nalai. 
1965. 219 1. T. 
Kand . Cpp: Hahn I s tván , Maróti Egon 
3 3 8 . 9 8 ( 3 7 ) " - 0 0 / 0 0 " D i s s . 2872 
POZSONYI TIVADAR 
A párt é s a s z e g é n y p a r a s z t s á g ha rca a föld-
reform megvalós í tásáér t S z o l n o k megyében. 
1964, 547 L T . 
Kand. Opp: S z e m e r e Vera, Lengyel Z s u z s a , 
Szuhai Miklós 
3KP( 439)5 :333 .013 .6 (439 .169) Diss. 2471 
VÁRADY LÁ5ZLÓ 
Uj b a r b á r népek P a n n ó n i á b a n a IV. s z á z a d 
végén . 
1966. 209,102 1. T. 
Kand . Opp: Szádeczlcy K. i rdoss Samu, Mócsy 
A n d r á s 
939 .6"03" :936 D i s s . 3214 
- в -
VARGA ENDRE 
A feudáliskori M a g y a r o r s z á g l e g f e l s ő biró -
s á g a , a királyi cu r i a , f e n n á l l á s á n a k utolsó 
s z a k a s z á b a n / 1780-1848 / 9 / . 
1966. 486 1. T. 
K ö n d . Opp: S i n k o v i c s István, Cs i zmad ia An -
d o r 
347 .991(439) "1780/ 1848" Diss . 3178 
ZIMÁNYI VERA 
A r o h o n c - s z a l o n n k l u rada lom é s Jobbágysága 
a 16-17. s z á z a d b a n . 
1965. 3 3 4 , 2 1. Т. 
Kand. Opp: Sinkovics I s tván , Szondrey Ist \én 
333 .31(439 .111 Rohonc) :323.333 Diss . 2827 
IV. F I L O Z Ó F I A 
BENCE L. 
S z v o b o d n o e vremja i roszt ku l ' t u rno - t ehn i -
c s e s z k o g o urovnja rabocs ih v Venge r szko j 
Narodno j Reszpubl ike . 
1967 . 209. sz . p r i lozsen le 
K a n d . S z S z S z R . 
331.845:008(439) Di s s . 3340 
HORVÁTH J Ó Z S E F 
A világ a n y a g i egysége é s a mozgás. A moz-
gás d ia lek t iká ja , különös tekintettel a v i l ág 
e g y s é g é r e . 
1966. 256 1. T . 
Kand. Opp: Kényes Imre, S z a b ó Oábor 
116:117 Diss . 3 0 3 6 
FÖLDESI T A M Á S 
A filozófiai tö rvények b izony í tásának problé-
mái. 2 köt. 
1965. 624 1. T. 
Dr. Cpp: Mátrai L á s z l ó . Szigeti J ó z s e f , Erdei 
L á s z l ó 
167.6 D i s s . 2803 
KATONA P É T E R 
A gon lo lkodás törvények é r t e lmezése é s а 
dialektikus materializmus. 
1965. 221 1. T . 
Kand. Cpp: S z a b ó A. O y ö r g y , Ege r szeg i Ké-
re nc 
160.1:14M Diss . 3 0 6 4 
GOND1 JÓZSEF 
A filozófia a l a p k é r d é s é n e k d ia lek t ikus materi-
a l i s t a elméletéhez. 
1965 . 289 1. T. 
K a n d . Opp: Elek T ibor , Szabó G á b o r 
14M:11 D i s s . 2798 
KUN F E R E N C 
Nekotorüe motodologicseszk ie voproszü a n a -
liza o b s c s e s z t v e n n o j ékonomlkl. 
1966. 233 s z . 
Kand. S z S z S z R . 
330Д114М) Diss . 3 0 9 2 
9 
P E T Ö C Z PÁL 
A m a g y a r o r s z á g i politikai katol icizmus ideo-
lógiai áramlatairól. / 1931-19441 
1964. 465 L 
Kand . Opp: Móréi Gyula , Kónya István 
329.3:282( 439)" 193/ 194" Diss . 2843 
S Z Á N T Ó MIKLÓS 
Életmód, művelődés , szabad idő . 
1966. 278 L T . 
K a n d . Opp: Molnár Lász ló , O y e n e s Antal 
379.8( 439.151) " 1 9 6 " Di s s . 3074 
'ГORDAI ZÁDOR 
Egz i sz tenc ia é s va lóság . / Polémia S a r t r e A 
Lét é s a Semmi c . mlivének néhány a lap té te -
lével./ 
é .n. VIII. 448 L 
Kand." Opp: Mátrai László, K ö p e c z i Béla 
141.32:123 Diss . 2547 
TÓTH J. 
Dialekl ka vozinozsnoszt i i de jsz tv i te l 'nosz t i . 
1967. 1 ' 8 s z . 
K a n d . S z S z S z R . 
111.61:165.82 Diss . 3351 
SZIGETVÁRI SÁNDOR 
A z induktív é s a dedukt ív köve tkez t e t é sek 
k a p c s o l a t a a z empíria s ikján. / A ref lexiós 
köve tkez te tések . / 
1965. 240 1. T. 
K a n d . Opp: Eger .szegi P e r e n c , T a m á s György 
162.2/ .3:165,64 Di s s . 2799 
VAJDA MII IÁLY 
"Zárójelbetet t" tudomány. / A hus se r l i f enome-
nológia tudományfe l fogásának bírálatához. / 
1966. 212 1. T . 
Kand . Opp: Pö ldes i Tamás , Munkács i Gyula 
165.62:001.1 Diss . 3205 
_ Ю -
V. P S Z I C H O L Ó G I A 
EORRAI TIBOUNÉ 
S z o r o n g á s ha t á sa kü lönböző értelmi fej let tsé-
gű 7 - 9 é v e s tanulók tel jesí tményére különbö-
ző p sz i ch ikus tenziót keltő kísérleti helyzetek-
ben. 
1965. 2 79 L 
Kand . Opp: K a r d o s L a j o s , Duró La jos 
616.891.6:371.212-053" 45.07/ 09" :371.263 
D i s s . 2653 
LÁNYINÉ ENGELMAYER Á G N E S 
Értelmi fogyatékos gye rmekek fe j lődéslé lekta-
ni s a j á t o s s á g a i . 
1965. 261 L T. 
Kand . Cpp: Ge réb G y ö r g y , ü o r d o s Is tvánná 
159.922.762 D i s s . 2862 
RÓKUSKALVY PÁL 
Pá lyavá l a sz tó tanulók p á l y a v á l a s z t á s i é r e t t s é -
ge. 2 köt. 
1966. 468 L 
Kand . Opp: Horváth L. Gábor , Radna i Béla 
37.0 48.45:37.015.324.2 D i s s . 2950 
TÓTH BÉLA 
A z á l ta lános i sko la i tanulók irodalmi é rdeklő-
d é s é n e k pszichológia i v izsgá la ta . 2 köt. 
1965. 594 1. 
Kand . Opp: Radna i Béla, S. M o l n á r Edit 
373.311.24.015.324:372.8:82 Diss . 2728 
VI. N E V E L É S T U D O M Á N Y O K 
DURKÓ MÁTYÁS 
A fe lnőt tnevelés é s népmüve lés pedagógia i 
a l a p k é r d é s e i é s a fe lnőt tek é le t tapaszta la t -
ra épülő i s m e r e t s z e r z é s é n e k problémáL 
1966. 516 L 
Kand . Opp: Sza rka J ó z s e f , К a r s a j K á r o l y 
HORVÁTH MÁRTON 
Közok ta tá s i r e n d s z e r ü n k 1945-19 48 között . 
1967. 280 L T. 
Kand . Opp: S z a r k a J ó z s e f , Simon Gyula 
3 7 4 ( 4 3 9 ) Di s s . 3062 3 7 1 ( 4 3 9 ) " 1 9 4 5 / 1948" Di s s . 3231 
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KISS Á R P Á D 
Műveltség é s iskola. 
1966. 304 1. T . 
Kand. Opp: Nagy Sándor , B ú z á s László 
006:371 Diss. 2920 
{ 
T Ó T LÁSZLÓ 
Voszpi tanie kommurúszt icseszkogo o tnoseni ja к 
t rudu u u c s a h s c s i h s z j a s z t a r s ih k l a s z s z o v sz red -
nej sko lü na b a z e promüslennogo p ro i zvodsz tva 
1966. 313 s z . 
K a n d . S z S z S z R . 
37 .035.3 Diss . 2900 
KOVÁCS VENDEL 
A hagyományos tanítási m ó d s z e r e k kritikai 
v i z sgá l á sa é s é r t éke lése a k o r s z e r ű s é g 
szempontjából . 
1965. 241 1. T . 
Kand. Opp: Balogh István, Nagy F e r e n c 
371.3 Diss. 3083 
TÓTI I GÁBOR 
A z egyetemi / kollégiumi/ hallgatók munkaerköl -
c s é n e k v izsgá la ta é s n e v e l é s é n e k néhány k é r -
d é s e . 
1965. 352 1. 
K a n d . Opp: Gordos István, Duró L a j o s 
378.18.08:331.022 Diss . 2333 
SZENDE O T T Ó 
A hegedű pedagógia i d ő s z e r ű ké rdése i é s az 
ezzel k a p c s o l a t o s kísérlet i kuta tások. 
1966. 178,11 1. T 
Kand. Opp: L i s sák Kálmán, Nagy F e r e n c 
372.878.71:37.015.3 Diss. 3060 
V E R E S S JUDIT 
A marx i s t a történelemtanítás módsze r t anának 
elvi a l ap ja i . 
1965. 315 1. T. 
K a n d . Opp: Elekes La jos , Ábent F e r e n c 
372.893 |3K| :371.3 Di s s . 2676 
ZIBOLEN ENDRE 
Emberneve lé s é s ipari k é p z é s 
Pes ta lozz i pedagóg iá j ában . 
1964. 382 1. 
Kand. Opp: F ö l d e s Éva , S z a r k a 
József 
371.4 P e s t a l o z z i 37 7.3 
D i s s . 2678 
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VII. Á L L A M - É S J O G T U D O M Á N Y O K 
C S É K A ERVIN 
A büntető ténymegál lapí tás elméleti a lapjai . 
2 kot. 
1963. 1010 1. 
Kand . Opp: P e s c h k a Vilmos, Kirá ly Tibor, 
Móra Mihály 
343.132.1 D i s s . 2621 
MARTONYI JÁNOS 
A bíróságok s z e r e p e a z á l lamigazgatás t ö r v é -
nyességének b iz tos í tásában. 
1962. 641 1. T . 
Dr. Opp: B ú z a L á s z l ó B e é r J á n o s , Bihari Ot -
tó 
351.94 Diss . 2224 
G O D O N Y J Ó Z S E E 
A bizonyitás, bizonyítékok é s a bizonyítékok 
fo r rása i a nyomozásban . 
1966. 519 1. T . 
Kand . Opp: Kirá ly Tibor , Vargha Lász ló 
343.14 Di s s . 3066 
MÓNUS LAJOS 
A lakásügy i igazga tás é s jogi s z a b á l y o z á s a . 
1966. 396 1. T. 
K a n d . Opp: Szamel Lajos, Maiász József 
333.32:35.07 Diss. 3 1 3 4 
HALÁSZ PÁL 
A normatlvizmus é s a z elméleti, jogtudomány. 
1963. 440 1. 
Dr. Opp: Bihari Ottó, Fö ldes l T a m á s , S z o -
t áczky Mihály 
340.13:167.6 D i s s . 3101 
NAGY ERNŐ 
A tanács i munka t á r s a d a l m a s í t á s a . 
1965. 438 L 
Kand . Opp: Antalffy György, T a k á c s Imre 
342.63 Diss . 2820 
HERCZEGH G É Z A 
A z ál ta lános Jogelvek s z e r e p e а nemzetkö-
zi jogban. 
1964. 294 1. T . 
K a n d . Opp: Buza Lász ló , Samu Mihály 
341.0:340.1 Di s s . 2732 
NAGY KÁROLY 
A z állom é s a kormány e l i s m e r é s e a mai nem-
zetközi jogban . 
1965. 398 1. 
Kand . Opp: Bokorné S z e g h ő Hanna , Szotáczky 
Mihály 
341.218.2 Diss . 2960 
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NAGY LÁSZLÓ 
A vál lalat anyag i f e l e lő s sége a munkaviszony 
k e r e t é b e n okozott károkér t . 2 köt . 
1966. 692 1. T . 
Dr. Opp: S z á s z y István, Weltner Andor , 
Csanád i György 
3 3 1 . 1 ( 4 3 9 ) D i s s . 3029 
RUDOLF LÓRÁNT 
Adásvé te l a szoc ia l i zmusban . 2 köt. 
1966. 678 1. T. 
Dr. Opp: N iz sa lovszky E n d r e , S z á s z y I s tván , 
Weltner A n d o r 
347.451I3K1 Diss . 32O0 
NAGY LÁSZLÓNÉ SZEGVÁRI KATALIN 
A nők művelődési jogaiért folytatott h a r c ha-
zánkban . / 1777-1918/ 2 köt. 
1965. XXIII,509 L 
K a n d . Opp: Balogh Sándor , Cs i zmad ia A n -
dor 
396.4:37.04( 439) D i s s . 2837 
SERES IMRE 
A termelőszövetkezet i tu la jdonjog. 
1966. 511 1. T. 
Dr. Opp: N i z s a l o v s z k y E n d r e , Beck Sa lamon, 
Asz ta los L á s z l ó 
333 .2 :347 .235(439) Diss , 3 2 7 4 
REV ERIKA 
A z el lenforradalom bünte tőjogának é s birói 
gyakor la tának k ia l aku lása a z 1921: III. tör-
v é n y meghozatalá ig . 2 köt. 
1965. 543 1. T . 
K a n d . Opp; Beírna P é t e r
 t S a r l ó s B é l a 
343:323.273( 439) " 1.92" Di s s . 2930 
SZALMA LÁSZLÓ 
A katonák büntetőjogi f e l e l ő s s é g e . 
1966. 288 1. T . 
Kand. Opp: Pintér Jenő, Fö ldvár i József 
344.1 Diss . 3 1 8 7 
W E I S S EMILIA 
A s z e r z ő d é s é rvény te l ensége a po lgá r i 
Jogban. 3 köt. 
1965 . 919 L 
K a n d . Opp: Beck Salamon, Mádl F e r e n c 
347 .449 D i s s . 2831 
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VIII. F Ö L D R A J Z I T U D O M Á N Y O K 
ÁDÁM LÁSZLÓ 
A T o l n a i - d o m b s á g k i a l aku l á sa ó s te rmésze t i 
földrajzi t á j é r t éke l é se . 
1965. 421 1. 
Kand. Opp: Láng Sándor , S z é k e l y A n d r á s 
551.4(439.125) Diss . 2 7 2 3 
LOVÁSZ GYÖRGY 
A D r á v a - M u r a v í z r e n d s z e r v izföldra jza külö-
n ö s tekintettel a v i z j á r á s i é s lefolyásl v i s z o -
nyokra . 
1966. 265 , (9 ) L T . 
K a n d . Opp: Salamin P á l , Somogyi S á n d o r 
551.4821 282.243.74 U282 .243 .744) D i s s . 3073 
GÓCZÁN LÁSZLÓ 
A M a r c a l - m e d e n c e ta la j fö ldra jza . 
1966. 410 1. melL T. 
Kand. Opp: Dor sy Zoltán, S z ű c s László 
631.4:914.391.13 Marcal Diss . 3 0 6 3 
MAROSI SÁNDOR 
B e l s ő - S o m o g y fe l sz ina lak tana é s g a z d a s á g i 
é l e t ének természeti fö ldra jz i feltételei. 
1965. 390 1. 
Kand . Opp: S z é k e l y A n d r á s , Borsy Zoltán 
551.4:338( 439.1 2 3 - 1 9 1 ) Di s s . 2724 
KOLTAI J Á N O S 
A n é p e s e d é s é s a t á r s a d a l m i - g a z d a s á g i j e -
l enségek é s folyamatok k ö l c s ö n h a t á s a B a r a -
nya rregyében, 
é.n. 291 1. 
Kand . Opp: K o v a c s i c s J ó z s e f , Sárfalvi Bé l a 
3 l2 :308+338(439 .127) Diss . 2757 
M É S Z Á R O S ICRNŐ 
Л l égkör i ae roszo l f izikai-kémiai v i z s g á l a t a . 
1964~ 87 1. 
K a n d . Opp: Bacsó Nándor , A u j e s z k y Lász ló 
551.510.42:541.182.2/ 3 D i s s . 2817 
KOVÁCS C S A B A 
A naturál is é s a z árutermelő m e z ő g a z d a s á g 
térbeli r end j e . 
1965. 312 1. 
Kand . Opp: Berná th T ivadar , Enyedi György 
63:380.101.1+338:38 Diss . 2888 
N1KOLOV PÉTER 
A h a j ó z á s i mélységek e lő re j e l zése inek módsze 
re a z A l só -Dunán . 
1966. 138 1. mell. T . 
Kand . Opp: Láng S á n d o r , Somogyi S á n d o r 
656.62.05 4.1:627.152.112 D i s s . 3070 
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SIMON LÁSZLÓ 
A7. ö n t ö z é s e s m e z ő g a z d a s á g l e h e t ő s é g e i al-
földi homokhátsága inkon. 
1965. 109 1. T. 
Kand . Opp: Rekete Is tván, Dudás G y u l a 
631.0 7 :631.412.1(439.14) D i s s . 3001 
ZALAI GYÖRGYNÉ DÉR E R Z S É B E T 
A g a z d a s á g i o lkörzetek v i z sgá l a t ának módsze -
rei a "Közép-Dunán tú l " p é l d á j á n . 
1964. 250 1. 2 3 t. T. 
Kand . Opp: M a r k o s György, К r a jkó Gyula 
330 :914 .391 .1-191 Diss . 2 7 3 1 
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IX. M Ű V É S Z E T T Ö R T É N E T I T U D O M Á N Y O K 
BORSOS BÉLA 
A magyarországi üvegrriüvesség története. 
1964. 337 L T. 
Kand. Opp: Genthon István, Mihalik Sándor 
748(439) (091) Diss. 3126 
VÁMOS FERENC 
Jegyzetek a z európai é s a magyar s z e c e s -
szió történetéhez. 
1965. 196 1. T. 
Kand. Opp: Uonta J á n o s , Németh Lajos 
7.035( 4»439) .93 D i s s . 2943 
MOLNÁR LÁSZLÓ 
Iparművészeti törekvések a reformkori Ma-
gyarországon. 
1963. 500 1. T. 
Kand. Opp: Mihalik Sándor , Voit_ Pál 
745 /749(439) "182/ 184" Diss. 2566 
VOIT PÁL 
Eger müvészetföldrajza é s a középeurópai ba-
rokk. 4 köt. 
1965. 501,635 L mell. 
Kand. Opp: Garas K l á r a , Entz Géza 
7.034( 439:4-191)7 Dis s . 3130 
X. Z E N E I T U D O M Á N Y O K 
SÁROSI BÁLINT 
A magyar nép hangsze re i . 
1965. 421 1. mell. T . 
Kand . Opp: Manga J á n o s , Gárdonyi 
Zoltán 
786/ 789:39( 439) Diss. 2737 
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XL K Ö Z G A Z D A S Á G I T U D O M Á N Y O K 
ABDALLAH К WINS 
A Mathematical Model for Marketing and 
Distributing Oil Products in the U.A.R. 
1966. 281, 4 1. 4 térk. Т. 
Kand. Opp: Hosszú Miklós, Pod Péter 
665.1.001.57(620) Diss. 3028 
CSÁGOLY KERENG 
A kőola jár a lakulásának több k é r d é s e i energia-
gazdaságunkban . 
1964. 231 1. 12 t. mell. T. 
Kand . Opp: Sat tier Tamás, F o r g á c s Zoltán 
f)65.6:338.5:620.9 ( 439) Diss . 2929 
BERÉNYI J Ó Z S E F 
A munkaerő-mozgás é s a z életszínvonal 
néhány közgazdaság i ö s s z e f ü g g é s e a szoci-
alizmusban. 
1965. 234 L 
Kand. Opp: Huszár István, S z e b e n Eva 
339.452:331.6 Diss. 2934 
CSIZMADIA ERNÖNÉ 
A termelőszövetkezeti tagok szemé lyes anyagi 
é rdeke l t sége fokozásának gazdaság i feltételei. 
1965. 197 1. 3 t. T. 
Kand . Opp: Borla S z a b ó Ödön, Bíró Ferenc 
333.2:331.24(439) Diss . 2909 
BÍRÓ LÁSZLÓNÉ 
A modern Japán fe j lődésének főbb sa já tossá-
gai, eredményei é s problémái. 
1965. 235,8 1. térk. T. 
Kand. Opp: Erdős Tibor, J á n o s s y Ferenc 
338(520) "19" Diss. 2935 
DRKCHSLER LÁSZLÓ 
Értékbeni rrutatószámok nemzetközi ö s s z e h a -
sonlitásán.ak módszertana. 
1965. 444 I. T. 
Dr. Opp: Bognár József , Komái J á n o s , Á c s 
Magda 
311.141:65.011.2 Diss. 3061 
BOROSS ZOLTÁN 
A ku ta tás te rvezés néhány á l ta lános módszer-
tani k é r d é s e - ipari számolóközpont f e j l e sz -
tésére vonatkozó döntések tükrében. 
1965. 212 1. 
Kand. Opp: Klár János, S z a k a s its D. G y ö r ^ 
ERDEI GYÖRGY 
A személyes fogyasz tás sze rkeze t i változásai 
é s néhány gazdaság i következménye. 
1966. 226 1. 4 t. T . 
K a n d . Opp: Szabó József , Zinhober Ferenc 
001.89.001.14:681.3 Diss. 2815 339.452( 439)" 1955/ 1965" Diss . 2936 
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ERDŐS PÉTER 
A d a l é k o k a mai t ő k é s p é n z , а kon junktura in-
g u d o z á s o k é s а g a z d a s á g i vá l s ágok elméle-
t éhez . 3 köt. 
660 L T. 
Dr. Opp: Bognár J ó z s e f , Vajda Imre, S z a h ó 
Ká lmán — 
338.97" 19" D i s s . 3034 
GYENGE ZOLTÁN 
A z állami monopolkapitalizmus fő v o n á s a i Svéd. 
o r s z á g b a n , a skand ináv o r s z á g o k b a n . 
1966. 277,13,13 1. T . 
K a n d . Opp: Wide S v e n s s o n , S i p o s A ladá r 
330.173.3( 48) Diss . ЗОН1 
PADIUL ABB A S AL- I IASAB 
A z o la j nemzetközi á r m e c h a n i z m u s a é s a 
g a z d a s á g i növekedés n é h á n y k é r d é s e Közip-
- K e l e t e n . 
1966. 191 1. mell. T . 
Kand . Opp: Simon G y ö r g y , S z e n t e s T a m á s 
665.1:338.52( 5 - 0 1 6 ) D i s s . 3071 
ILAJDU IMRE 
Rol ' z a k u p o c s n ü h cen v p o v ü s e n i i urovnja in-
tenszif ikaci i s z e l ' s z k o h o z j a j s z t v e n n o g p p ro iz -
v o d s z t v a . 
1966. 226,VIII. s z . 
Kand . S z S z S z R . 
338.523.2:631.16 Diss . 3054 
F O R G Á C S KATALIN 
A nyugat-német m e z ő g a z d a s á g technikai é s 
s z e r k e z e t i á t a l a k í t á s a a második v i l ághábo-
rú után. 
1967. 186 1. 
Kand . Opp: Csizmadia Ernő, Vágj F e r e n c 
6 3 ( 4 3 0 . 1 ) " 195" D i s s . 3304 
ilOÓZ ISTVÁN 
A z állami népesedéspo l i t ika é s demográfiai 
ha tása i M a g y a r o r s z á g o n a k é t v i lágháború kö-
zött. 
é .n . 301 1. 19 L mell. T . 
Kind . Opp: S z a b a d y Egon, 1 lorváth Róbert 
312( 439) "192 / 193" Diss . 3076 
FÖLDES KÁROLY 
A z á ru . A politikai g a z d a s á g t a n é s a s z o c i -
al is ta g a z d a s á g m ű k ö d é s é n e k néhány k é r d é -
s e . 
1966. 1X.340 L 
K a n d . Opp: S z a b ó Ká lmán , Nagy T a m á s 
381.7:330.12 D i s s . 3131 
KOMJÁTI ZOLTÁN 
A z ipar miiszaki sz ínvona la v í z .gálatának 
stat iszt ikai módszere l . 
1966. 249 1. T . 
K a n d . Opp: Cukor György, K a c s é nyák F e r e n c 
31:338.4:331.875 Diss . 3003 
FRIGYES ERVIN 
A munkások é s a lkalmazot tak jövedelem e l -
o s z l á s á n a k e l emzése é s t e rvezé s i m ó d s z e -
rei . 
1965. 209 1. 17 t. T . 
K a n d . Opp: Hoch Róbe r t , Schmidt Á d á m 
339.23:331.332(439) D i s s . 2819 
KONDOR GYÖRGY 
A z é r t é k e l é s é s a piac e g y e s k é r d é s e i nem-
l ineár is modellekben. 
1967. 222 1. T . 
Kand. Opp: Augus t inovics Már ia , Bod P é t e r 
380.12.001.572 Diss . 3 2 6 8 
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KORNA1 JÁNOS 
Távlat i tervek matematikai p r o g r a m o z á s a . 
2 köt. 
1963. 655 1. mell. 
Dr. Opp: Rényi Alfréd, Bognár Józ se f , Morvn 
T a m á s 
330.115165.012.1221 Di s s . 2692 
PARÁNYI GYÖRGY 
A s z e r s z á m g é p i munkahelyek t e l j e s í t őképessé -
gének komplex e l emzése . 
1966. 214,9,7,10 1. T. 
K a n d . Opp: P e t e s György, Varga S á n d o r 
658.512:621 Diss . 3273 
MÁRTON G É Z A 
A m u n k a e r ő g a z d á l k o d á s é s а m u n k á s b é r e -
z é s he lyze t e a magyar s z é n b á n y á s z a t b a n . 
/ 1950-1963/ . 
1964. 217 1. mell. 
K a n d . Opp: H a l á s z Tibor, S z a b ó Kálmán 
331.024.21:331.2:622.33( 439) Diss . 2605 
P Á R N I C Z K Y GÁBOR 
A rep rezen ta t ív megfigyelésnél fel lépő torzítás 
problémája. 
1966. 159 1. 2 t. T . 
Kand . Opp: K e n e s s e y Zoltán, K i s s Albert 
311.214 Diss . 3025 
OROSZ GYULÁNÉ 
A z építőipari munkások b é r e z é s e / 1 9 5 0 -
- 1 9 6 5 / . 
1966. 209 1. mell. T . 
K a n d . Opp; Halay Tibor, S z i k r a Katal in 
69 -057 .2 :331 .2 (439) Di s s . 2941 
PÁLI LÁSZLÓNÉ 
A m e z ő g a z d a s á g i t e rme lőszöve tkeze tek te -
v é k e n y s é g é n e k be fo lyáso lá sa pénzügy i e s z -
közökke l . A t e rme lőszöve tkeze tek állami tá -
m o g a t á s a . 
1964. 268 1. T . 
K a n d . Opp: C s e n d e s Béla, Végi F e r e n c 
333 .2 :336 .64(439) Diss . 2760 
P A P P SÁNDOR 
A szoc ia l izmusbel i különbözet i j á r a d é k e l o s z -
t á s á n a k h a t á s a a tennelőerők f e j l ő d é s é r e . 
1966. 406 1. mell. T. 
K a n d . Opp: C s e n d e s Béla, Nagy La jo s 
333.012.2:338.98 Di s s . 3037 
SIMON P É T E R N É 
P é n z - é s h i te lvá lság M a g y a r o r s z á g o n a z 
1929/ 3 3 - a s v i l ággazdaság i v á l s á g i d ő s z a k á -
ban. 
1967. 219 1. T . 
K a n d . Opp: S i p o s Aladár , S z u h a y Miklós 
338.974( 139)" 1929/ 1933" Diss . 3244 
SZALAI JÁNOS 
A z alkohol é s gyümölcspál inka te rmelés k ö z -
g a z d a s á g i é s pénzügyi problémái Magyaror -
s z á g o n , 
é.n. 261 1. 
Kand . Opp: D e r g á c s Fe renc , Vági F e r e n c 
663.5[33)( 439) Diss . 2715 
V A S - Z O L T Á N P É T E R 
A nemzetközi tudományos s z e r v e z e t e k műkö-
d é s e g a z d a s á g i ha t ékonysága a Magyar N é p -
k ö z t á r s a s á g r é szvé te l e szempont jából . 
1965. VI, 238 1. 9 melL 
K a n d . Opp: K e n e s s e y Zoltán, R ó z s a György 
341.12:001 Diss . 2775 
- 20 -
XII. M A T E M A T I K A I T U D O M Á N Y O K 
ÁDÁM ANDIíÁK 
Vizsgálatok logikai müve le tek zuperpoz ic ló i -
ról é s kétpólusú gráfok általi isrnéllésnélküll 
rea l izá lhatóságáról . 
1966. 85 1. T. 
Kand. Opp: Froy T a m á s , Pollák Oyörgy 
519.14:621.372.1 Diss . 3179 
FÉNYES T A M Á S 
Ujabb eredmények a Mikus insk i - fé le ope rá to r -
szátrtitás a l k a l m a z á s a terén. 
1966. 125 1. T. 
K a n d . Opp: Freud G é z a , F e n y ő Is tván 
517.433:62-501.1 
517.948.35 Diss . 3157 
CSISZÁR IMRE 
E losz l á sok e l t é résének informácló- t ipusú mér-
tékszámai . 
1966. 105 1. T. 
Kand. Opp: Arató M á t y á s , Tomkó József 
519.21:007 Diss . 3042 
Fi >DOR G É Z A 
A r e g r e s s z í v függvények elmélete é s alkalma-
z á s a . 
1966. 130 I. 2 U T . 
Dr. Opp: E r d ő s P á l , 1 lajnal A n d r á s , Pollák 
G y ö r g y 
519.512 Diss . 3196 
DARÓCZY ZOLTÁN 
Különböző entrópiaíogalmak axiomatikus meg-
a l a p o z á s a é s a lka lmazása a mértéktartó l e -
k é p e z é s e k elméletében. 
1964. 65 1. T . 
Kand. Opp: Rényi A l f r é d , Ara tó Mátyás 
519.21:536.75 Diss. З Ю 5 
DÖMÖLKl BÁLINT 
Voproszü s z i n t a k s z l c s e s z k o g o analiza d i j a 
formal 'nüh jazilkov. 
1965. 101 s z . 
Kand. S z S z S z R . 
GACSÁLY1 SÁNDOR 
Foly tonosság i s t ruk tú rák sz in topogén jel lemzé-
s e . 
1966. 95 1. T. 
K a n d . Opp: Aloxi t s György , Bognár Mátyás 
513 .831 Diss . 3404 
GYARMATI II LÁSZLÓ 
A hiperbolikus s ikgeometr ia féisikmodelljei . 
1964. IV,50 1. T . 
K a n d . Opp: Ha jós György , Strommer Gyula 
681.3:801.56 Diss. 2992 513.812 Diss . 2766 
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KÁTAI IMRE 
Vizsgálatok a z ö s szehason l í t ó prímszámelmé-
let köréből. 
1965. 47 Ц T . 
Kand. Opp: R é n y i Alfréd, M i k o l á s Miklós 
511.3 Diss. 2796 
MOGYORÓDI J Ó Z S E F 
Valósz ínűség i változók véle t len t agszámú ő s z -
s z e g e i n e k ha tá re losz lásá ró l . 
1966. 114 L T . 
Kand . Opp: Gyires Béla , M e d g y e s s y Pá l 
519.214 D i s s . 3199 
KHOLY AHMED EL 
Some Optimum Allocation P r o b l e m s . 
1967. 80 L Т . 
Kand. Opp: Rény i Alfréd, P r é k o p a A n d r á s 
519.272 Diss. 3 3 9 8 
OBÁDOV1CS J. GYULA 
Di f f e renc i á l egyen le t - r endsze r r e v o n a t k o z ó kez-
deti é s peremér tékproblémákról 
1966. 129 1. T. 
K a n d . Opp: Czách Lász ló , R ó z s a Páil 
517.919 D i s s . 3386 
LEINDLER LÁSZLÓ 
Ortogonális függvénysorok k o n v e r g e n c i á j á r a 
é s szummáiha tóságára v o n a t k o z ó vizsgálatok. 
1965. 142 1. T . 
Dr. Opp: A l e x i t s György, C s á s z á r Ákos , 
Freud G é z a 
517.512.2 
517.522.3 
517.512.7 Diss. 2 9 8 1 
MÁTÉ LÁSZLÓ 
A tel jesen homogén ope rá to rok elméletérőL 
1964. 55 1. 
Kand. Opp: E r d ő s Jenő, F o i a s Cyprian 
62-501.12:517.948.35 Diss. 2767 
PÁL LÁSZLÓ GYÖRGY 
Végtelen sorok s z o r z á s á r ó l é s a W a l s h - F o u -
r ie r - so r fe j t é sekrő l . 
1966. 1 7 3 1. T. 
Kand . Opp: Tandori Káro ly , Leindler Lász ló 
517 .523 
517 .522 .3 D i s s . 3188 
P E Á K I. 
Avtomatü i polugruppü. 
1965. 4 3 s z . 
Kand . S z S z S z R . 
621-501 :519 .4 Di s s . 2823 
MERZA J Ó Z S E F 
Vizsgálatok a z affin dif ferenciálgeometr iában. 
1966. 85 1. T . 
Kand. Opp: Moór Artúr, R a p c s á k A n d r á s 
513.731 
513.013.3 Diss. 3197 
S Z E N T H E J Á N O S 
A szimmetr ikus Riemann-fé te s o k a s á g o k met-
r ikus je l lemzéséről . 
1966. 32 1. T. 
K a n d . Opp: Alexits György , Varga Ottó 
513.015.4 D i s s . 3361 
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VEJDINGER LÁSZLÓ 
Ob ocenke pogresnosz t i s z o b s z t v e n n ü h zna -
c sen i j i s z o b s z t v e n n ü h funkcij, v ü c s i s z l j a -
emiih tnetodom k o n e c s n ü h r a z n o s z t e j . 
1966. 75 sz . 
Kand . S z S z S z R . 
517.949.8 Diss . 3056 
WIEGANDT RICHARD 
Vizsgálatok a l ineárisan kompakt gyürük e l m é -
letében. 
1965. 172 1. T . 
Kand. Opp: Rédei László, E r d ő s Jenő 
519.48 Diss . 3 1 9 8 
XIII. F I Z I K A I T U D O M Á N Y O K 
BAKOS J Ó Z S E F 
Vizsgálatok a fény k o h e r e n c i a k é p e s s é g é r e 
vona tkozó lag . 
1966. 108,XII 1. T. 
Kand . Opp: Marx György , Mátrai Tibor 
535.412 Di s s . 3021 
GYÖRGYI G É Z A 
Elfajult kvantumtechnikai sa já té r t ék fe lada tok . 
1964. 85 1. T . 
Kand . Opp: Ladányi Káro ly , S z a b ó János 
539.14.01+539.12.01:519.4 Diss. 2 8 2 1 
B A R N A BARNA P É T E R 
Párologtatott vékonyré t egek k i a l aku lá sának 
elektronmikroszkóppal követhe tő folyamatai. 
1965. 122 1. 35 L melL T . 
Kand . Opp: Pál Lénárd, Zsoldos Lehel 
537.533.35:539.234 Di s s . 3098 
HEVESI JÁNOS 
Viszkózus fes tékoldatok fo to lumineszcenc iá j á -
nak k io l tása idegen a n y a g o k k a l különös t ek in -
tettel a diffúzió be fo lyásá ra . 
1965. 172 1, T . 
Kand . Opp: Mátrai Tibor, S v i s z t Pál 
535.373.4:547.633.6+547.97 Diss. 2842 
CSIKAI GYULA 
Magreakc iók kísérleti v i z s g á l a t a 14 MeV kö-
rüli neutronokkal . 
1966. 173 1. T . 
Dr. Opp: Nagy Károly, K e s z t h e l y i Lajos, 
L o v a s Is tván 
HORVA1 R E Z S Ő 
Vizsgálatok a lumineszkáló o lda tok ha t á s foká -
val k a p c s o l a t o s a n , különös tekintettel a h a t á s -
foknak a g e r j e s z t ő fény hul lámhosszátó l va ló 
f ü g g é s é r e . 
1967. 112 1. 
Kand . Opp: Mátra i Tibor, S v i s z t Pál 
539.172.4 Di s s . 2945 535.372 Diss. 3428 
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HREHUSS GYULA 
A n e h é z - r é s z e c s k e spektrometr ia spec iá l i s 
módszere i é s a lka lmazásuk magreakc iók 
v i z s g á l a t i r a . 
1965. 15 4 L T . 
K a n d . Opp: Cslkal Gyula, G e r g e l y György 
539.1.074.3:539.172 Di s s . 3215 
KOVÁCI I ÁDÁM 
Vizsgálatok a z ólomizotópok geokémiájának kö-
réből, k ü l ö n ö s tekintettel M a g y a r o r s z á g é r c e l ő -
fo rdu lá sa i r a . 
1966. 135 L T. 
Kand. Opp: Balogh Tibor , K i s s J ános , Zámori 
Zoltán 
546.815.02:553.441 ( 439) D i s s . 3 3 0 1 
ILL M. 
Opredelenie kratkovremenntih i neper iodlcsesz-
Kih izmenenij plotnoszt i vozduha iz kvaz i sz in - -
hronnüh v izua i 'nüh nabljudenij I S z Z . 
1967. 254 s z . 
Kand . S z S z S z R . 
551.507.362.2:551.501.8 Diss . 3316 
KOVÁCS ISTVÁN 
A k é p l é k e n y a lakvál tozás mechanizmusának 
v izsgá la ta felületencentrál t köbös fémeken . 
1966. 92 1. 25 L T. 
Kand. Opp: Bodó Zalán , F o g a r a s s y Bálint 
539.385:6 69.3.017+669.71.017+669.21/.22 
D i s s . 3344 
K E R T É S Z LÁSZLÓ 
A B i - P t r e n d s z e r néhány metallofizikai vizs-
gálata . 
1965. 120 L T . 
Kand . Opp: Pál Lénárd, S z a b ó P á l 
669.017.12:669.765.231 Diss . 27 19 
MARIK MIKLÓS 
Nagrev hromoszferü magni tog idrodinamicsesz-
kimi volnami nad szo lnecsnüml pjatiami. 
1966. 90 s z . 
Kand. S z S z S z R . 
523.75 D i s s . 2988 
K I S S DEZSŐ 
Kisér le t i v i z sgá la tok az / n, gamma/ - reakc iók 
t e r én . 
1965. 188 L T . 
Dr. Opp: S z a l a y Sándor , F e n y v e s Ervin, Csi-
kói Gyula 
539.172.4:539.172.83 Diss . 2948 
NAGY IMRE 
R e n d - r e n d e z e t l e n f áz i sá t a l aku lás v i z s g á l a t a 
CU^AU ötvözetben. 
1966. 112 L T. 
Kand. Opp: K e d v e s Fferenc, Stefán Mihály 
669.215'3:669.017.12 D i s s . 3243 
K I S S L 
I sz sz l edovan ie e lek t r i c seszk ih e í fektov v o z -
n ika ju sc s ih pri p l a s z t i c s e s z k o j deformacii k réz -
tallov kamennoj szol i . 
1966. 156 s z . 
JCand. S z S z S z R . 
539.374:537.312.9:546.33 131 Diss . 3108 
ORIENT OTTÓ 
Lassú e lekt ronok á t l agos szabod ú t h o s s z á n a k 
m e g h a t á r o z á s a hélium é s a rgon g á z b a n . 
1964. 80 1. T . 
Kand. Opp: Hahn Emil, Mátrai Tibor 
539.124.173:546.291+546.293 D i s s . 2624 
- 24 -
PÁR1S GYULA T A R J A N IMRE 
Elektroszta t ikus v a s t a g l e n c s é k é s l e n c s e -
r endsze r ek stabil i tási problémái. 
1964. 90 1. T. 
Kand. Opp: Koltay Ede , Rom hányi Miklós 
537.533.331 Diss. 2667 
Egykr is tá lyok e lőá l l í tásának é s s u g á r s é r ü l é s é -
nek n é h á n y k é r d é s e . 
1966. 37 1. 2 L 
Dr. Opp: Gyulai Zol tán , Pál Lénárd, Nagy Ele-
mér 
66.065.5 
548.52 
548.312.2:539.12.04 Di s s . 3095 
P A T A K I GYÖRGY 
A rekombináció é s a g e n e r á c i ó - r e k o m b i n á c i ó 
za j i r reverzibi l is termodinamikai elméletéről 
fé lveze tőkben. 
1965. 99 L T . 
Kand, Opp: F é n y e s Imre, G á s p á r Rezső 
537.311.1:537.311.33 Diss . 2923 
TARNOCZI TIVADAR 
F e - A1 é s F e — Rh ötvözetek m á g n e s e s tulaj-
d o n s á g a i n a k v i z sgá la t a . 
1966. 8 1 1. 30 t. T . 
Kand . Opp: Bodó Z a l á n , Nádor Béla 
538.22:669.15 '71-194+669.15*235-194 Di s s . 3230 
PÓCSIK GYÖRGY 
Vektor mezonok k ö l c s ö n h a t á s a i n a k tére lméle-
te. 
1966. 177 1. T . 
Dr. Opp: G o m b á s Pá l , Domokos Gábor, S u -
rányi P é t e r 
539.126.01 Diss . 3 2 1 3 
TOMPA KÁLMÁN 
Réz mag mágneses r e z o n a n c i a spekt rumának 
vizsgálatéi . 
1965. 102 1. mell. T . 
Kand . Opp: Hoffmann T ibor , Kesz the ly i La jos 
539.143.43:546.56 D i s s . 3201 
PRAVECZKI ENDRE 
Uj módsze r é s a lka lmazása a s ta t isz t ikus f i -
zikában. 
1966. 128 1. T . 
Kand, Opp: B e r e n c z F e r e n c , S z é p f a l u s s y 
Pé t e r 
538.114 Diss . 3347 
VASVÁRI BÉLA 
A kalcium, stroncium é s bárium fémek e lek t ron-
s z e r k e z e t e . 
1967. 175 1. mell. T . 
Kand . Opp: Nagy E lemér , Klsdl Dávid 
537.311.1:669.89 D i s s . 3292 
T A M Á S SYNÉ LENTEI ILONA 
Kis molekulák / hidridek/ a l ap é s ge r jesz te t t 
á l lapotának elméleti v i z sgá l a t a a kvantumkémi-
ai egyesí tet t atom modell s eg í t s égéve l . 
1965. 66 1. T . 
Kand . Opp: K ó n y a Alber t , Gl ide F e r e n c 
539.192 Diss . 2956 
VÖRÖS TIBOR 
A plazmahőmérsékle t m e g h a t á r o z á s á n a k u j op -
tikai - spek t roszkóp ia i módszerek 
1965. 154 1. T. 
Kand. Opp: Ketskeméty István, Török T ibo r 
533.9.082 D i s s . 3405 
XIV. K É M I A I T U D O M Á N Y O K 
ANTAL JÁNOS 
Vizsgálatok az a scha r i to s kőzetből történő 
b o r s a v g y á r t á s technológiájának f e j l e s z t é s é -
re é s a kele tkező melléktermékek h a s z n o s í -
t á sá ra nyomelemes műtrágyaként. 
1966. 192 t, 
Kand. Opp: Pungor Ernő, Inczédy J á n o s 
661.733.31:549.732.21 Diss . 3224 
В Е К Е D. 
I szsz ledovanie vl l janl ja uszlovi ja zamorazs tva -
nija 1 rezs ima szubliinacionnoj s z u s k i na in-
tenszivnoszt" p r o c e s z s z a kacsesz tvonni ie p o -
kazatel i szv inogo mjasza . 
1966. 156 s z . T . 
Kand . S z S z S z R . 
664.8.037:664.9.037:637.52:636.4 Diss. 310 
B A K O S L Á s a ^ ó 
Uranilionok extrakciója ace t i l -ace ton é s f o sz -
f o r s a v - é s z l e r o ldószerkeverékke l . 
1966. 148,31 1. T. 
Kand . Opp: Burger Kálmán, Lengyel T a m á s 
621.039.327:546.791 Diss . 3084 
BURNETII GÁBOR 
Sztereokémiái vizsgálatok a morfin- é s t e t re -
h id ro - i zo -k ino l in -vázas vegyületek körében. 
1966. 152 L T . 
Kand. Opp: Clauder Óttó, Gaál György 
541.63:547.943:615.783.1 
547.831.1:541.63 Diss. 321 
BART11A LAJOS 
Nitro- é s ni t rozo-veyyületek, valamint s z e r -
v e s nitrátok megha tá rozása . 
1966. 117 , (9 ) 1, T. 
Kand. Opp: Vastagh Gábor , Maros Lász ló 
543,8:547.592.15 
547Л'! 75:543.8 
547.426.2:543,8 Diss . 3044 
BERNDORFER ALPRÉDNÉ 
Különböző te rmésze tes é s m e s t e r s é g e s E - v i -
taminok ant ioxidáns tula jdonságainak v izsgá la 
ta, különös tekintettel e g y e s é le lmiszerek t a r -
tós í tására . 
1966. 176 1. 10 t. T . 
Kand . Cpp: G y e n e s István, J á k y Miklós 
577.161.3:664.8.035 Diss . 312 
BAYER JENŐ 
S z e r v e s vegyületek s ze rkeze t f e lde r i t é se fi-
zikai módszerekkel a 2-3* piridil/ - 1 , 3 , 8 
- t r i aza -naf ta i in sze rkeze t f e lde r i t é se . 
1965. 119 1. T. 
Kand. Opp: Láng Lász ló , Híres József 
543.544.4 2» 543.422.6:5 47.651 Diss . 2751 
BOR GYÖRGY 
A karbonil kö t é s erőál landójának vizsgála ta 
különböző t ípusú fémkarbonükomplexekben, 
1966. 152 1. mell. T . 
Kand . Opp: Varsányi György, Lakatos Béla 
539.194:547.57 
546.735 
546.725 Diss . 3160 
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BOROS GYEVI J Á N O S N É 
Vizsgálatok a sz i l á rd fáz i sú polimerizáció kö-
réből. 
1965. 163 i. mell. T . 
Kand . Opp: K á s a - S o m o g y i István, Már ta 
F e r e n c 
542.952.6:678.743.22 D i s s . 2969 
EVANGELIDI IGOR 
Rácstárvyéros deszt i l lá ló kolonnák ha tás fokának 
é s k o m p o n e n s á t a d á s á n a k v i z s g á l a t a . 
1966. 11.7 1. mell. T . 
Kand . Opp: L á s z l ó Antal , Németh Jenő 
66.048.37:547.261»547.262 Diss. 3045 
BURGER KÁLMÁN 
S z e r v e s f émreagensek a lka lmazásának koordi-
nác ió s kémiai é s anal i t ikai ké rdése i . 2 köt . 
1965. 142,105 1. T . 
Dr. Opp: Beck Mihály, P u n s o r Ernő, S z a r v a s 
Pál 
543.244.6 D i s s . 2896 
P A R K A S ISTVÁN 
Halogéntartalmú s z é n h i d r á t s z á r m a z é k o k előállí-
t á s a é s á ta lak í t á sa . 
1965. 115 1. mell. T . 
Kand . Opp: Deák Gyula, F e h é r Ödön 
547 .454-053 D i 3 s - 2781 
CSILLAG L. 
I s z sz fedovan ie p r o c e s z s z a sz t ruktur i rovani ja 
epoksz ldnüh oligomerov 1 szvojsz tva s z t r u k -
tur i rovannüh produktov. 
1966. 141 s z . 
Kand . S z S z S z R . 
676.644 D i s s . 2868 
F E J E S PÁL 
Stac ionár ius frontok a frontál is gázkromatográ -
f iában. 2 köt. 
1964. 150 1. 30 L T . 
Dr. Opp: Lász ló Anta l , B e n e d e k Pál , Huhn P é -
ter 
543.544.25 Diss . 2793 
DOLESCHALL GÁBOR 
Vizsgálatok a he te roc ik l ikus s z é n s a v s z á r i na -
zékok k ö r é b e n . 
1965. 179 1. T. 
Kand . Opp: Deák G y u l a , Toldi Lajos 
547.856.1 Di s s . 3 2 2 1 
FODOR MIKLÓS 
Urán-trioxidok, u rán- t r iox id -h id rá tok é s ammó-
nium-uranátok k é p z ő d é s e , termikus bomlása é s 
s z e r k e z e t e . 
1966. 166 1. mell. T . 
K a n d . Opp: Déri Már ta , Solymosi F r i g y e s 
546.791.6-31:621.039.543.4 Diss . 3114 
DOSZLOP SÁNDOR 
Studium s t e r eospec i f i cké polymerace bu tad i -
enu RhCl^ V emulzi. 
1965. 127 1. 
Kand. C s e h s z l o v á k i á b a n véde t t . 
678.762.2:542.952.6 Diss . 2 9 9 1 
FÖLDEÁK SÁNDOR 
Biológiailag aktiv aininovegyületek előál l í tása; 
a M a n n l c h - k o n d e n z á c i ó mechan izmusának v i z s -
gá la ta . 
1966. 105 L T . 
K a n d . Opp: N á n á s s y Pál , M é s z á r o s Mlomlr 
547.592.15:615 Diss . 3161 
- 27 -
FÖLDES P É T E R N É BREZSNICH TAMARA 
A gyökös pollmerizáció k ine t iká ja aromás szén-
hidrogének é s vlnilvegyiiletek jelenlétében. 
1965. 167 L melL T. ' 
Kand . Opp: G é c z y István, I t a rdy Gyula 
542.952.6:678.746 Diss. 2879 
GURMAI MIHÁLY 
Ü v e g o l v a s z t á s alatt l e j á t szódó reakciók termo-
dinamikai v izsgála ta . 
1964. 110 1. T. 
Kand . Opp: Knapp O s z k á r , Boksái Zo l tán 
666.1.031.13:536.7 D i s s . 2979 
FÖLDIÁK G Á B O R 
S z é n h i d r o g é n e k sugá rha tá skémia i hőbomlása. 
1965. 214 1. T . 
Dr. Opp: Imre Lajos , T ü d ő s F e r e n c , Vájta 
L isz ló 
539.12.047:665.63 
539.12.047:665.65 Diss. 2887 
H Á G A LÁSZLÓ 
K e n ő o l a j o k é s paraff inok hidrogénező finomítá-
s á n a k ö s s z e h a s o n l í t á s a a hagyományos flnorri-
tó e l j á r á s o k k a l . ' 
1965. 97 1. mell. T . 
Kand . Opp: Siklós Pá l , Markó Lász ló 
665.637.6 
665.637.2 D i s s . 3027 
FÖLDVÁRI ISTVÁN 
Bonyolult műveleti e g y s é g e k s z a b a d s á g i foka . 
1965. 72 1. melL T . 
Kand . Opp: Blickle Tibor, F ö l d e s Péter 
66.015:665.637.6 Diss. 3022 
HALMOS MIKLÓS 
1 6 - o s é s 6 - o s he lyze tben szubszt i tuá l t p r e g -
nán s z á r m a z é k o k k é s z í t é s e é s v izsgá la ta . 
1966. 165 1. T. 
Kand . Opp: Bite Pá l , Ö tvös László 
547.92 
547.93 D i s s . 2958 
GÁL ILONA 
Néhány h a z a i növény f i toncidja inak v i z sgá l a t a 
különös tekintettel é le lmiszer ipar i f e l ha szná l á -
suk ra . 
1965. 135 1. VII t. T. 
Kand . Opp: Lászt l ty Radomir, Nyeste Lász ló 
615.779.925:633.842 
664.8.035.7:633.842 
547.94:633.8+ 2 Di s s . 3 2 8 2 
HORÁNYI GYÖRGY 
A v i z e s fáz i sú he t e rogén katalitikus h id rogéne -
z é s n é h á n y elektrokémiai v o n a t k o z á s a . 
1965. 1 1 8 L T. 
K a n d . Opp: Dévay J ó z s e f , Tétényi Pá l 
541.128.13:542.941.7 
541 .13 :542 .941 7 Di s s . 3277 
GERGELY ARTHUR 
Átmeneti fémionok ox i - aminósav komplexeinek 
egyensúlyi v i szonya i . 
1966. 125 1. mell. T. 
Kand . Opp: B e c k Mihály, B u r g e r Kálmán 
541.49:547.965 D i s s . 3220 
HORVÁTH J Ó Z S E F 
F é m - k é n - v i z terner r e n d s z e r e k potenciá l / pH 
e g y e n s ú l y i diagramjai. 
1965. 1 0 4 , ( 8 ) 1. 2 mell. T. 
K a n d . Cpp: Dévay J ó z s e f , B e r e c z E n d r e 
620.193.4:546.221 D i s s . 2834 
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HUHN PÉTER 
lnhibiclós h a t á s o k é s fa lha tás é r v é n y e s ü l é s e 
a k ló rczás i r eakc iók kinetikai s t ruk túrá jában . 
2 kot, 
1965. II, 174,1,25 1. mell. T. 
Dr. Opp: S c h a y G é z a , Benedek Pál , László 
Antal 
542.978:542.944.1:546.13 Diss . 2813 
KŐRÖS ENDRE 
A z o l d ó s z e r h a t á s s z e r e p e a j ódk ic se ré lődés 
mechanizmusában . 
1966. 143 1. mell. T . 
Dr. Opp: Lengyel Béla, C s á n y i László, Gá l De-
zső 
66.094.405 D i s s . 3015 
K Á R P Á T I GYÖRGY 
A s z á r í t á s s a l tartósított húskész í tmények gyár-
t á s á n a k elméleti é s gyakorlat i k é r d é s e i . 
1965. 106 1. T . 
Kand . Opp: T e l e g d y - K o v á t s László , Almásy 
Elemér 
664.8.047:664.9.047 Diss . 2978 
KŐRÖS ENDRÉNÉ E R A K N Ó Y VERONIKA 
A s z i n e r é z i s j e l enségének tanulmányozása n é -
hány a n o r g a n i k u s gé len . 
1965. 181 1. T . 
Kand. Cpp: S z ő r Pé ter , K a b a i János 
541.182.644 D i s s . 2835 
K I S S Á R P Á D ISTVÁN 
Szubsz t i t uensek h a t á s a a z a r o m á s r e n d s z e r 
elektronátmeneteire . 
1964. 93 L T . 
K a n d . Opp: S z a r v a s Pá l , S z ő k e Sándor 
535.338.42:539.194:547.53 Diss . 2808 
KUCSMÁN ÁRPÁD 
A z N - a c i l - szulfiliminek k ö t é s r e n d s z e r e ó s k é p -
ződési k é s z s é g e . 
1965. 153 1. mell. T . 
Kand. Opp: Földi Zoltán, Leinpert Káro ly 
547.415.3:541.57 Di s s . 2695 
KLUG OTTÓ 
Primenenle f iz iko-h imicseszklh metodov dija 
ana l i za gallija, po lucsa jemogo v boksz i togo-
-a l jumlnievoj promüslennoszt i . 
1966. 147 s z . 
Kand . S z S z S z R . 
543.5:546.681:669.76 Di s s . 3145 
KUTTEL DEZSŐ 
A T w e e n e k szo lub i l i zá lóképességének elméleti 
é s gyakor la t i ké rdése i a gyógysze r t echno lóg i -
ában. 
1965. 202 1. T . 
Kand. Opp: Görög Jenő , S z á n t ó F e r e n c 
532.691:532.73:615-012.3 D i s s . 3019 
KOCZOR ISTVÁN 
Szkopolamin s z i n t é z i s s e l k a p c s o l a t o s s z t e r eo -
kémiái tanulmány. 
1966. 59 1. 1 L T . 
Kand . Opp: Bognár R e z s ő , K o v á c s Kálmán 
541.63:615.784.4 
547.827 
547.834.3 Di s s . 3234 
LADIK J Á N O S 
A d e z o x i - r i b o - n u k l e i n s a v (DNS) e l e k t r o n s z e r -
keze t ének kvantummechanikai v izsgá la ta . 
1964. 232 1. T . 
Kand. Opp: Berencz F e r e n c , Kapui E d e 
539.194;547.963.32 D i s s . 3 1 6 3 
- 29 -
LENGYEL T A M Á S 
Ritkaföldfémek s z é t v á l a s z t á s á n a k lehe tőségei 
ex t rakc ics ioncse réve l . 
1965. 167 1. T . 
Dr. Opp: Imre Lajos, Inczédy János , S z a r v a s 
Pál 
621.039.65:66.061.5:546.654 
541.183.12:546.654 Diss . 3175 
MAROS LÁSZLÓ 
P e r j o d á t o s oxidációk. 
1964. 113 1. 
Kand . Opp: G y e n e s István, Mázor László 
543.242.3 Diss . 2726 
LŐRINC ANDOR 
N, N' -D ih id ro - 1,2,2* , 1 ' - A n t r o k i n o n - A z l n : 
Indanthron (C.I. Vat Blue 4) é s 3,3* -diklór-
- s z á r m a z é k á n a k (C.I. Vat Blue б) komplex 
kolorisztlkai v izsgá la ta . 2 köt . 
1965. 231 1. T . 
Kand. Opp: Cs i l rös Zoltán, R u s z n á k Is tván 
543.244.6:668.812.51 Diss . 2883 
MÁRTA FERENC 
Nitrogénmonoxld é s propilén ha t á sának é r te lme-
z é s e a z aceta ldehid , diet i léter é s propllaldehid 
homogén g á z f á z i s ú termikus bomlási r e a k c i ó j a 
e s e t é b e n . 
1966. 186,7 1. mell. T. 
Dr. Opp: Nagy F e r e n c , Té tény i Pál, T ü d ő s F e -
renc 
547.281.2:543.226 Diss . 3182 
MAGYAR MIKLÓS 
Kontakt kata l i t ikus reakc iók mechan izmusá -
nak v i z s g á l a t a . 
1965. 115 1. 8 mell. T . 
Kand . Opp: Matoicsy Kálmán, Móger D e z s ő 
66.097.13:66.097.3 
541.128.3:541.128.13 Diss . 2889 
MEDZIHRADSZKY KÁLMÁN 
Glutaminsavpept idek intramolekulárls t rans z p e p -
tidációja é s kö tés t ípusának megha tá rozása . 
1965. 101 L mell. T. 
Kand . Opp: O c s k a y György , F e h é r Ödön 
541.57:547.466.64:541.18.05 Diss . 2804 
MAJDIK F E R E N C 
Kémiai é s technológiai v izsgá la tok Rutll k r i s -
tá lyszerke ze tü titándioxidpigment e lőál l í tására 
vonatkozóan . 
1964. 99,111. L T . 
Kand. Opp: P a p p Elemér, Czegléd l Béla 
667.622.118.2 Diss . 2661 
MEISEL TIBOR 
El já rások s z e r v e s vegyüle tek néhány funkc ió s 
c s o p o r t j á n a k e l emzésé re . 
1966. 144 1. 
Kand . Opp: Maros László , Mlinkó Sándor 
543.8:547.23 D i s s . 3 2 6 0 
MAKLEIT SÁNDOR 
Szteroidalkaloid-gl lkozidokkol é s s z t e ro ida lka -
loidagl Ikonokkal kapcso l a to s v izsgála tok . 
1966. 8 1 1. mell. T. 
Kand. Opp: S z á n t a i C s a b a , Bite Pál 
547.918 
547.94 Diss . 3138 
MESSMER ANDRÁS 
K e l á t - r e n d s z e r e k c ik lodeh idrogénezésé rő l . 
1964. 123 L T . 
Kand . Opp: Müller Sándor , Varsányi G y ö r g y 
542.941.8:541.571.9:547.1 Diss . 2721 
- 3 0 -
MIKES JÁNOS 
P ó r u s o s Ioncse ré lő műgyanták. 
1964. 139 L T . 
Kand. Opp: A l m á s s y Andor , Fi is t i Molnár 
Sándor 
661.183.123 Diss . 3139 
MOCSKAI LÁSZLÓ 
Nitrogénoxidok a b s z o r p c i ó j á n a k kinetikája. 
1966. 9 1 1. 6 L T . 
Kand . Opp: Matólcsy Kálmán, Szán tó A n d r á s 
541.183.2:546.172.6 
661.56 Diss . 3140 
/ 
MISKEI M. 
Opredelenie nekotorüh p r imesze j v allminii 
Vüszokoj sz tepen l c s l sz to tű metodom nej t rono-
akt ivaclonnogo ana l iza . 
1966. 85 s z . 
Kand . S z S z S z R . 
543.53:669.71 Diss . 3109 
NAGY P Á L 
Aromás Sch i f f -báz i sok k é p z ő d é s é n e k é s h id -
ro l íz i sének kinetikai v i z sgá l a t a . 
1966. 120 1. mell. T. 
Kand . Opp: T ü d ő s F e r e n c , Varsányi György 
542.938:678.652 Diss . 3235 
MLINKÓ SÁNDOR 
Lágy bé t a sugá rzókka l jelzett s z e r v e s v e g y ü -
letek izotóp gázana l l z i s e . 
1964. 110 L T . 
Kand . Opp: Imre Lajos , Gál D e z s ő 
621.039.85:543.53:547.1 Diss . 2778 
MOHAMED MOHAMED E L - S A W Y 
T h e React ion of 1-Aryl - Isobenzpyryl ium Sa l t s 
with Ammonia. 
1966. 129 1 Т . 
K a n d . Opp: M e s s m e r A n d r á s , Deák Gyula 
547.814:547.831 Diss . 2985 
В. NAGY SÁNDOR 
Dielektrometrikus mérőmódsze rek s z e r e p e a ve -
gyi r eakc iók é s vegyi müveletek e l l enő rzésében 
1965. 175 1. 
Kand , Opp: Pungor Ernő, B e r e c z Endre 
621.317.738:66.048 
66.066:621.317.738 
621.317.738:543.25 Diss . 3049 
NAGY ZOLTÁN 
Aceti lént , valamint acet i lént é s etilént termelő 
l áng reakc ió s e l j á rá sok termodinamikai e lemzése 
é s e z e n e l j á r á sok megva lós í t á sá ra a lkalmas é -
g ő b e r e n d e z é s e k v i z sgá la t a . 
1965. 152 1. T . 
Kand . Opp: Lász ló Antal , Matolcsy Kálmán 
662.766.4 Diss . 2922 
MOSER MIKLÓS 
Kerámia i kö t é sű k o r u n d s z e m c s é s k ö s z ö r ű -
s z e r s z á m o k e lőál l í tásának elvi é s technikai 
k ó r d é s e L 
1965. 77 1. mell. 
K a n d . Opp: Grofcs ik J ános , Ná ray S z a b ó 
Is tván 
621.922.3:661.862 Di s s . 2880 
NÁNÁSI PÁL 
Vizsgálatok a z N-ar i l -g l ikozi l -emin s z á r m a z é k o k 
területén. 
1964. 105 1. mell. T , 
Dr. Opp: G e r e c s Á r p á d , Vargha László , Mülier 
Sándor 
543.544.42:612.396.175 
547.918:543.544.42 ' Diss . 2782 
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NEMES LÁSZLÓ 
A z N 0 2 Cl, N 0 2 E , N 0 2 / ОН/ molekulák nor-
málkoordináta ana l í z i se . 
1966. 222 1. T . 
Kand. Opp: Kapui E d e , Török F e r e n c 
539.194:546.174 '131 Diss . 3264 
P A T A K I LÁSZLÓ 
Izo tópkicseré lődés v i z s g á l a t a halogén-ant lpl r r iek 
é s s z e r v e t l e n halogénvegyületek közöt t . 
1966. 152 1. T. 
Kand . Opp: Bányai Eva , Nagy Lajos György 
621.039.S5:547.775:546.12 D i s s . 2970 
NÓGRÁDi MIHÁLY 
Néhány t e r m é s z e t e s f iavon s z e r k e z e t fe lder í -
t é se é s s z in t éz i s e . 
1966. 199 1. T. 
Kand. Opp: Rákos i Miklós, Szél i T a m á s 
547.814.5:539.143.43 D i s s . 3259 
PÉCHY LÁSZLÓ 
Metakr i l sav - é sz t e r a lapú kenőola jada lékok h a -
zai g y á r t á s á v a l k a p c s o l a t o s k é r d é s e k v i z s g á l a -
ta. 
1965. 151 1. mell. 
Kand . Cpp: Vajtha Lász ló , Simon Pál 
665.637.6:547.391.3 D i s s . 2761 
NYILASI JÁNOS 
Aminosavak , peptidek é s fehér jék férnkomp-
lexeiről. 
1964. 145 1. T. 
Dr. Opp: Zombori Lász ló , Pungor Ernő, K o -
v á c s Kálmán 
541.49:547.965+547.964.4 Di s s . 2369 
PERÉDI J Ó Z S E F 
A z s i r a d é k o k oxldativ vá l t ozásá t e lő idéző né -
hány f o n t o s a b b tényező h a t á s a . 
1966. 172,15 L T . 
Kand . Opp: Holló J ános , J á k y Miklós 
665.347.8:542.943 D i s s . 3237 
ÖRDÖGH MÁRIA 
Reak tor t i sz taságú uránvegyüle tek s z e n n y e z é -
se inek m e g h a t á r o z á s a neut ronakt ivác iós a n a -
l ízissel . 
1966. 134 1. T . 
Kand . Opp: K ő r ö s E n d r e , Pintér Józ se f , 
543.53:546.791:621.039.543.4 Di s s . 3087 
P É T E R TIBORNÉ 
A g y a g á s v á n y o k röntgendif f rakciós v i z sgá la t a , kü-
lönös tekintettel a kaol inokra . 
1966. 99 1. T . 
Kand . Opp: Déri Márta, S z a b ó Pál 
548.736.6:552.525 D i s s . 3159 
ÖTVÖS LÁSZLÓ 
Rad ioszénne l jelzett vegyü le t ek e lőál l í tása é s 
f e l h a s z n á l á s a a s z e r v e s k é m i a i r e a k c i ó m e c h a -
nizmus k u t a t á s á b a n . 2 köt . 
1965. 200 L mell. T . 
p r . Opp: B r u c k n e r Győző , Lempert Káro ly , 
Ocskay G y ö r g y 
546,26.02:621.039.85:66.095.253 Di s s . 2982 
PINTÉR ISTVÁN 
Az ido-vegyü le t ek s z i n t é z i s e é s reak t iv i tása . 
1966. 125 1. T . 
Kand . Opp: Lempert Káro ly , Kucsmann Á r p á d 
547.447.6 D i s s . 3229 
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POCZÓK IMRE 
A m a g a s h ő m é r s é k l e t i ( vanád lum- ) korrozló 
k ü s z ö b é r t é k é n e k v i z sgá la t a . 
1965. 174 1. mell. T . 
K a n d . Opp: Déri Már ta , Bácska i Gyula 
646.681:620.193.471.2:662.94 Di s s . 2932 
SCHiL LER RÓBERT 
A vlz sugá rbomlásának e l s ő d l e g e s folyamatai-
ról. 
1964. 105 1, T . 
K a n d . Opp: Dobó J ános , Hardy Gyuláné 
541.15:539.124.173:546.212 Diss . 2865 
RÁKOSI MIKLÓS 
Fiavonoldok alapvegyt i le te lnek kémiá ja oxida-
tiv é s reduktív á ta lak í t á sa . 
1966. 155 1. T . 
K a n d . Opp: Pal ló Lász ló , Szél i T a m á s 
547.814.5 
547.814 D i s s . 3017 
SCHNEIDER GYULA 
A s z o m s z é d c s o p o r t r é s z v é t e l v i z sgá l a t a allclk-
lusos r e n d s z e r e k e n . 
1965. 135 1. T . 
Kand. Cpp: Messmer A n d r á s , Szé l i T a m á s 
547.593:547.51 Diss . 2973 
RATKOVICS F E R E N C 
A v o n Laar elmélet k i t e r j e s z t é s e alkoholtartal-
mú fo lyadéke legyekre . 
1965. 110 1. T . 
K a n d . Opp: F ö l d e s Pé t e r , K e r é n y l Ervin 
543.544.45:547.42/ . 43 D i s s . 3219 
SER VLAGYIMIR 
Folyadékoldali a n y a g á t a d á s s e b e s s é g é n e k v i z s -
gálata l e c s u r g ó folyadékfilmben. 
1966. 202 1. 
Kand. Cpp: Matolcsy Kálmán, S z o l c s á n y l Pál 
66.081.3 Di s s . 3258 
RAVASZ LÁSZLÓ 
M e s t e r s é g e s e n zamatositott c u k o r k á k zamat-
a n y a g tartalmának v á l t o z á s a a technológiai 
folyamatok é s t á r o l á s alatt. 
1964. 165 L T . 
K a n d . Opp: T e l e g d y K o v á t s Lász ló , Pe le An-
tal 
666.144 D i s s . 2736 
R E D A ALY IBRAHIM AZZAM 
S t u d i e s on the so lven t extract ion of radio 
ruthenium. 
1966. 96, 26 L 40 t 
K a n d . Opp: K ö r ö s E n d r e , Lengyel T a m á s 
621.039.327:546.96.02 D i s s . 3250 
SIMÁNDI LÁSZLÓ 
Homogén katal i t ikus hidrogénakt lvátorok h a t á s -
mechanizmusának v i z sgá la t a . 
1965. 159 1. T . 
Kand. Opp: Már ta F e r e n c , Markó Lász ló 
546.11:542.974:542.971.2 
546.11:66.097.4:66.097.12 Diss . 3256 
SOHÁR P Á L 
A s s z o c i á c i ó s szerkezetek Inf ravörös s p e k t r o s z -
kópiai v izsgá la ta . 2 köt . 
1964. 157 1. 70 t. mell. T . 
Kand. Opp: Varsányi György , Vajda Miklós 
535.338.4-15:541.571.9 Di s s . 3241 
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SOLYMOSI F R I G Y E S 
A k l ó r - o x l s a v a k sóinak termikus bomlása é s 
r o b b a n á s a . A sz i lá rd fázisú r e a k c i ó k katalizi-
s e . 
1966. I l l 1. mell. T . 
Dr. Opp: K u n c z Alfonz, S z a r v a s Pál , Tétényi 
Pál 
541.126:546.137 Diss . 3183 
SZABOLCS J Ó Z S E F 
A p i ros papr ika pol lén-ke tonja inak v i z s g á l a -
ta. 
1964. 161 I. T. 
K a n d . Opp: Müller Sándor , Bite Pál 
633.842:547.976 Diss . 2673 
SZMICSEK SÁNDOR 
Fluidlzált r é t e g b e n végzett v a s é r c redukció. 
1964. 1 8 2 , ( 3 ) 1. mell. X 
Kand. Opp: Czeglédl Béla, S z o l c s á n y i Pál 
669.162.263.23 Diss . 2828 
SZŐKE J Ó Z S E F 
Uranil vegyüle tek sz inképv izsgá la ta . 
1966. 173 1. T . 
Kand . Opp: Hires Józse f , Láng Lász ló 
546.791.6:535.338,4:539.194 Diss . 3142 
SZALAI LAJOS 
A z é le lmiszerek h idra turá jának n é h á n y k é r -
d é s e . 
1964. 113 1. T . 
K a n d . Opp: Endrényi Sándor , F o d o r La jos 
664.8.037 Di s s . 2674 
S Z Á S Z KÁLMÁN 
Diffúziós folyamatok v i z sgá l a t a gyógynövények 
o l d ó s z e r e s k ivonato lásánál . 
1965. 9 8 l 15 t, T . 
K a n d . Opp: Tettamantl Károly , Usker t Andor 
66.061.5:633.88 D i s s . 3141 
TAR ILDIKÓ 
Kolloidkémiai tanulmányok aluminium oxldhldroxid 
gélekben. 
1966. 142 1. mell. T . 
Kand. Opp: Földvár i A ladá rné , Nagy La jos 
György 
541.182.644:546.623-36 
661.183.82 Diss . 3169 
TEPLAN I. 
Szintez a lki lszer inov 1 4 -a lk l l zamescsennüh 
c ik loszer inov. 
1966. 101 s z . 
Kand. S z S z S z R . 
547.293 Diss . 3079 
S Z E K R É N Y E S Y T A M Á S 
A sz i l á rd - fo lyadék határfelület néhány k é r -
d é s é r ő l . 
1964. 1 2 1 1. T. 
Kand . Opp: Benedek Pál , Kalló D é n e s 
532.696.1 D i s s . 3050 
TÉTÉNYI 1 'ÁL 
A d s z o r p c i ó é s katalitikus h a t á s a c ik lohexán 
d e h l d r o g é n e z é s kinet ikájában. 2 köt. 
1965. 223,XI. 1. 61 t. T . 
Dr. Opp: S c h a y G é z a , Bonedek Pál , Gál Pe2ső 
66.094.18:542.941.8:547.592.1 Di s s . 2840 
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TÓTH BÉLA UPOR ENDRE 
Timföldgyári alumlnátlúgok vanádiumtar ta l -
mának Intenzív k i n y e r é s e oldhatósági e g y e n -
súlyi v izsgá la tok a l a p j á n . 
1965. 90 1. T. 
Kand. Opp: Beck Mihály, Lányi Béla 
669.712.1.053:669.292 D i s s . 3051 
C s a p a d é k o s é s ex t rakc lós e lvá l a sz t á s i módsze -
rek v i z sgá l a t a a z urán é s más elemek analit i-
ká jában . 
1966, 163,12,4,32 1. T. 
Kand . Opp: Pungor Ernő, E rdeyné S c h n e e r A n -
na 
621.039.327:546.791 Di s s . 3115 
TÓTH J Ó Z S E F 
G á z - ( g ő z - ) adszo rpc ió Inhomogén akt ivi tású 
a d s z o r b e n s e k e n . 
1963. 166 1. 40 l T . 
Kand. Opp: Benedek P á l , Németh Jenő 
641.183.26 D i s s . 2787 
VANCSÓ GYULÁNÉ S2MRECSÁNYI IBOLYA 
Vizsgálatok a p o l l é s z t e r e z é s i reakc ió t á rgykö-
réből. 
1966. 153,5 1. T . 
Kand . Opp: Deák Gyula, G é c z y István 
678.675 D i s s . 3164 
TÖKE LÁSZLÓ 
Indolo-kinollzln típusú alkaloidok s z i n t é z i s é r e 
irányuló vizsgála tok. 
1965. 113 1. T. 
Kand . Opp: Blte Pál, C l a u d e r Ottó 
647.834.2:547.94 D i s s . 2963 
VUKOV KONSTANTIN 
A s z a c h a r ó z hidrolízise é s a hldrollzlstermékek 
bomlása kü lönös tekintettel a r épacuko rgyá r t á s 
műveleteire. 
1964. 268 1. T . 
Dr. Opp: T e l e g d y - К o v á t s László, Varsányi 
György , Somogyi Lász ló 
542.938:66.093,8:547.458.2:664.12 Diss. 2677 
WOLFRAM ERVIN 
F o l y a d é k a d h é z i ó é s n e d v e s e d é s k i s energ iá jú 
s z i l á r d fe lü le teken. 
19 66., 204 1. T . 
K a n d . Opp: B e n e d e k Pál, F e j e s Pá l , S z ő r P é t e r 
532.696.1:539.611 Diss . 3105 
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XV. B I O L Ó G I A I T U D O M Á N Y O K 
B A J C S I L Á S Z L Ó FALUDI BELA 
Diagnoszt ika 1 merii bor 'bli a z zabolevani jani 
tipa d ü r c s a t o j pjatnlaztoszt i l i sz t ' ev 1 kamede-
tecsen l ja pobegovkosz tocskov i ih plodovüh po-
rod V Moldavii. 
1967. 142 s z . 
Kand. S z S z S z R . 
634.2:632.3 
A 2 ,4-D-Auxinherb ic id h a t á s a szenz i t ív é s r e -
z i s z t ens burgonya s z ö v e t t e n y é s z e t é r e . 2 köt. 
1965. 494 L T. 
Dr. Opp: Ubr izsy G á b o r , Szála i Is tván, Maróti 
Mihály 
632.954:631.811.962:635.21:58.084.1 D i s s . 2719 
Diss . 3233 
BELEA ADONISZ 
Néhány Triticum L. fajhibrid genetikai e lemzé-
se é s nemes i tés i é r t é k e l é s e . 
1964. 277 1. T. 
Kand. Opp: Lelley J á n o s , K i s s Árpád 
633.178:631.526.325 Diss . 2742 
F A R K A S HENRIK 
Eriophyoidák ökológiai é s r endszer tan i vizsgála-
tai. 
1966. 236 L X 
Kand. Opp: Balogh J á n o s , Loksa Imre 
595.429.2:591.5 D i s s . 2975 
t HRÓ ENDRE 
Proteoll t lkus módszerek a lka lmazása a natív 
fehér jék s z e r k e z e t k u t a t á s á b a n , különös tekin-
tettel a miozin s z e r k e z e t é n e k v izsgá la tá ra . 
1966. 198 1. T . 
Dr. Opp: S t r aub F. Brúnó, Szabo lc s i László-
né, GaramvöÍgyi Miklós 
547.962.4:542.938 
612,321.5:612.398ДЗ2.1 Diss . 3218 
GARAMVÖLGYI MIKLÓS 
A harántcs íkol t izom ul t ras t ruktúrá ja funkc ioná -
lis szempontból . 
1965. 269,13 1. T. 
Dr. Opp: Szentágothai J á n o s , Balóné B a n g a 
Dona, G u b a F e r e n c 
612 .74-086 D i s s . 3058 
BUDAY FERDINÁND 
A S t r ep tomyces g lob i sporus által termelt a n -
tibiotikum é s a z antibiotikumtermelés biológiai 
feltételeinek v izsgá la ta . 
1964. 121 I. T . 
Kand. Opp: Krámll A n d r á s , S z a b ó Is tván 
676.852.182.097 Diss . 2571 
GUBA FERENC 
A harántcs íkol t Izom s z e r k e z e t e é s működése , 
különös tekintettel a s z e r k e z e t i f e h é r j é k r e . 
1966. 323,29 1. mell, T . 
Dr. Opp: Balóné Banga Ilona, Tlfiyl J ó z s e f , Bí-
ró E n d r e 
612.7,4-086:547.96 
611.817.1 D i s s . 3110 
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HÁMORI J Ó Z S E F 
A k isagykéreg u l t ras t ruktúrá ja . 2 köt . 
1965 . 92 1. 88 L T . 
K a n d . Opp; Csllllk Bertalan, G r a s t y á n Endre 
611.817.1-086 Diss . 2822 
S. KÖVES E R Z S É B E T 
Adatok a t e r m é s z e t e s e n előforduló fenolkarbon 
savak n ö v e k e d é s s z a b á l y o z ó h a t á s á n a k mecha-
nizmusához. 
1965. 174 1. T . 
Kand. Opp: Böszörményi Zoltán, G a r a y A n d r á s 
547.587:581.192.7:581.143 Diss . 2882 
HORVÁTH ÉVA MARÓTI IMRE 
A májregenerat lo humoralis s z a b á l y o z á s á n a k 
n é h á n y ké rdése . 
1964. 217 L T . 
K a n d . Opp: Csillik Bertalan, T ö r ö k László 
616.36-036.84:612.4 Diss . 2720 
A T m e s o p s i d a é s P te rops ida levél ö s s z e h a s o n -
lító anatómiai vizsgálata . 2 köt, 
1965. 463 1. 122 t. T. 
Kand. Opp: Kárpát i Zoltán, F r l e d v a l s z k y Lóránd 
582.35:5Bl. 15:581.8 Diss . 2902 
HORVÁTH IMRE 
A fény szinképl ö s s z e t é t e l é n e k növényökoló-
gla l sze repe . 
1965 . 254 1. 2 t. T . 
Dr . Opp: T a m á s s y István, Té tény i Pé te r , Dé-
v a y Márta 
581.5.035:535.232 Diss . 2857 
MARÓTI МП 1ÁLY 
A növényi se j t fe j lődés k a p c s o l a t a a n y a g c s e r e -
mutatókkal. 2 k ö t 
1966. 386 1. T . 
Dr. Opp: Máthé Imre, Horváth Imre, B. Varga 
Magdolna 
581.17:581.13 Diss . 3287 
JÁRA1NÉ KOMLÓDI MAGDA 
Pallnológiai v i z sgá l a tok a Magyar Alföldön 
é s WUrm glaciál is é s a holocén kl íma- é s 
vege tác ió tö r téne té re vona tkozóan . 
1966 . 280 1. 11 t. mell. T. 
K a n d . Opp: Nagy Lász lóné , S t l e b e r József 
56.07:58.081.3:551.796:551.583.7(439.14) 
D i s s . 3085 
MHIÁLY1 F E R E N C 
M a g y a r o r s z á g szinuntrop l égyfauná jának t axo-
nómiai é s ökológiai v i z sgá la t a . 
1966. 244 1. T . 
Dr. Cpp: K o l o z s v ó r y Gábor , Lőrincz Ferenc , 
Szelényi G u s z t á v 
595.772:591.5(439) Diss . 3252 
KELEMEN Á G N E S 
T e r á p i á s á n a lka lmazható B ^ antivitainln elő-
á l l í t á sa é s v i z s g á l a t a . 
1965 . 113 l. T . 
K a n d . Opp: S z e g i J ó z s e f , Vályi N a g y Tibor 
577.164:615 Diss . 3122 
MÜHLRÁD ANDRÁS 
A miofibriilumok A T P - á z akt iv i tása mechan iz -
musának v i z s g á l a t a . 
1964. 310 1. T 
Kand. Opp: G u b a F e r e n c , K ö v é r A n d r á s 
612.744.14:612.741,15:547.857.7:547.455.5 22 
612.745.1:612.744 
Diss . 2877 
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P Ó C S T A M Á S 
A magya ro r szág i tűlevelű e rdők cönológiai é s 
ökológiai v i szonya i . 
1965. 212 1. 38 t mell. T. 
K a n d . Opp: S o ó R e z s ő , Majer An ta l 
634,0.17 582.47:581.5 Diss . 3117 
STAMMER A R A N K A 
A ganglion clliare s z e r k e z e t é n e k ö s s z e h a s o n -
lító v izsgá la ta , különös tekintettel a s zem ideg-
el lá tására . 
1965. 172 1. T. 
Kand. Of}p: Botár Gyula, S z é k e l y György 
611.891.52
 D i s s . 2734 
P O Z S Á R BÉLA 
A gamma b e s u g á r z á s ha tása a növények a -
n y a g c s e r é j é r e . 
1961. 86 1. 
Kand . Opp: F a r k a s Gábor , D é v a y Márta 
539.166.047:581.13 
581.13:539.166.047 Diss . 2024 
PRÉCSÉNYI ISTVÁN 
Stat iszt ikai m ó d s z e r e k a lka lmazása a fitocö-
nológiában. 
1965. 165 1. 6 t. T . 
K a n d . Opp: H o r á n s z k y Andrá s , J u v a n c z Iré-
n e u s z 
531.524.087 Diss . 2972 
RAJKI SÁNDOR 
Ő s z l e s i t é s é s genet ika i é r t e lmezése . 
1966. 109,20 1. 24 t. T . 
Dr. Opp: F r enyó Vilmos, Györffy B a r n a , T a -
m á s s y István 
633.11"321:322":631.524 Diss . 3059 
SIMONCSICS PÁL 
Nógrádi b a r n a k ő s z e n e k palynológlája. 
1966. 294 1. 61 t. 4 térk. T. 
K a n d . Opp: Nagy Lász lóné , A n d r e á n s z k y 
G á b o r 
56.07:56.081.3:622.332( 439.131.) Diss . 3088 
SOÓS Á R P Á D 
A p iócák (h i rudinoidea) evolúciós problémái. 
1966. 234 1. T . 
Dr. Opp: Balogh J á n o s , Kolozsvár i Gábor , 
Sze l ény l G u s z t á v 
SZABÓ ISTVÁN 
Adatok a s e r t é s E. coll o k o z t a be t egsége ihez 
/kü lönös teMrtettel a malacok ö d é m a - b e t e g s é -
gére é s a vérse j to ldó E. col i baktériumok e lő -
fordulására / . 
1965. 232 1. 12 t T. 
Kand. Opp: Pe t rócz i István, P o z s á r Béla 
619:616.981.48:636.4 Diss . 3239 
THOMA ANDOR 
Le déploiement évolutií de l 'homo sapiens . 
1962. 179 1. 
Kand. Opp: Nemeskér i J á n o s , Llpták Pál 
572.1/ .4 
569.9 Diss. 2885 
TOLNAY P Á L 
T e r m é s z e t e s eredetű, nagymolekulájú e n d o p e p -
tidáz-inhibitorok vizsgála ta . 
1966. 174 1. T . 
Kand . Opp: B a l ó n é Banga Ilona, Bíró Endre 
577.156.2.014
 D i s s . 3 1 2 4 
TÖRÖK G Á B O R 
Néhány S t r ep tomyces faj gene t ika i vizsgálata . 
1966. 143 I. T . 
Kand . Opp: P á n t o s György, S z a b ó István 
576.852.182.095.5 Diss . 3 2 1 7 
595.143:591.3 Di s s . 2962 
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UDVARDY JÁNOS 
A gyöké t r e n d s z e r s z e r e p e a gabona leve lek 
oxldatlv a n y a g c s e r é j é n e k s z a b á l y o z á s á b a n . 
1965. 110 1. T . 
K a n d . Opp: Dévay Márta, F a l u d y Béláné 
581.144.2:581.144.4:581.13:633.11 Diss . 2867 
V A N C S U R A RUDOLF 
E s z t e s z t v e n n a j a i zmencs ivosz t ' cenniih d u b a 
v s ipovom leszu i o tbor hoz ja j sz tvenno c e n -
niih t ipov. 
1966. 24H s z . P r l i oz sen l e . 
Kand. S z S z S z R . 
582.632.2:634.017(47) D i s s . 3286 
VIDA G Á B O R 
A m a g y a r o r s z á g i páírányok (Fl l ic idae) 
cytotaxonomiája , 
1965. 280 1. T . 
Kand. Opp: S o ó Rezső, J a n k ó Béla 
582 .394(439) :581 .8 Diss . 2849 
XVI. M E Z Ő G A Z D A S Á G I T U D O M Á N Y O K 
ÁDÁM T A M Á S 
Istállókllma é s n é h á n y kl ima-élet tani k é r d é s 
a t ehén - é s borjútar tf isban. 2 köt. 
1965. 319 L 
K a n d . Opp: Mócsy J ános , K ö v e s J á n o s 
636.2.083.6 Diss . 2759 
BÁLINT SÁNDOR 
Kísérleti ada tok a s i lókukor ica t e r m e s z t é s é h e z 
é s é r t é k e l é s é h e z . 
1964. 169 1. T. 
Kand. Opp: I 'só István, K u r u l e c z Viktor 
636.086.15(636,085.52) D i s s . 2833 
BAINTNER KÁROLY 
A takarmányok s ú l y g y a r a p o d á s i é r téke . 
1966. 97 L T . 
K a n d . Opp: J u h á s z Ba lázs , J a n k ó József 
636.085.2 Diss . 3238 
BALOGH SÁNDOR 
A kéz imunkaráford i tások c s ö k k e n t é s é n e k l ehe tő -
ségei n é h á n y fontosabb gyógynövény t e r m e s z -
tésében. 
1966. 225 1. T . 
Kand. Opp: С s e te Lász ló , D e z s ő Imre 
633.88:631.5 D i s s . 3 2 4 8 
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BÁNHÁZI GYULA 
A f e j ő b e r e n d e z é s e k üzemi vákuumviszonya i -
nak e g y e s k é r d é s e i . 
1966. 244 1. T. 
K a n d . Opp: C s i s z á r Vilmos, T ó s z e g i P é t e r 
637.125 Di s s . 2855 
DANSZKY ISTVÁN 
A z erdőfe lú j í tás é s e rdőte lepí tés g é p e s í t é s é n e k 
főbb k é r d é s e i . 
1966. 236 1. T. 
Kand. Opp: B a b o s Imre, Káldi József 
634.0.231634.0.381 Diss . 3156 
BEREK G É Z A 
Kü lönböző faj tájú k o c á k v e m h e s s é g alatti t a -
k a r m á n y o z á s á n a k h a t á s a а születet t malacok 
s z á m á r a é s sú lyá ra . 
1966. 151 L mell. T . 
K a n d . Opp: Blhall A n d o r , Feke te L a j o s 
636.4.084.4 Di s s . 3136 
DOM В ÓVÁRI JÁNOS 
A luce rna fosz ío r é s v íze l l á tásának főbb k é r -
dése i . 
1965. 252 L mell. T . 
Kand. Opp: F e k e t e István, Máté Fb renc 
633.31:631.811.2:631.67 Di s s . 2910 
B U R G E R T RÓBERT 
A z ü z e m v e z e t é s e g y e s k é r d é s e i a z állami 
g a z d a s á g o k b a n . 
1966. 240 L melL T . 
K a n d . Opp: Király Ernő , K u r u c z G y u l a 
65.01:333.15 Di s s . 3170 
FEKETE BÉLA 
Vizsgálatok különböző s z e r v e s a n y a g o k k a l v é g -
zett t a l a j t aka rásnak a ta la j ra é s t e rméshozam-
ra gyakorolt ha tá sá ró l . 
1964. 142 1. T . 
Kand . Opp: Bacsó Nándor, K e m e n e s s y Ernő 
631.548:631,86 Diss . 2738 
CSELŐTEI LÁSZLÓ 
A z ö n t ö z é s r e n d s z e r é n e k tényezői a zöldség-
növényekné l . 
1965. 332 L 
Dr. Opp: T a m á s s y István, K o v á c s Gábor , 
M é s z ö l y Gyula 
635.1/ .6:631.67 D i s s . 2739 
C S O N T O S GYULA 
A mezővédő e r d ő s á v o k ha t á sv i z sgá l a t a é s 
t e r v e z é s i irányelvei a D u n a - T i s z a közén . 
1966. 302 1. T. 
K a n d . Opp: S z a b o l c s István, M a d a s A n d r á s 
634.0.268( 439.15) [631.6.02] D i s s . 3155 
FEKETE GÁBOR 
Erdővegetác ió- tanulmányok a Gödöllői dombvi-
déken. ( A hüvöskont lnentá l l s e r d ő s s z t y e p e r -
dőinek ö s s z e h a s o n l í t ó növényföldrajz i v izsgála-
ta.) 
1963. 228 1. 36 t. melL 'Г. 
Kand. Opp: S o ó R e z s ő , Mayer Antal 
634.0.232.5(439.153 Gödöllő) Diss . 2788 
GÁL JÁNOS 
A mezővédő e r d ő s á v o k h a t á s á n a k komplex vizs-
gálata, 
1965. 341 1. 
Dr. Opp: S z a b o l c s Is tván, Bacsó Nándor, B e -
Iák S á n d o r 
634.0.268 D i s s . 2725 
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GALAMBOS J Á N O S 
F ü g g e s z t é s e s t a l a jmunkagépkapcso l á sok v izs-
gá l a t a . 
1966 . 152 L T. 
K a n d . Opp: Sitkei György , Tibold Vilmos 
631.3 .06 Di s s . 3013 
HELMECZI BALÁZS 
A z A z o b a c t e r chroococcum fe lhaszná lá s i l e h e -
tőségei a m e z ő g a z d á s á g á n . 
1965. 415 L T . 
Kand. Opp: S z e g i Józse f , S z a b ó Is tván 
631.461 Diss . 2918 
GERGELY ISTVÁN 
A z ön tözés s z e r e p e а m e z ő g a z d a s á g i te r -
m e l é s f e j l e sz t é sében . 
1965 . 202 L T. 
K a n d . Opp: Dimény Imre, K o v á c s G á b o r 
631.67:631.53 Di s s . 2966 
HOLDAMPF GYULA 
A z e r d ő g a z d á l k o d á s é s v a d g a z d á l k o d á s e g y -
behango lása a h e g y - é s dombvidéki n a g y v a d a s 
vadász t e rü l e t eken . 
1965. 109 L T . 
Kand. Opp: S z e d e r j e l Á k o s , Majer Anta l 
634.0.6:639.1.081.6 Diss . 2753 
G U N D A MIHÁLY 
A z e rdőgazdaság i a n y a g m o z g a t á s f e j l e sz t é s i 
k é r d é s e i , különös tekintettel а g a z d a s á g o s kö-
ze l í t é s e szköze i re é s a s z íllitható h o s s z r a . 
1965 . 179 L T, 
K a n d . Opp: Pankota i Gábor , S z e p e s s y László 
634.0 .37 D i s s . 2752 
HORVÁTH J Ó Z S E F 
A burgonyát fe r tőző v i rusok d i f fe renc iá lásának 
módszerei é s a burgonya Y - v i r u s t ö r z s e k ( M s r -
mor upsi lon Holmes) tu la jdonságai . 
1966. 231 L 22 t. T . 
Kand. Opp: Millnkó István, Solymosl F e r e n c 
632.38:633.491 Di s s . 3173 
H A R A S Z T I EDE 
A komáromi j á rás r é t j e inek é s lege lő inek mi-
n ő s é g i vizsgálata , a z o k javítási módsze re lnek 
k imunká lása a z ál latel tar tó k é p e s s é g növe lése 
é r d e k é b e n . Z köt. 
1966 . 549 L T. 
K a n d . Opp: Máthé Imre, Baskay T ó t h Ber ta -
l a n 
633.2 .033( 439.115) :631.4 D i s s . 3172 
JÁNOSSY ANDOR 
A v ö r ö s h e r e t e rmesz t é s f e j l e sz t " s í k é r d é s e i . 
Nemesitől k i indulás i a n y a g előál l í tása. 2 köt, 
1965. 368 1. 22 t T . 
Dr. Opp: Láng G é z a , F r e n y ó Vilmos K o v á c s 
Gábor 
633.3 ! 1:631.5 23 Diss . 3014 
H E C K E N A S T J Ó Z S E F 
S z ö v e t k e z é s é s m u n k a s z e r v e z e t а pa r a sz t i 
g a z d á l k o d á s b a n a XIX. é s XX. s z á z a d fordu-
ló ján . 
1965 . 375 L mell T . 
K a n d . Opp: Dimény Imre, Hoflmann T a m á s 
331.674;323.333( 439 ) " 189/ 190" D i s s . 2839 
KALMÁR SZILVESZTER 
Gyorsított k o r o n a n e v e l é s g a z d a s á g o s kia lakí tá-
sának l e h e t ő s é g e M. IV a lanyü almafajtáknál. 
1966. 118 L T . 
Kand. Opp: Pethő F e r e n c , P r o b o c s k a i Endre 
634.11 Diss . 3261 
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K E R T É S Z F E R E N C 
Eltérő h a s z n o s í t á s i tipusú h í z ó s e r t é s e k f e h é r 
J e szükség le t e , k o m p e n z á l ó k é p e s s é g e é s a f e -
hé r j ee l i á t á s be fo lyá sa a h iz la lás e redményére . 
2 köt. 
1965. 235 1. 3 2 t. T . 
Dr. , Opp: Horn Artúr , Lőrincz F e r e n c , J u h á s z 
B a l á z s 
636.4.088.31 Diss . 2755 
LAJTOS J Á N O S 
A fa j ta s z e r e p e é s é r t éke l é se r izs te rmesz té-
sünkben . 
1965. 216 1. 
Kand . Opp: K a p á s Sándor , P e t r a s o v i t s Imre 
633.181631.521 Diss . 2748 
NAGY EMIL 
A f ácán é s a fogoly s z e r e p e az integrál is nö-
vényvédelemben. (Táplá lkozásbiológia i v i z s g á -
latok). 
1966. 150 L mell. T . 
Kand. Opp: Bognár S á n d o r , К eve A n d r á s 
632.937:636.594(581.07] D i s s . 2959 
NAGY IMRE 
A s z a r v a s m a r h a - t e n y é s z t é s he lyzetének k ö z -
gazdaság i e l emzése . 
1966. 255 1. T . 
Kand. Opp: Jankó Józse f , Vágl F e r e n c 
636.2.08 D i s s . 2912 
LŐKÖS LÁSZLÓ 
A takarmány termő terület g a z d a s á g i termé-
k e n y s é g é t megha tá rozó t ényezők v izsgá la ta . 
1966. 253 L 44 L 
Kand . Opp: E n e s e László , J a n k ó József 
631.452 Diss . 3068 
NAGY NÁNDOR 
A különböző típusú t e n y é s z b i k á k hús te rmelőké-
p e s s é g é n e k örökí tése . 2 köt . 
1966. 273 1. T . 
Kand. Opp: Horn Artúr, M u n k á c s y F e r e n c 
636.2.088.1 D i s s . 3007 
MAUL F E R E N C 
A M á t r a - B ü k k al jai c se rnoz jom jellegű ba rna 
erdőta la jok k i a l a k u l á s a é s tu la jdonságaik t a -
nu lmányozása . 
1966. 236 1. 35 t, melL 3 térk. T . 
K a n d . Opp: Hargitai László , S z ű c s Lász ló 
631 .445 .4(439 .133) D i s s . 3191 
NAGY SÁNDOR 
A termelőszövetkezet i g a z d a s á g o k nagyüzemi 
k iépí tésének é s ü z e m n a g y s á g á n a k k é r d é s e i . 
1966. 212 1. T . 
Kand. Opp: Dlmény Imre, E n e s e László 
333.2( 439) :631.116 D i s s . 2913 
NAGY BÉLA 
Üzemi tápo lda tos d í s znövény t e rmesz t é s haza i 
k ö z e g e k b e n . 
1966. 166 U Т . 
Kand . Opp: K o v á t s Zoltán, P é n z e s Antal 
6 3 5 . 9 5 5 ( 4 3 9 - 2 0 2 ) :631.5B9.1 Diss . 30U6 
NAGY ZOLTÁN 
Évelő szántóföld i s z á l a s t a k a r m á n y n ö v é n y e k t á r -
sulásai öntözöt t területeken. 
1965. 207 1. mell. T. 
Kand. Opp: Kurnik Ernő, Varga János 
631.67:633.2.03(439) D i s s . 2791 
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P A P P LÁSZLÓ 
A z e r d ő g a z d a s á g i c s eme te t e rme lé s néhány 
meteorológiai v o n a t k o z á s a . 
1964. 11)3 L T. 
K a n d . Opp: K é r y Menyhért , Tompa Károly 
634.0.236 Diss . 2704 
STEFANOVITS PÁL 
Barna erdőta la ja ink o s z t á l y o z á s a a bennük l e -
játszódó folyamatok a l ap j án . 
1966. 237 1. mell. T . 
Dr. Opp: P é c s i Márton, Zólyomi Bálint, S z a -
bolcs I s tván 
631.445.35 ( 439) D i s s . 3123 
PILLING ANDRÁS 
A mezőgazdaság i termelés területi e lhe lyezke-
d é s é n e k történeti a l a k u l á s a é s f e j l e s z t é s é n e k 
k é r d é s e i a nyí regyházi j á r á s b a n . 
1965. 239 1. 50 t. T . 
K a n d . Opp: C s e t e László , Lörlncz Gyula 
631.1(439.163 Nyí regyháza) Diss . 2971 
P. S Z A B Ó GYULA 
A bu rgonya t e rméshozam- növe lésének n é h á n y 
l ehe tő sége S z a b o l c s - S z a t m á r negyében . 
1966. 238 1. T. 
Kand. Opp: Antal J ó z s e f , Hajdú Miklós 
635.21( 439 .161) :63l .53.02 D i s s . 3004 
P L E T S E R JÁNOS 
A kukor ica k e l é s é n e k é s n ö v e k e d é s é n e k 
kapcso l a t a a talaj hőmérsék le téve l . 
1966. 76 1. 28 t. T . 
K a n d . Opp: B a c s ó Nándor, Horvá th Imre 
633.15:631.436 Diss . 3111 
3ZÁNIEL IMRE 
A m e z ő g a z d a s á g i t e rmelés területi e l h e l y e z é s é -
nek k é r d é s e i Baranya megye te rmelőszöve tke-
zeteibon. 
1966. 273 1. mell. L T . 
Kand. Opp: K i s s Albert , Németi Lász ló 
333.2( 439.127) :631.116 Di s s . 3308 
SASVÁRI ZOLTÁN 
Vizsgálatok a hazai tehénál lomány tejének fe-
h é r j e é s kazeintar ta lma közötti ö s s z e f ü g g é s é -
ről é s ennek e g y e s genetikai vona tkozása i ró l . 
1965. 197 1. 42 t. T . 
K a n d . Opp: Feke t e Lajos , Munkács i F e r e n c 
637.141:637.127.2(439) Diss . 3249 
SOLYMOS REZSŐ 
Nyugat-dunántul i e rde i f enyvese ink fa termése. 
1965. 176 1. T. 
K a n d . Cpp: Birck Oszká r , H a r a c s i Lajos 
634.03:634.0.17:582.47 Diss . 2866 
SZEGEDI SÁNDOR 
Homoki üzemi szőlőül te tvények l é t e s í t é sének 
néhány f o n t o s a b b t é n y e z ő j e . 
1965. 3 2 3 1. T . 
Kand. Opp: Csepreghi Pá l , К r iszten G y ö r g y 
634.836.4:631.442.1 D i s s . 2915 
5ZÉNAY LÁSZLÓ 
A magyar s z a r v a s m a r h a t a r t á s g a z d a s á g o s fe j -
l e sz tésének ké rdése i . 
1966. 258 L 46 L T . 
Kand. Opp: Fekete F e r e n c , Vadász L á s z l ó 
636 .2 (439) [65) D i s s . 2916 
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SZODERIDT ISTVÁN 
Erdőneve lé s i é s á l lománysze rkeze t i v i z s g á l a -
tok a D u n a - á r t é r é s a homoki e r d ő g a z d a s á g i 
t á jak n e m e s n y á r a s a i b a n . 
1966. 210 1. T. 
Kand . Opp: Magyar János , Gál J á n o s 
582.623.2( 439) :634.02 Diss . 3278 
TÓTH MÁTYÁS 
A te rmelőszövetkeze t i jövedelem e l o s z l á s a é s 
a J ö v e d e l e m r é s z e s e d é s ö s s z e f ü g g é s e i . 
1966. 232 1. T . 
K a n d . Opp: Lász ló J ános , S z e m e s Lajos 
333.2:331.24 Diss . 2926 
T A M Á S I JÁNOS 
A z almafák g y ö k é r z e t é n e k he lyze te a ta la jban 
é s fe j lődésének k i h a t á s a a z agro techn ikára . 
1966. 204 1. T . 
Kand . Opp: Boros R e z s ő , Pálközi József 
634.11:631.6 Diss . 3281 
TÖLGYESI GYÖRGY 
A szá l a s t aka rmányok mikroelem-tartalma. 
1965. 143 L 67 t. T . 
K a n d . Opp: Kuthy Sándor , Győri Dánlel 
633.3:631.81.095.337 Diss . 2927 
TÍMÁR MÁTYÁSNÉ 
Biológiai s z ó d a k é p z ő d é s s z i k e s ta la jokban. 
1965. ' 118 L T . 
Kand . Opp: P á n t o s György, Ábrahám Lajos 
631.445.53:661.321.1 Diss . 2756 
VINCZEEEY IMRE 
A gyepek t e r m ő k é p e s s é g é n e k v izsgá la ta . 
1965 . 250 L T . 
Kand . Opp: B a s k a y - T ó t h Bertalan, Petrányi 
István 
635.9 64:631.452 Diss . 3089 
T Ó T S . 
Putl r ekonsz t rukc i l s z o z d a n i j a l e s z o v zelenoj 
zonü g. Budapes t a . 
1965. 393 s z . 
Kand . S z S z S z R . 
712.25( 439.151) :634.0.23 Diss . 2869 
ZtLAI JÁNOS 
A sző lőo l tvány te rmesz tós ko r sze rűs í t é sének 
n é h á n y biológiai é s technikai t ényezője . 
1965. 262 1. T . 
K a n d . Opp: T e r p ó A n d r á s , К r i s z t e n György 
634.835.09 Diss . 2754 
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XVIL Á L L A T O R V O S T U D O M Á N Y О К 
ALY ALY EL N A A S A N 
A b ruce l la - fágok magya ro r szág i e lő fo rdu lása , 
külföldi fágokkal va ló ö s s z e h a s o n l í t á s u k é s a 
fág t lp lzá lás kritikai é r t é k e l é s e . 
1965. 2 0 1 1. 
K a n d . Opp: Hoffmann F e r e n c , Romvári József 
576.851.42:576.858.9( 4 3 9 ) D i s s . 2832 
CSEH SÁNDOR 
Mege lőző beava tkozások a tehenek s e r v i c e 
pe r lod j ának rövidí tésére . 2 köt, 
1965. 220 L 30 t. 13 mell. T. 
K a n d . Opp: Szép Iván, S z e p e s h e l y l A n d o r 
636.2.082.455" 5" :636.0a4.5 D i s s . 2856 
K A P P PÁL 
A kutya f e r tőző ( v í r u s o s ) má jgyu l l adása ö s z -
s z e h a s o n l i t v a a z ember v i rus -hepa t i t i s éve l kü-
lönös tekintettel a kórbonctani é s k ó r s z ö v e t -
tani e lvá l tozásokra . 
1965. 162 L T . 
K a n d . Opp: E n d e s Pongrác , Bokori József 
619:616.36-002-022.78:636.7 D i s s . 2858 
K A R A S S Z O N DÉNES 
Tanulmányok a z inapp irons v í r u s f e r t ő z é s e k 
kó r szöve t t ana köréből . 
1965. 157 1. 
K a n d . Opp: E n d e s Pongrác , D e r z s y Domo-
k o s 
616 .988-036 .15 -091 .8 D i s s . 3046 
G U Z S A L ERNŐ 
Funkc ioná l i s morfológiai v izsgála tok a tyúk 
pe teveze tő jén , 
1965. 106 1. 27 t. T . 
K a n d . Opp: Kemény Armand , K i s z e l y György 
611.669:636.52/ .52 D i s s . 2893 
К HANNA P R A N NATH 
Stud ies on Av ian A d e n o v i r u s e s . 
1965. VIII,139 1. Т . 
K a n d . Opp: Manninger R e z s ő , D e r z s y Domo-
k o s 
576.858.5 D i s s . 2805 
ISMAIL MOSSALAM 
S t u d i e s on the A l l e g e d Histotropic P h a s e of 
A s c a r i d l a Galli. 
1966. 78 1. 5 t. T . 
K a n d . Opp: Ftellérdy Lász ló , K a s s a i T ibor 
576.895.132.8 
619:616.995.132.8-0 D i s s . 3193 
KOJNOK J Á N O S 
Ada tok a s e r t é s , a juh é s a s z a r v a s m a r h a 
A u j e s z k y - f é l e b e t e g s é g é n e k j á rvány tanához . 
1965. VII,150 1. 
K a n d . Opp: Manninger R e z s ő , D e r z s y Domo-
k o s 
619:616.988.23:616.831.8:636.2/ .4 
D i s s . 3047 
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KRISHNA GOPAL NARAYAN 
T h e Inc idence and Signi f icance of Clostr idia 
in Meat a n d Meat Animals . 
1965. 194,XXI. 1. T . 
K a n d . Opp: K u c s e r a György , Pes t i Lász ló 
576.851.57:619:616-022.7 Diss . 2851 
MADHUSUDAN MISRA 
Biochemical S t u d y of the Oviduct and Serum 
of Fowl. 
1965 . 184, V L T. 
K a n d . Opp: M ó c s y János, M é s z á r o s Is bán 
619:612.627.015:636.52/ .58 Diss . 2836 
K U T A S FERENC 
A s a v - b á z i s egyensú ly s z a b á l y o z á s a é s z a -
v a r a i s z a r v a s m a r h á b a n . 
1965. 131 L T . 
K a n d . Opp: Tangl Harald , J u h á s z B a l á z s 
619:616-008.8:636.2 Diss . 2846 
T A M Á S LÁS2LÓ 
P ia sma t rans fus io háziállatokon. 
1966 . 236 L 83 t. T . 
K a n d . Opp: M ó c s y János , Nóvák Ernő 
619:615.382 
Diss . 3305 
V Á R N A G Y L Á S Z L Ó 
A z á l l a t e g é s z s é g ü g y i i gazga tá s fő ké rdése i a 
m e z ő g a z d a s á g szoc ia l i s t a á t s z e r v e z é s e után. 
1965. 168 1. 29 t. T . 
Kand. Opp: K á d á r Tibor, F ö l d e s Iván 
614.9:351.779 Diss,. 2773 
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XVIII. O R V O S T U D O M Á N Y О К 
A R O S BÉLA 
Kísér le t i histológial h l s tochemia i é s e l e k t r o n -
m i k r o s z k ó p o s vizsgálatok gerinctelenek i d e g -
r e n d s z e r é n e k n e u r o s e c r e t i o s t e v é k e n y s é g é r e 
vona tkozó lag . 2 köt. 
1965. 215 L 60 t. T. 
Kand . Opp: Flerkó Béla , K u r u c z Mihály 
591.18:591.14:591.68:592 D i s s . 2825 
BARTÓK ISTVÁN 
A cirrhotikus máj regenera t ló ja j histológial, 
histochemlal é s e lek t romikroszkópos v i z s g á -
la tok. 
1964 . 169 1. 44 t. T. 
K a n d . Opp: Je l l lnek Harry, Lusz t i g Gábor, 
616 .36-002 .57-002 .67 :616-091 .8 Diss . 2863 
ÁRVAY ATTILA 
Haemodynamlkal é s müté t tani adatok a pulmo-
nalis s t e n o s i s sebész i k e z e l é s é h e z . 2 kö t . 
1965. 147 1. 117 t. T. 
Kand . Opp: Littmann Imre, Kunos Is tván 
616.24-007.271:616-089 D i s s . 3020 
BEKÉNY GYÖRGY 
A d a t o k a polymyosi t isek k ó r t a n á h o z . A n e u -
rológiai szempontból fontos lzombántalmak e -
g y e s kérdése i rő l . 2 köt. 
1965 . 555 1. T . 
K a n d , Opp: Misko lczy Dezső , S z o d o r a y L a -
j o s 
616 .74 -002 .1 -031 .13 Diss . 2789 
BALOG E . 
Sz ravn i t e l ' noe izucsenle rnoríologobiologlcsesz-
kih o s z o b e n n o s z t e j t r ichophyton mentagrophytes 
( g y p s e u m ) 1 trichophyton interdigit.vle Kaufmann-
-Wolf. 
1966. 223 32. 
Kand . S z S z S z R . 
BENYÓ IMRE 
K í s é r l e t e s a d a t o k a s e b é s z i vona tkozású l n -
terocept iv h a t á s o k h o z , 
1965 . 101 1. T . 
Kand. Opp: Obál Ferenc, P ó k a Lász ló 
612.897/ . 899 :616-089-092 Diss . 2702 
616.594.1-002.828.212.5 
582.282.125 D i s s . З Ю 4 
BARNA LÁSZLÓ 
Adatok a tüdőrák é s a gá to rdagana tok o p e r a -
b l l i tásának ké rdéséhez . 2 köt . 
1966. 175 L T. 
Kand . Opp: Kelemen S á n d o r , Schni tz ler J ó -
zsef 
BIRÓ ISTVÁN 
A kryoglobullnaemia klinikumának néhány ké r -
d é s e . 
1964 . 230 I. T . 
K a n d . Opp: B r e t á n Miklós, F iam Béla 
616 .27-006 .6-089-036 
616 .24-006 .6-089-036 D i s s . 3280 616.153:547.962.4 Diss . 2710 
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BIRÓ ZSIGMOND 
Vaskohásza t i üzemek l e v e g ő s z e n n y e z ő h a t á s a . 
1964. 335 L T . 
Kand . Opp: Mórik Józse f , P r e d m e r s z k y Tibor 
614.71:669.1 Diss . 2747 
C S Á K Á N Y GYÖRGY 
Ujabb szempontok a tüdő rön tgenv izsgá la tá -
ban. 2 köt, 
1965. 122,28,LIV 1. 
K a n d . Opp: Erdélyi Mihály, Fonó R e n é e 
616 .24-073 .754 D i s s . 2772 
BOHENSZKY GYÖRGY 
S z i v - é r r e n d s z e r l kon turmozgások v izsgá la t a 
e lektrokymographiával . 
1965. 208 1. T . 
Kand . Opp: T a k á c s La jos , Bodrogi György 
616 .12-008 .3-073 .96 Diss . 2906 
CSERHÁTI ISTVÁN 
K í s é r l e t e s thrombocytosisok humorál is vonatko-
z á s a i n a k v izsgála ta . 
1966. 126 L T. 
Kand . Opp: Barta Imre, Berná t Iván, Szalontai 
S á n d o r 
616 .155 .291-008 .8-097 D i s s . 3143 
P O R S A Y JÁNOS 
A vertebrotomia javal la ta i ról , kü lönös tekintet-
tel a gümős spondyl i t l s re . 2 köt. 
1965. 308,154 1. T. 
K a n d . Opp: Gá tay György, Schni tz le r József 
616 .711-002 .5 :616-089 .873 Diss . 2901 
CSILLAG MIKLÓS 
Vizsgálatok a női ivari működés funct ionál is 
zava ra inak pa thomechanizmusára vona tkozólag . 
A s te ro idház ta r t ás h ibáinak s z e r e p e a női i-
var i működészavarok k e l e t k e z é s é b e n . 
1963. ( 5 ) 2 4 1 , 2 6 1. 
Kand . Opp: Ju lesz Miklós, Szon tágh F e r e n c 
618.17-008:612.018 D i s s . 2586 
BRAUN SÁNDOR 
A Januszö ld B. é s a "biológiai ox igénhatás . " 
2 köt. 
1966. 327 L T . 
K a n d . Opp: F a r k a s Káro ly , T a n k ó Béla 
616 .381-008 .8-076 .5 :668 .814 .1 
611-013-018 .11 -08 :668 .814 .1 Diss . 3195 
DÉSI ILLÉS 
Néhány foglalkozási ártalmat okozó vegyüle t 
k í s é r l e t e s neurotoxikológiai v izsgá la ta . 
1965. V.248.LVI L T. 
Kand . Opp: Ádám György , Kerta i P á l 
616.8-092.3:613.63 D i s s . 2617 
C S A B A BÉLA 
A hlstamln é s a z 5-h idroxyt ryptamin s z e r e p e 
k í s é r l e t e s anaphylax iában . 
1965. 229 1. T . 
K a n d . Opp: B a c k h a u s z Richárd , K a r á d y Is tván 
612.017.32:547.781.5+547.757 Diss . 3112 
DUBECZ SANuOR 
A v é g t a g c s o n k u l á s é s protet ika k o r s z e r ű prob-
lémái é s eredményei . 2 köt, 
1965. 2,428 1. 77 t. T . 
K a n d . Opp: Berentey György , Pap K á r o l y 
617 .57-089 .28 
617 .58-089 .28 D i s s . 2816 
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F E H É R IMRE 
K í s é r l e t e s adatok a kora i pos t l r radia t los h a e -
matológlhi k á r o s o d á s o k mechan izmusához , 
é.n. 198 1. T. 
Kand , Opp: Rodé Iván, Fiam Bé la 
616.15-001.2 Diss . 2765 
FÖLDES JÁNOS 
A hypophys i s - thy reo idea funct lonal is k a p c s o -
la tának v izsgá la t a B a s e d o w - k ó r b a n é s k í s é r -
le tes körülmények között. 
1964. 176 1. 
Kand . Opp: Pet rányi Gyula , Zsebök Zoltán 
612.432:612.44:616.441-008.61 Di s s . 2711 
FLERKÓ BÉLA 
Gonadot roph hormonok köztiagyl s z a b á l y o z á s a . 
1965. 237 L T. 
P r . Opp: Llssák Kálmán, Á r v a y S á n d o r , Zol-
tán^ Imre 
612.433.62:616.831.4 Di s s . 3032 
F O R G Á C S IVÁN 
Ujabb adatok a v e s e v é r k e r i n g é s é r ő l . 
1965. 227 1. T. 
K a n d . Opp: F i sche r Anta l , Pap Miklós 
612.463.4 D i s s . 3097 
GÁBOR AURÉL 
Adatok a myokardiumlnfarctus kora i d i a g n o s i s á -
nak é s the rap iá jának néhány k é r d é s é h e z , 
( S ü r g ő s s é g i szemlélet) . 
1965. 303 1. T . 
Kand . Opp: G á b o r György, Véghelyi Pé te r 
616 .127-005 .8-079 .5 D i s s . 2964 
GALAMBOS MÁRTON 
Serum- é s vizelet- ionogrammok együ t t e s v i z s -
gálata gyermekkorban , 
é . n. 104 1. Ъ 
Kand . Opp: K e r p e l - F r ó n i u s Ödön, Hárs ing 
Lász ló 
616 .63-053 .2 -07+616 .15-053 .2 -07 Diss . 3271 
pXJRNOSI FERENC 
A kullancsenc.ephali t ls mint nosologla i egység . 
1965. 211 L T. 
K a n d . Opp: Váczy L a j o s , Sze r i Ilona 
616 .331-002-022 :576 .895 .421 Di s s . 3080 
GÁTI ÉVA 
A dagana t e l l enes s z e r e k k e l s zemben i r e z i s z -
t e n c i a k í s é r l e t e s v izsgá la ta . 
1966. 257 L T . 
Kand . Opp: J u h á s z Jenő, Vályl-Nagy T b o r 
615.277.015.46 Di s s . 3144 
F Ö L D E S ISTVÁN 
131 
A tuberkulln s o r s a a s z e r v e z e t b e n . ( J - e l 
Jelzett tisztított tuberkulinnal végze t t v i z s g á l a -
tok . ) 
1965 . 208 L T. 
Dr . Opp: Weiszfeller Gyula , K e s z t y ű s Lóránd. 
K o v á t s F e r e n c 
616 -002 .5 -085 .373 :615 -092 D i s s . 2917 
GÁTI ISTVÁN 
S z ü l é s utáni h y p o p h y s i s - e l é g t e l e n s é g . ( S h e e a n -
synd roma) . 
1964. 174 1. T . 
K a n d . Opp: Holló István, S a s Mihály 
618.7:612.432 Di s s . 2587 
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GÁTI TIBOR 
A t áp lá lkozás é s a vé rnyomásregu lác ió ö s s z e -
f ü g g é s e i n e k k í sé r l e t e s v i z sgá l a t a . 
1964. 162 L T. 
K a n d . Opp: Jávor Tibor, Menyhár t J á n o s 
612.146:613.2 Diss . 2622 
HARSÁNY! LÁSZLÓ 
A c s o n t v á z o rvosszakér tő i v i z s g á l a t á n a k e g y e s 
k é r d é s e i . 
1965 . 142 L 28 t, T , 
K a n d . Opp: K r o m p e c h e r István, Budvá r i Ró-
ber t 
616-079.6 :611.7 
340.69:611.7 D i s s . 2898 
GIMES REZSŐ 
Ujabb v iz sgá ló módsze rek a hormonális c i t o -
d i agnos ztikában. 
1964. 178,XXVII 1. T. 
K a n d . Opp: Donáth Tibor, Váczy László 
616-076.5 :612.018 Diss . 2696 
HERNÁDI FERENC 
Mikroorganizmusokon végzett k u t a t á s o k a k é -
miai sugárvédők tárgyköréből . 
1964 . 248 L T. 
K a n d . Opp: Sz i lágyi Tibor, V á r t e r é s z Vilmos 
6 1 6 - 0 0 1 . 2 - 0 8 5 . 3 1 
576.8.095.14:615.31 D i s s . 2990 
GOMORI BÉLA 
A g é g e - p r a e c a n c e r o s i s o k k é r d é s e i . 
1963. IV, 269 L 19 t. T. 
Kand . Opp: Jakabfl Imre, S u g á r J á n o s 
616 .22-006 .6 -036 .3 Diss . 2459 
H E R P A Y ZSOMBOR 
A z ember re pa thogén gombák s e l e c t t v diag-
n o s z t i k á j a , Desertomycinnel . 
1965. 125 L X 
K a n d . Opp: Bánhegy i József, F l ó r i á n Ede 
616 .992-079 .4 D i s s . 2996 
HAJÓS ENDRE HEVER ODON 
A v e s e ü r e g r e n d s z e r ü r i i l é sének funkcionál is 
rön tgenvizsgá la ta normális é s k ó r o s körü lmé-
nyek közöt t . 
1965. 117 1. mell. T . 
K a n d . Opp: Balogh F e r e n c , B á r á n y János 
616 .62-008 .22:616 .614-073 .754 Diss . 2 8 0 1 
G ü m ő k ó r o s betegek dyspro te inaen imiá jának ter-
m é s z e t é r e vonatkozó vizsgálatok. . 
1965. 1 3 1 1. 
K a n d . Opp: B a c k h a u s z Richard, B e r e n c s i 
G y ö r g y 
616.153.96:616-002.5 D i s s . 2758 
H A L Á S Z BÉLA 
Hypophysio t roph a r e a é s a d e n o h y p o p h y s i s 
funkció . 
1964. 176 L T . 
K a n d . Opp: K o v á c s Kálmán, E n d r ő c z y E l e -
mér 
612.433 Diss . 2881 
HORVÁTH FERENC 
A c s o n t o s mellkas torzulásának rön tgenana tó -
miája é s a z a l akvá l t ozá s befolyása e g y e s mell-
k a s i s z e r v e k funct ió jára , 
1966. 179 L melL T . 
K a n d , Opp: Fbnó R e n é e , Kesz le r P á l 
616 .712-007-073 .754 D i s s . 3153 
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HORVÁTH L. В. 
MaterlalU izucseni ja obez ' j an ' ego v i r u s z a 
4 0 / O B 4 0 - S V 4 0 / 
1966. 168 sz . 
K a n d . S z S z S z R . 
576.850.6SV. 40 D i s s . 2871 
KARDOS F E R E N C 
Klinikai, d iagnosz t ika i é s t h e r a p i á s t a p a s z t a -
latok operált női nemiszervi gürnőkóros b e t e -
geken . 
1964. 289,56 1. mell. T. 
K a n d . Opp: F ö l d e s István, Szon tágh F e r e n c 
618 .1 -002 .5 -089 Diss . 2998 
H U T Á S IMRE 
A z idült légzési e l é g t e l e n s é g é s k i a l aku lá sa . 
1966. 318 1. T. 
K a n d . Opp: Boda Domokos , Kelemen Sándor 
616 .24-008 .4-036 .12 D i s s . 3283 
K E C S K É S LAJCS 
A szexuá l sz t e ro id produkció szerv i lokal izáci -
ó jának k é r d é s e k o r a t e r h e s s é g b e n . 
1964. 110 1. T . 
K a n d . Opp: Holló István, S a s Mihály 
612.621.31:612.621.1:612.63 Diss . 3322 
ILLEI GYÖRGY 
Adatok a gonadotrop hormonok immunbiológiai-
hoz . 
1965. 143 1. T. 
K a n d . Opp: K e s z t y ű s Lóránd , K o v á t s T ibor 
612.433.62:612.017.1 D i s s . 3150 
KELEM5N ENDRE 
Heveny k í s é r l e t e s gyulladás néhány kóré le t ta -
ni tényezője é s be fo lyáso lásuk . 
1965. 147 1. T . 
Dr . Opp: I s s e k u t z Béla, Danhof fe r Szilárd, Pe t -
rányi Gyula 
616 -002 .1 -092 Diss . 2953 
J U H Á S Z JENŐ 
G y ó g y s z e r e k dagana tke l t ő ha t á sának k í s é r -
l e t e s vizsgálata . 
1964. 244 1. 
K a n d . Opp: Melczer Miklós, Lapis K á r o l y 
615 .06:616-006-02 D i s s . 2707 
» 
KÁLDOR ISTVÁN 
A z immunelektroforézis a lkalmazása a derma-
tológiában. 
1966. 176 L. T. 
K a n d . Opp: Gergely J á n o s , K o r o s s y Sándor 
616.5-073.7:615.373:621.359.3 D i s s . 3023 
KELTÁI PÁL 
A th rombos i s -veszé lyez t e t e t t s ég műtét előtti 
klinikai m e g h a t á r o z á s a é s a mege lőzés n é h á r y 
k é r d é s e . 
1964. 302 L 
K a n d . Opp: 1 lollán Z s u z s a , S t e f an i c s J á n o s 
616-005 .6 -084 :616-089 Diss . 3694 
KENDREY GÁBOR 
Elsőd leges májdaganatok idősze rű k é r d é s e i . 
2 köt. 
1965. 219,188 L T. 
K a n d . Opp: L a p i s Károly, S u g á r J ános 
616.36-006 Diss . 2947 
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K E R T E S ISTVÁN 
A horgődysk ines i s . 
1966. 339 L. T . 
Kand . Opp: Alföldy J enő , Kelemen S á n d o r 
616 .233-009.2 Di s s . 3125 
K O C S Á R L Á S Z L Ó 
Radioizotópok a lka lmazása a f ehé r j eku ta tá s 
néhány területén. 
1966. 181 1. T . 
Kand . Opp: Bozóky Lász ló , Backhausz Ri-
chá rd 
612.015.348-08:621.039.85 Diss . 3166 
L A J K Ó PÁL 
A mozgató a p p a r á t u s s p o r t s é r ü l é s e i n e k é s 
sportár ta lmainak röntgendiagnos t ica i vona tkozá -
s a i . 
é .n . 126 1. mell. T . 
K a n d . Opp: Z s e b ő k Zoltán, Hrabovszky Zol-
tán 
616 .7 -001-073 .754 :79 .093 Di s s . 3065 
LAZAR1TS JEN3 
S e b é s z i szövődmények k o r s z e r ű k e z e l é s e cu-
korbe tegekné l . 
1965 . 286 1. T . 
K a n d . Opp: Káldor Antal , S z a b o l c s Zoltán 
616 .379 -008 .64 :616 -089-06 Di s s . 2786 
KOLTA FERENC 
Adatok a z E s c h e r i c h i a coli 0 1 2 4 : К 7 2 / в / tör -
z s e k e lőfordulásához , d i agnosz t iká jához é s 
j á rvány tanához Komárom megyei v izsgá la tok 
a lapján, 
é.n. 203 1. T . 
Kand . Opp: R a u s s Káro ly , Alföldy Zoltán 
616,981.48(439.115) Diss. 3211 
KOLTAY MIKLÓS 
El lenanyaghiányos ál lapotok klinikai immunoló-
giai é s k í s é r l e t e s v i z s g á l a t a . 
1965. 350 L T . 
Kand . Opp: Gerge ly J á n o s , K ö v é r Béla 
616-097:576.8.097 Diss . 2713 
LOVÁSZ LÁSZLÓ 
A rheumás be tegek s e b é s z e t i problémái. 
1965. 267,32,XXXVI 1. T. 
K a n d . Opp: F i s che r Antal, S z a b o l c s Zoltán 
616-002 .77 :616-089 D i s s . 2933 
M A S S Z I FERENC 
K í s é r l e t e k é s klinikai megf igyelések a r o s s z -
indulatú daganatok kémiai gyógy í t á sában . 
1965 . 252 1. T . 
K a n d . Opp: Haranghy László, Gráf F e r e n c 
616-006.6:615.277 D i s s . 2911 
LADÁNYI J Ó Z S A 
Kí sé r l e t e s é s klinikai a d a t o k a z új jperc r e p -
lantációhoz. 2 köt. 
1963. 294 L. T . 
Dr. Opp: B a b i e s Antal , Szen tágo tha i J á n o s , 
Szán tó György 
617,578-089.843 Diss . 2660 
M Á T T Y U S ADORJÁN 
A z a n o x y á s agyi e lvá l tozások local isa t ió ja é s 
a fehérál lomány k á r o s o d á s á n a k k é r d é s e . 
1965 . 148,21 1. 34 t. T. 
K a n d . Opp: Horányi Béla, T a r i s k a Is tván 
616 .831 .37-005.4 D i s s . 2809 
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MÁTYUS ENDRE 
A v e s e e r e k fe j lődési r e n d e l l e n e s s é g e i , s e g -
mentumischaemia é s a v e s e megbe tegedése i . 
1 9 6 5 . ' 2 1 1 Ц T . 
K a n d . Opp: Balogh F e r e n c , E n d e s Pongrác 
616.61-007.1:611.1 
616.61-005.4 Diss . 2762 
NAGY ENDRE 
Synthe t ikus ant imalár iás s z e r e k a lka lmazása a 
dermatológiában, kü lönös tekintettel a z erythe-
matodes re . 
1963. 191 1. 60 t. T . 
K a n d . Opp: Ra jka Ödön, Knoll József 
616.51-08:615.283.926 Diss . 2356 
MÉREI F. TIBOR 
35 
S-methionin b e é p ü l é s e a pa tkány központi 
i d e g r e n d s z e r é b e normál is é s k ó r o s állapotok-
b a n . 
1965 . 110,9 1. T . 
K a n d . Opp: H u s z á k István, K e s z t y ű s Lóránd 
547.425.5:612.82-019:599.323.4 Di s s . 3146 
NEMES JÁNOS 
A méhnyakrákok kora i k ó r i s m e z é s é n e k k o r s z e -
rű szemlélete 5000 erythroplakia komplex v i z s -
gá la ta a lap ján . 2 köt. 
1964. 178,47 L 82 L T. 
K a n d . Opp: Lapis Károly, Váczy Lász ló 
6 1 8 . 1 4 6 - 0 0 6 - 0 3 6 . 4 - 0 7 1 Diss . 3135 
MESTYÁN GYULA 
Újszülöttkor! hő - é s ene rg ia ío rga lomszabá lyo-
z á s . 
1965 . 237 L T. 
Dr . Opp: Boda Domokos , J eney E n d r e , Kulin 
L á s z l ó 
612 .53-053 .31 
612.013.7-053.31:577.3 Di s s . 2949 
MOLNÁR LAJOS 
Obll ter i rujuscsl j trombangilt ( bo lezn ' B o r g e r a ) i . 
pe r szpek t ivu е е h i r u r g i c s e s z k o g o l e c sen i j a na 
szovremennom e t a p e . 
1966 . 180 s z . T . 
K a n d . S z S z S z R . 
616 .14 -002-089 D i s s . 3119 
P A J O R REZSŐ 
A s t r ab i smus c o n v e r g e n s / non paralyt icus/ meg-
e l ő z é s e é s k e z e l é s e . 
1965. 104,19 1. 32 t. T. 
K a n d . Opp: B o r o s s Béla, K o v á c h Ariszt id 
617.758.11—084 Diss . 2854 
PALKOVITS MIKLÓS 
A subcomis su ra io rgan morphologiája , fe j lődése 
é s physiologiai s z e r e p e . 
1966. 155 L T . 
K a n d . Opp: K o v á c s Kálmán, B a r a D é n e s 
611.815.018.84 Diss . 3009 
MOLNÁR LÁSZLÓ 
A labyrinth f é lkö rös ivjárataiból s z á r m a z ó in-
gerü le tek ha t á sa a z i d e g r e n d s z e r működésé re , 
é . ru 129 L X 
K a n d . Opp: J u h á s z Pá l . Obál F e r e n c 
612.858.3:612.858.5 Di s s . 2629 
P A P P A N D R Á S 
Akt iv tüdőgümőkór t á r s u l á s a ak t ív ext rapulmo-
nál is megbe tegedésekke l . 2 köt . 
1965. 313,162 L T . 
K a n d . Opp: K u l k a Fr igyes , Mándi Lász ló 
616 .24-002.5 :616 .24-031.64 Diss . 2903 
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PARAICZ ERVIN 
A központi i d e g r e n d s z e r r ö n t g e n - k o n t r a s z t -
v lzsgála ta inak ú j útjai c s e c s e m ő - é s gyer -
mekkorban. 2 köt . 
1965. 163 1. 15 L mell. T. 
Kand . Opp: Z s e b ö k Zoltán, Geffer th Káro ly 
616 .831-353 .2 -073 .754 Diss . 2986 
ROGER MARIO 
Ada tok a z acut u l c u s klinikumához é s patholo-
g iá jához . 
1964. 346 1. T. 
Kand . Opp: S z a b ó György, Pet r i • G á b o r 
616 .33-002 .44-036 .11 Diss . 2698 
P A T A K Y - K U H Á R GABRIELLA 
A sympathiás ophthalmia pa thogenez i séve l kap-
c s o l a t o s k í sé r le t i ku ta tások. 
1964. 62.XLI 1. mell. T. 
K a n d . Opp: P a p o l c z y F e r e n c , S z a b ó György 
6 1 7 . 7 - 0 0 2 - 0 3 1 . 7 4 - 0 9 2 Diss . 2891 
SALAMON ANTAL 
A z inregenerác ió k í s é r l e t e s v i z s g á l a t a inátvá-
g á s , különböző t ipusú invarratok é s t r anszp lan-
tátumok a lka lmazása s o r á n .
 f 
1965. 137 1. T. 
Kand . Opp: Bornemisza György, K ó s Rudolf 
616 .72-018 .3-089 .843:612 .683 Diss . 3181 
RÁK KÁLMÁN S A S S Y - D O B RAY GÁBOR 
A t h r o m b o c y t e - k é p z é s humorális s zabá lyozásá -
n a k v izsgá la ta . 
1966. 129 L T . 
K a n d . Opp: B a r t a Imre, Gráf F e r e n c 
612.111.7:612.41 Diss . 2997 
Összehason l í t ó b i o p s i á s cytologial vizsgálatok a 
tüdőrák d iagnosz t iká jában . 2 köt. 
1966. 423 1. 3 mell. T . 
K a n d . Opp: Miskovits Gusz táv , J u h á s z Jenő 
616 .24-006 .6-076 .5 Diss . 3129 
R A P P A Y GYÖRGY 
A nukleoproteidek he te rogen i t á sá ra vonatkozó 
ö s s z e h a s o n l í t ó cilokémiai v izsgá la tok . 
1965. 137 L T . 
K a n d . Opp: J o b s t Kázmér , K i s z e l y György 
612.398.145.1 .014.1-019 Diss . 3069 
SÁVAY GYULA 
Adatok a myoneura l i s junctio funct ional is h i s -
tochemiájához; 
1964. 149 1. T. 
Kand . Opp: Donáth Tibor, Vargha Emil 
612.815.2.014.1/ .2 * Diss . 2768 
RIGÓ JÁNOS 
M a g n é z i u m - g a z d a g diéta Je lentősége a z e x p e r i -
mentál is hyper ton iákban é s sz ívizom k á r o s o d á -
s o k b a n . 
1965. 160 L T . 
K a n d . Opp: H á r s i n g László, Ker ta i Pál 
616.12-008.331.1:613.24:546.46 Diss . 3103 
SELLEI CAMILLÓ 
A rossz indula tú dagana tok chomotheráplája . 
1964. 247 1. T . 
K a n d . Opp: В aló J ó z s e f , Gráf F e r e n c 
616-006.6:615.28 Diss . 2826 
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SOMI-KOVÁCS TIBOR 
E r n y ő f é n y k é p e z é s a haza i tuberkulózis elleni 
küzde lemben. 
1965. 479 1. 39 t. T. 
Kand . Opp: Lányi Miklós, Mosolygó D é n e s 
616-002 ,5 :616-073 .755 .2 Di s s . 2900 
S Z A B Ó ZSOLT 
Ada tok a fe j lődés i r e n d e l l e n e s s é g e k gyakor i s á -
g á h o z é s a z önál ló fej lődési r e n d e l l e n e s s é g e k 
h a l á l o z á s b a n va ló s z e r e p é h e z . 
1966. I l l 1. T . 
Kand . Opp: G o r á c z Gyula, J u h á s z Jenő 
6 1 6 - 0 0 7 - 0 8 4 . 1 2 Diss . 3099 
SURJÁN LÁSZLÓNÉ 
A te tanusz elleni o l tóanyag t e rmelésének e l -
fnéletl é s gyakorlat i problémái. 
1965. 187 1. T . 
Kand . Opp: R a u s a Károly , Alföldy Zol tán 
616.981.551-085.373:615.45 Diss . ЗОЮ 
S Z Á M ISTVÁN 
Ujabb k í sé r l e t e s é s klinikai adatok а t üdőödé -
ma pathológiá jához é s therap iá jához . 
1965. 227 i. T . 
K a n d . Opp: В o d a Domokos, K e n e d l István 
616 .24 -005 .98 -08 Diss . 2925 
S Z A B Ó BÉLA 
A p y l o r u s s t e n o s i s fo lyadék -e l ec t ro ly t egyen-
sulyt érintő e lvá l tozása inak é s azok k ö v e t k e z -
ményeinek klinikai t anulmányozása . 
1965. 159 1. X 
Kand . Opp: Há r s ing László , S te fan ics J á n o s 
616.334-007.271:616.33-008.8 :541.132 
Diss . 2708 
S Z É C S E Y GYÖRGY 
Sero-immunológiai react iók j e l en tősége má jbe -
t e g s é g e k b e n . 
1966. 208 L T . 
K a n d . Opp: Pe t r ány i Gyula, G o r e c z k y Lász ló 
616 .36-02:615.373 Diss . 3 1 7 7 
S Z A B Ó ISTVÁN 
Saprophy te my с о baktériumok. ( bakteriológia, 
epidemiológia ) . 
1965. 237 L T . 
Dr. Opp: J e n e y Endre , R a u s s Károly , B e r e n -
c s i György 
576.852.21 
616-022 .722 .1 Diss . 2924 
E . S Z A B Ó LÁSZLÓ 
Nyelőcsőpót lás , k í s é r l e t e s segmenta l i s nye lő -
c sőpó t l á s . 
1966. 292 L T . 
K a n d . Opp: Lap i s Károly , S t e t an ie s J á n o s 
616 .329-089 .844 Di s s . 3284 
S Z E G H Y GERGELY 
Adatok a k í s é r l e t e s s z a r u h á r t y a e r e z ö d é s mecha-
n izmusához . 
1966. 250 1. T . 
K a n d . Opp: Krornpeche r István, T a k á t s Is tván 
617 .713-004 .1 Diss . 3309 
S Z É P L A K I SÁNDOR 
Szivdiagnoszt ikoi problémák fiatal-felnőit k o r b a n . 
1965. 159 1. T . 
K a n d . Opp: G á b o r Gyöigy, Bodrogi György 
616 .12-07 Diss . 3147 
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SZTANYIK BÁLINT LÁSZLÓ 
A d a t o k a z A E T ( S,2-Aminoeti l lzotluronium. bro-
mid. hidrobromid) é s sze rkeze t i l eg rokon v e -
gyüle tek s u g á r v é d ő ha tásához . 
1965 . IX. 376 L T . 
K a n d . Opp: Tlgyi J ó z s e f , Vályl-Nagy Tibor 
616-001 .26 / .29-084:615 .31 
614.898.5 D i s s . 2797 
VANDRA EDIT 
A mycobakter iophagok ku ta t á sának elméleti é s 
gyakorlati k é r d é s e i . 
1965. 211 1. T . 
Kand. Opp: Weisztei ler Gyula , Alföldi L a j o s 
576.858.9:576.852.2 D i s s . 3052 
S Z Ű C S SÁNDOR 
fde l ikas i i n t r a o s s e a l i s venographio . 
1964 . 275 1. T . 
K a n d . Opp: Ifj. K o v á t s Ferenc , S z e n e s Tibor 
616.27:636.14-0 73.75 Di s s . 2722 
VARGA ISTVÁN 
Kísé r l e t e s ada tok a szöve t i k á r o s o d á s k a p c s á n 
ke r ingésbe jutó anyagok ha tásmechanizmusához . 
1966. 170,XXXIII 1. 
Kand. Opp: K o v á c h Ar isz t id , Véghelyi P é t e r 
616-008.854 D i s s . 3682 
TELE GDY GYULA 
G e s t a g e n hormonok szek réc ió j a é s humorális 
s z a b á l y o z á s a kü lönböző s p e c i e s e k b e n . 
1964 . 85 1. T. 
f<and . Opp: Csa l ay László , Holló I s tván 
612.621.31:612.63 
612.43:612,63 D i s s . 2892 
VARGHA GYULA 
A műtétes gyomor röntgenpathológiája , k ü l ö n ö s 
tekintettel a z anas tomos is régiójára , valamint a 
fekély é s a carc inoma k é r d é s é r e . 
1965. 172 1. moll. T. 
Kand. Opp: Z s e b d k Zoltán, Dárány J á n o s 
616 .33-089 .843-073 .754 D i s s . 3078 
TÖRÖK JÁNOS WITTMAN ISTVÁN 
A koraszülö t tek "f iz iológiás" s á r g a s á g a . Laparoskópio . 2 köt. 
1966 . 197 L T . 1964. 409,65,175 1. 
K a n d . Opp: Lenár t György, Varga F e r e n c Kand. Opp: Benkö György, Dán S á n d o r 
6 1 6 . 3 6 - 0 0 8 . 2 1 - 0 5 3 . 3 1 D i s s . 3133 616 .381-072 .1 Di s s . 2712 
VAJDA DEZSŐ 
A Billroth 1L c s o n k rön tgend iagnosz t iká ja ós 
k ó r t a n a . 2 köt. 
1964 . 174.XXXVII L 69 t. T. 
K a n d . Opp: Benkö György , Ka r i i nge r Tihamér, 
S z a b o l c s Zoltán 
6 1 6 . 3 3 4 - 0 8 9 . 8 7 - 0 7 3 . / 5 4 D i s s . 2771 
ZÁDOR A N D R Á S 
A tüdő g ü m ő s ke reká rnyéka i , 
1966. 206 L. T . 
Kand . Opp: Miskovits G u s z t á v , Vincze E g o n 
616 .24-002 .5-073 .754 Di s s . 3149 
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ZOLTÁN JÁNOS 
A s z a b a d á tü l te tésse l kombinált n y e l e s l ebeny-
plasz t ikák korszerU szemlélete , módosí tásai é s 
új e l j á r á sa i . 
1965. 270 I. X 
Dr. Opp: K e t t e s y A l a d á r , Littmann Imre, Kós R u -
dolf 
616.5-009.844 Diss. 2770 
XIX. G Y Ó G Y S Z E R É S Z E T I T U D O M Á N Y O K 
XX. M Ű S Z A K I T U D O M Á N Y O K 
Á C S MIKLÓS 
I szsz ledovan le 1 r a z r a b o t k a s z r e d s z t v o d n o v -
remennogo p o v u s e n i j a tocsnosz t i 1 prolzvoditel ' 
nosz t l pri torcevom f rezerovan l l . 
1967 , 179 ez . 
K a n d . S z S z S z R . 
621.914.3:658.511.3 Diss . 3303 
BARLAI ZOLTÁN 
Szénhidrogéntáro ló a g y a g o s homokkörétegek 
mélyfúrás i geofizikai v izsgá la tának f e j l e s z t é s e 
a z e lektromos s z e l v é n y e z é s módszere ive l . 
1965. 227 1. mell. T . 
K a n d . Opp: C s ó k á s J á n o s , S e b e s t y é n Káo ly 
550.837:622,241:552.513:553.98 D i s s . 2904 
A L P Á R GYULA 
Libellák p o n t o s s á g á n a k v izsgá la ta . 
1966. 102 l. 41 t, T . 
K a n d . Opp: Homoródi Lajos, Regöcz i Emil 
53.085:528.541.1 Diss . 3246 
BÁTOR BÉLA 
Gyengeminőségü h a z a i szenek e lgázos i t á sának 
v i z s g á l a t a . 
1965. 186 1. mell. 
K a n d . Opp: B a a s a G á b o r , Koncz I s tván 
662.76:662.642.2( 439 ) Diss . 3000 
AMBRÓZY A N D R Á S 
Fé lveze tő e s z k ö z ö k k i s f r e k v e n c i á s za jméré -
s é n e k néhány p rob lémája . 
1964. 102 1. T. 
K a n d . Opp: A l m ó s s y György, P á s z t o r n i c z k y 
L a j o s 
621.317,34:621.391.822:62X382 Diss , 2850 
BETLEJ SÁNDOR 
I sz sz l edovan ie sz i l ikonovüh dempferov krutilViüh 
ko lebani j . 
1966. 162 sz . 
K a n d . S z S z S z R . 
678.842:621-752.2 D i s s 3053 
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B E Z Z E G H LÁSZLÓ 
Reduká ló tachiméter kör ivek között tör ténő l éc -
l e o l v a s á s s a l . 
1964. 79 1. T. 
K a n d . Opp: Hazay Is tván, Hoványl Lehel 
528.425.2 D i s s . 3008 
CZELNAI RUDOLF 
Meterológiai mezők statisztikai s ze rkeze t é rő l . 
1965. 44,VI. 1. T . 
K a n d . Opp: M e d g y e s s y Pál, P é c z e l y György 
519.27:551.51 Diss . 3006 
BITÓ JÁNOS 
A z oxidkatódos ivk l sü lé sek katódoldall j e len-
sége i rő l . 
1966. 152 I. 38 t. T . 
K a n d . Opp: Szigeti György, Winter E r n ő 
537.525.5:621.327.534.1 D i s s . 3192 
CZIBERE TIBOR 
A hidrodinamikai rácse lméle t ké t főfeladatának 
potenciálelméleti megoldása , 
1965. 154 1. T. 
Dr. Opp: Gruber J ó z s e f , Varga J ó z s e f , Ba jcsay 
Pá l 
621.22Д 1:621.224-253:532.54 Diss . 3121 
BODON PÁL 
I s z s z l e d o v a n i e uszlovl j p o z s a r o o p a s z n o s z t i ot 
s zamovozgoran i j a ugl ja v sah tah Vengrii, r a z -
r a b a t ü v a j u s c s i h burougol 'nüe p lasz tü . 
1966. 118, XXX s z . 
K a n d . S z S z S z R . 
541.128.24:662.612.13:662.66 D i s s . 3194 
DALLOS ANDRÁS 
Ké te l ek t ródás ionget te r szivattyúk igen kis nyo-
m á s o n mutatott s a j á t s á g a i . 
1966. 65 1. T. 
Dr. Opp: Winter E r n ő , Szigeti G y ö r g y , Vajké 
Iván Pé te r 
533.583.5:533.582 Di s s . 3378 
BÜKI GERGELY 
Reak to rhü té s termodinamikai v i z sgá la t a 1962-
- 6 3 . I -FU L T . 
K a n d . Opp: Forgó Lász ló , Ha lász D é n e s 
536.7:621.039.534:621.039.517 Diss . 2650 
DEBRECZENY ELEMÉR 
F e r d e kábelslkú, függőhíd r e n d s z e r ű , merevítő-
ta r tós , a c é l s z e r k e z e t ű csőhldak s a j á t l e n g é s s z á -
mának m e g h a t á r o z á s a é s aerodinamikai v i z sgá -
la ta . 
é .n . 142 1. mell. T . 
K a n d . Opp: Havlár Győző , G o s c h y Bé la 
624.4 Di s s . 3039 
C Z A K E - K U N G 
Haladóhullámú c s ö v e s o szcillátor. 
1966. 226 L T . 
K a n d . Opp: Pa l los A n d r á s , Romhányi Miklós 
621.373.423 D i s s . 3091 
DOBOS ALAJOS 
Hordozható e s ő z t e t ő b e r e n d e z é s e k hidraulikai 
v i z sgá la t a , 
1966. 141,12 L 18 L T . 
K a n d . Opp: Németh Endre , O r o s z l á n y István 
621.647.23:532.525 D i s s . 3132 
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DOBOS GYÖRGY 
A B a y e r - r e n d s z e r ű timföldgyártási e l j á r á s to-
v á b b f e j l e s z t é s e az a lumínium-oxld-k lhoza ta l nö-
v e l é s e é s a bauxit vas ta r tó iménak h a s z n o s í t á s a 
cé l j ábó l . 
1966. 229 1. T. 
Dr. Opp: Osztrovszkl György , P o l i n s z k y K á -
roly, Horvá th Zoltán 
ERDŐS LÁSZLÓ 
Agrometerológlal v í zház ta r t á s v izsgá la tok . 
1966. 152 L T . 
K a n d . Opp: S z e s z t a y Károly, Jua tyák J á n o s 
631.425.2 
631.432:551.584.2:551.577.2 Diss . 3 1 5 1 
669.712 D i s s . 3186 
DOCS JÁNOS 
VUbor optlmal'noj a z i s z t e m i j teploíikacil v usz-
1
 lovi jah Vengrii. 
1966. 148 s z . 
K a n d . S z S z S z R . 
697.34 D i s s . 2806 
F A R K A S J Á N O S 
Entvicklung u n d Untersuchung e l n e s Pneumat i -
s c h e n M e s s w e r t g e b e r s nach dem Niede rd ruck-
v e r f a h r e n z u r Rege lung von Spi tzensch lo i fma-
sch inen . 
1966. 143,83 1. 
K a n d . / N D K - b a n védet t ! / 
621 .924 .042-525 Di s s . 3102 
DOMONKOS SÁNDOR 
Rövid ivek mozgása a delonlemezek k ö z e l é -
ben. 
1966. 240 L T. 
K a n d . Opp: Vajta Mik lós , Néverl I s tván 
621.316.932 D i s s . 3077 
F A R K A S J Ó Z S E F 
Egyoldalon, ké t i r ányban e g y e n l e t e s e n bordázott , 
megosztó t e r h e l é s ű négyzet lemezek t e rvezés i 
k é r d é s e i 
1964. 145 1. 
K a n d . Opp: K o l l á r Lajos, Miche lbe rge r Pál 
624.073.1 Di s s . 2776 
P R A H O S ISTVÁN 
A Wl ldhabe r -Nov lkov- fogazás á l t a l á n o s í t á s a 
fo rgás i körgyühifelii lettel lefejtett fogfe lü le tek 
e s e t é r e . 
1964. 5 1 1. mell 
K a n d . Opp: Magyar J ó z s e f , Terplán Z é n ó 
621.834 D i s s . 2743 
F E H É R JÁNOS 
Szövőgépek b ü t y k ö s ve tősze rkeze t ének mozgás 
é s erőtani v i z s g á l a t a . 
1966. 124,34 L T . 
K a n d . Opp: Zilahi Márton, ifj. Sá ly l István 
677.058.4 Diss . 3299 
ÉLIÁS EGON 
A l a s s ú a lakvál tozás ha t á sa inak s z á m í t á s a 
L a p l a c e t ranszformációval . 
1963. 111,78 L T. 
K a n d . Opp: Reuss E n d r e , Szabó J á n o s 
517.942.82:539.376 
624.072.2 
624.04 D i s s . 2812 
F I S E R D. 
Legkie betonü d i ja mnogoetazsnogo sztroítel '-
s z t v a v Vengrii 1 osznovü tehnologii v o z v e d e -
ni ja szten v s z k o l ' z j a s c s e j opa lubke . 
1966. 235 s z . P r i lozsen ie 
K a n d . S z S z S z R . 
691 .32-496:69 .057 .528 Di s s . 3106 
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FODOR J Ó Z S E F 
K o p á s j e l e n s é g v i z s g á l a t a Diese l -motorokban 
radioizi tópos módsze r r e l . 
1966. 94 i. 16 t. T . 
Kand . Opp: T é t é n y i Pál, Vörös Imre 
621.039.05:620.178.16:621.436 D i s s . 3 2 0 4 
G R A N A S Z T Ó I PÁL 
Városépí tészetünk n é h á n y időszerű elméleti kér 
d é s e . 3 köt. 
1965. 164,119,245 1. T . 
Dr. Opp: Major Máté, Berényi Imre, P o g á n y 
F r i g y e s 
711 .4 .01(439) D i s s . 3090 
FUZY JENŐ 
Különleges fa l tar tók feszültségviz.sgólata. 
1966. 76 1. T . 
Kand . Opp: P e l i k á n József , S z a l a i J ános 
624.075.5 Diss. 3152 
HAJNÓCZI GYULA 
A térszemlé le t f e j l ő d é s e a z ókor é p í t é s z e t é -
ben. 
1965. 3 2 1 1. 9 t. T . 
KancL Opp: Wesse t zky Vilmos, Bonta J á n o s 
72 .011 .2 (3 ) 
72.013 D i s s . 2860 
GERTLER J Á N O S 
Közve t l en digi tál is folyamatirányító r endsze r ek 
p rog ramozása é s organizác ió ja . 
1966. 138 1. T . 
K a n d . Opp: Dömölki Bálint. Ká lmán Róbert 
681.3.06^531.323:62-52 D i s s . 33 12 
I I A S Z P R A OTTÓ 
Az e s é s v e s z t e s é g e k c s ö k k e n é s e é s k iküszö -
b ö l é s e a z öntözővíz m é r é s é b e n . 
1965. 299 1. T. 
Kand . Opp: Orosz lány István, Iv ics ics Lajos 
532.57.08:626.824 D i s s . 2946 
GIRISHWAR NATII 
Three-Di rnens iona! Non-Free -Vor t ex Flow in 
Axia l F a n s . 
1966. 95 1. 32 t. 
K a n d . Opp: B a j c s a y Pál, Verba Attila 
621.6 .01:621.63-154:621.565.945 Diss. 2977 
HÁZMÁN ISTVÁN 
Diffúziós működésű t ranz isz torok je l l emzése , 
nagyjelű erősítők m é r e t e z é s e . 
1965. XV, 158 1. T . 
Kand . Opp: Ambrózy A n d r á s , P á s z t o r n i c z k y 
Lajos 
621.382.333:621.375.4 Di s s . 3209 
QÓZCN J Ó Z S E F 
Iszsz ledovanie t ehno log icseszk ih uszlovi j r a z -
vltlja otkrütoj ug ledobücs i na burougolnüh m e s z -
torozsdeni jah Vengor szko j Narodno j Reszpubl iki . 
1967. 287 s z . 
K a n d . S z S z S z R . 
HILVERT ELEK 
F a s z e r k e z e t e k . 
1956. 472 1. T. 
Kand . Opp: Csonka P á l , Pa lo tás L á s z l ó 
622.271:622.332( 439) Diss. 3401 6 24.011.1 D i s s . 2811 
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HORVÁT M. 
P o v ü s e n i e tocsnoszt i formü 1 r a z m e r a detail 
pri kruglom slifovanii putem up rav l en i j a upru-
gimi peremescsenl jaml szisztemü s z p i c . 
1966. 150 sz . P r i l o z s e n l e 
K a n d . S z S z S z R . 
621.91.01:621.9.07 D i s s . 3171 
JUHÁSZ Á D Á M 
U s z o v e r s e n s z t v ó v a n l e p ro lzvodsz tva g l i n o z e -
ma s z p o s z o b o m Bajé ra n a glinozemnom znvo-
de v AlmásfUzitő / VNR/ 2 tom. 
1965. 153,92 s z . 
Kand. S z S z S z R . 
669 .712.111.2(439.11) D i s s . 2999 
HOVÁNY1 LEHEL 
Bányamliveletek o k o z t a külszíni k ő z e t m o z g á -
s o k geodéz ia i úton tö r t énő m e g h a t á r o z á s á n a k 
ú j m é r é s i é s számí tás i módszerei . 
1965. 178 L T. 
Dr. Opp: Hazay Is tván, Regöczi Emil, Konrád 
Ödön 
622.831:622.834:528.481 D i s s . 3206 
KALÁSZI ISTVÁN 
A f é m f o r g á c s o l á s k o p á s j e l e n s é g e i n e k v i z s g á -
lata. 2 köt . 
1963. 160,122 1. 72 t. T . 
Kand . Opp: Hornung A n d o r , S z a k á c s G y ö r g y 
620.193.01:621.9.02 Di s s . 2657 
IMRE LÁSZLÓ 
A sza lámi tartósí tás s zá r í t á s i , mére t - é s a -
l akvá l tozáa i folyamatának anal íz ise . 
1964. 180 1. 
K a n d . Opp: Gond á r J e n ő , Menyhárt J ó z s e f 
664.941.047 
637 .523 .38 D i s s . 2976 
KALISZKY SÁNDOR 
Vasbeton s z e r k e z e t e k optimális t e r v e z é s e . 
1965. 167 1. T . 
Dr. Opp: B ö l c s k e l Elemér, Kol lá r Lajos , JVfeny-
hárd Is tván 
624.016.5.04 Diss . 3 0 8 2 
ISMAIL К ARIM 
A l a k á s é p í t é s ép í tésze t i é s g a z d a s á g o s s á g i 
v i z s g á l a t a Afgan i sz tán v i szony la t ában . 
1966. 121,29 L 18 t, melL T. 
K a n d . Opp: Fekete E d e , Pre is ich G á b o r 
728.1:69.003.1 D i s s . 3174 
K E C S K É S SÁNDOR 
A k o r s z e r ű va sú t i felépí tmény f enn t a r t á sának 
e g y e s a l a p v e t ő kérdése i . 
1965. 245 L 
Kand . Opp: G a j á r l József , Nagy József 
625.17 D i s s . 2967 
JÁNDY G É Z A 
Te lep í t é s i ope rác ióku ta t á s a reg ionál i s t e rve -
z é s b e n é s a z épí tő iparban. 
1965. 237 1. T. 
Dr, Opp: S e b e s t y é n G y u l a , Szabó J á n o s , 
K á d a s Kálmán 
711.3:658.2 D i s s . 3389 
K E N D E R E S S Y MIKLÓS 
Impedanc iamérés mikrohullámon. 
1965. 222 L T . 
Kand . Opp: Berce l l Tibor, Istvánffy Edvin 
621.317.332.1 Diss . 3 2 1 0 
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K I S S ISTVÁN 
Gytir i ls modul'itorok v i z s g í l a t a ( r ekvenc ia -
sze l ek t l v li z á r á s o k között . 
1965. 203 1. T . 
K a n d . Opp: I z sák Miklós, Laj tha György 
621.376 Diss . 2814 
KOVÁCS LÁSZLÓ 
Pneumat ikus szá l l l tóveze tékbe épi te t t ivek nyo-
m á s e s é s e i n e k s z á m í t á s a . 
1965. 74 1. T. 
K a n d . Cpp: Szentmár tony Tibor, B a j c s a y Pál 
621 .867 .8 Diss. 3162 
KOSZEGFALVI GYÖRGY 
K I S S RÓBERT 
Ipari sze l lőző b e r e n d e z é s e k m é r e t e z é s e f e s -
t é s i - , f é n y e z é s i e l j á r á sokná l . 
1965. 210 1. 47 L T . 
K a n d . Opp: B a r c s Vilmos, K o n c z István 
621.63:628.512:621.795 D i s s . 3113 
IfJ. KOLOSVÁRY GÁBOR 
Növényi apri tékból készí te t t müfalapok v l z a b -
s z o r p c i ó köve tkez t ében előálló mére tnöveke -
d é s é n e k t anu lmányozása é s a mére tnövekedés t 
befo lyásoló e g y e s tényezők v izsgá la ta . 
1965. 160 1. mell, T . 
K a n d . Opp: D a l o c s a Gábor , J u h á s z Ká lmán 
620.192.5:620.193.23:674.812.2 Diss . 3300 
KOMÁNDI GYÖRGY 
A ta la j mechanikai tu la jdonságai t jellemző té-
nyezők számí t á sa а vonta tás i je l leggörbéből , 
t ovábbá а kerület i e rő megha tá rozása a t a -
lajjel lemzők é s a j á r ó s z e r k e z e t s z e r k e z e t i mé-
re te i a lapján, 
1966. 185 1. 
K a n d . Opp: Kund Ede , Jurek Aurél , Bölönl 
I s tván 
629.1.073.2:629.114.2 
KOROMPAY GYÖRGY 
Diss . 3297 
A v á r o s é p í t é s z e t esz té t ika i v izsgá la ta . 
1964. 101, 193 1. T . 
K a n d . Opp: F a r a g ó Kálmán, Zádor A n n a 
711.4 .01 Diss . 2486 
A z ipari körzetek f e j l e s z t é sének k é r d é s é h e z . 
1965. 217,X 1. mell. T . 
K a n d . Cpp: Ger le György , Nóvák P é t e r 
711.454:658.2 Diss. 2995 
K U R U T Z IMRE 
Rad iá l i s átömlésü j á róke rekek á ramlás tan i jellem-
zőinek számítása. 
1965. 121 1. T. 
K a n d . Opp: C z i b e r e Tibor, Verba Atti la 
621 .224-155:621 .22 .01 Diss. 3184 
LEVA! IMRE 
Ki t é rő tengelyek k ö z ö t t változó mozgásvi tel t meg-
va lós í tó - e g y e n e s é l ü szerszámmal lefejthető -
- fogazo t t ke rekek . 
1965. 83 L T. 
K a n d . Opp: F a z e k a s Balázs , M a g y a r József 
621.833 Diss . 2733 
LOVÁSZ KÁLMÁN 
A nyomdafesték b e h a t o l á s a a p a p í r b a . 
1964. 192 1. T. 
K a n d . Opp: F e h é r I s tván , Vámos G y ö r g y 
667.52.019.24 
M A J E R J. 
Diss . 3012 
I sz sz l edovan ie v j a z s u s c s i h i legkih mikroporisz-
tüh betonov na o s z n o v ü h zolah. 
1966. 211 sz . T. 
K a n d . S z S z S z R . 
543:666.973 Diss . 2987 
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MARTOS FERENC 
Fedőkőzetek elmozdulása laposdőlésü А э / á r y -
telepek fe j tései között. 
1966. 11Я L T. 
Dr. Opp: Zamtoó János, Miiascrvszky Béla, 
Járay Jenő 
622.834 Diss. З О Н 
POKORÁDI Á R P Á D 
Iszszledovanie vünuzsdennlih kolebanij precizi-
onnUh tokarniih sz tankov . 
1966. 163 sz. 
K a n d . SzSzSzR. 
534.014.2:621.941.26 Diss. 3127 
MÁTÉ BÉLA 
Szbornüel Irrigacionnüe szooruzseni ja v usze 
lovijah Vengril 1 i szsz ledovanie avtomaticsesz-
kogo sl juzaregulatora. 
1966. 222 s z . 
Kand. S z S z S z R . 
626.823.914 
626.823.92 Diss. 3 1 3 4 
P O S G A Y KÁROLY 
A magyarországi földmágneses hatók áttekintő 
vizsgálatéi. 
1966. 129 L mell. t. T . 
K a n d . Opp: O s z l a c k y Szilárd, T a k á c s Emő 
550.389.1(439) Diss . 3247 
MEITZEN NÁNDOR 
Hidrosztat ikus hajtóművek vizsgálata kü lönös 
tekintettel a marófejes jövesztögépek dinami-
kai problémáira. 
1964. 116 1. t. 
Kand. Opp: Varga József , Fa lk Richárd 
621.914.2-822:621.914.3 Diss. 2709 
REITER GYÖRGY 
Kiscsi l lapitású mikrohullámú s á v á t e r e s z t ő s z ű -
rők tervezése . 
1964. 252 1. T. 
' K a n d . Opp: A l m á s s y György, G é h e r Károly 
621.372.543.2 
621.372.413 Diss . 2714 
NEUGEBAUER JENŐ 
Oxigén, nitrogén é s v ízgőz s z e r e p e a woH-
ramfém porkohászat i e lőál l í tása é s a meg-
munkált wolframtestek magashőfokú keze lé se 
során . 
1964. 55 1. 30 t. T. 
Kand . Opp: Millner Tivadar , Nagy Elemér 
669.276:621.762 Diss. 2007 
NYÍRI ANDRÁS 
Áramlástechnikai gépek meridiánáromképénok 
meghatá rozása . 
1963. 25 1. mell. T. 
Kand. Opp: Horváth Károly, Konecsny F e -
renc 
621.22.01:621.221.2 
6 2 - 8 2 Diss. 3 0 3 1 
ROLLER BELA 
Függesz te t t t e tőszerkeze tek néhány tipusának 
számí tása . 
1965. 152 L T. 
K a n d . Opp: Kollár Lajos , Szmodita Kázmér 
69.0 24.215 Diss . 2792 
SÁRDY ANDOR 
A libellák hőmérséklet i hibáinak h a t á s a a Hor-
rebow-Talcot t m ó d s z e r mérési e redményére é s 
k iküszöbölésének lehetőségei . 
1966. 186 1. mell. T . 
K a n d . Opp: Mi lasovszky Béla, Regőcz l Emil 
528.541.1 Di s s . 3038 
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S E B E S T Y É N В. 
P r o m e z s u t o c s n o e nakoplenie informacil p r l j a -
dernUh izmerenljah. 
1965. 90 s z . 
)<and. S z S z S z R . 
681.3:539.1.07 Di s s . 3094 
S T A R O S O L S Z K Y ÖDÖN 
A z ön tözés v izhozammérö é s v l zadago ló mű-
tárgyainak v í z s z á l l í t á s a . 
1965. 175 L mell. T . 
K a n d . Opp: K o z á k Miklós, O r o s z l á n y István 
681.12X84:626.824 Diss . 2955 
S E B E S T Y É N GYULA 
A nagye lemes l a k ó h á z a k fa lmegoldásainak mii-
s z a k i - g a z d a s á g i ha t ékonyságá t növelö ú j v i z s -
gála t i é s számítás i módsze rek . 
1962 . 57 L T . 
Dr. Opp: К o rach Mór , Major S á n d o r 
J á n d y G é z a 
69.057.1:728.1 D i s s . 2818 
STEINER F E R E N C 
B o u g u e r - t é r k é p e k ana l íz i se . 
1965. 118 L T . 
K a n d . Opp: T á r c z y - H o r n o c h Anta l , Osz laczky 
Sz i l á rd 
550 .831 Diss . 2873 
S E B Ő ISTVÁN 
Z é r u s so r rendű á r a m e l o s z l á s s z a b a d v e z e t é -
k e k n é l . 
1965. 230 L mell. T . 
J<andL Opp: Ronkay F e r e n c , Vágó Is tván 
621.3.014.7:621.316.99:62X315.1 D i s s . 2994 
STELCZER KÁROLY 
A hordalék k o p á s a . 
1967. 159 L ЭО U T , 
K a n d . Opp: K é z d l Árpád , K o z á k Miklós 
620.193.1:627.152.123:627.157 Diss . 3393 
SIMON SÁNDOR 
Vizsgálatok a z o x l g é n e s a c é l g y á r t á s b a n v é g -
bemenő kénoxidáció termodinamikai é s r e a k -
ciókinetikai t ö r v é n y s z e r ű s é g e i n e k f e l t á r á s á r a . 
1965. 284 1. 
P r . Opp: Mlllner T i v a d a r , Horváth Zoltán, Sa-
jó . I s tván 
669.0 46.546.2:669.184 D i s s . 2968 
SINGER DIONYS 
Automat izace vy rebn iho p rocesu kyse l l ny 
s l r c v é . 
1962. 126 L ( C s e h s z l o v á k i á b a n véde t t . ) 
661 .25 :66-52 D i s s . 2746 
S Z A B Ó DÉNES 
Ujabb vizsgála tok a ke re t fű ré sz t e l j e s í tőképes -
s é g é n e k m e g h a t á r o z á s á r a . 
1965. 254 L T . 
K a n d . Opp: K o v á c s Illés, Erdélyi György 
621.933.6 Diss . 2983 
S Z A B Ó IMRE 
Fblyadékot száll í tó h o s s z ú c s ő v e z e t é k üzemé-
nek s z a b á l y o z á s a . 
1965. 169 L melL T . 
Kand. Opp: Vámos T ibor , SzaJay. Józse f 
656.56 
621.6 
622.692.4 D i s s . 2899 
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S Z A B Ó IMRE 
A f o n o d á i nyomóhengerek megfogóképességó-
nek v i z s g á l a t a . 
1965. ( 8 0 1.) 2 mell. T . 
K a n d . Opp: Zilahi M á r t o n , Vass G y ö r g y 
677 .057 .53 D i s s . 2838 
Т А К Y FERENC 
Nagyipar i l é tes í tmények é r in tésvéde lme. 
1965 . 244 1. 47 t. 
K a n d . Opp: R o n k a y Fe renc , Vágó A r t ú r 
621.316.93:658.28 Diss . 2750 
S Z É C H E Y BÉLA 
A z a j méré se , é r t é k e l é s e é s b e h a t á r o l á s a , 
k ü l ö n ö s tekintettel a v a s ú t ü z e m r e . 
1964. 3 7 8 1. T. 
KancL Opp: Valkó Iván P é t e r , Szen tmár tony 
Tibor 
534.322.3.08:656.2 D i s s . 2914 
T A R J. 
Vlijanie m o s c s n o s z t i fakela na rabotu marte-
n o v s z k o j pecsL 
1967 . 104 s z . 
K a n d . S z S z S z R . 
669.183.21 Diss . 3319 
S Z É P IVÁN 
A d i f fúz ió folyamatának v izsgá la ta d r i f t - t r a n -
z l sz to r báz i s ré tegének előál l í tásánál . 
1963. 1 2 3 L T. 
K a n d . Opp: Millner T i v a d a r , Bodó Z a l á n , Fo-
g a r a s s y Bálint 
621.382.333.33 D i s s . 2643 
T A R N A Y K Á L M Á N 
T é r v e z é r l é s e s t ranz i sz torok kapcso lóüzeme . 
1966 . 167 1. T . 
K a n d . Opp: S z é p Iván, Réde E n d r e 
621.382.332 Di s s . 3310 
SZ1DAROVSZKY J Á N O S 
A k é t t á m a s z ú zárt h idak fe l ső s z é l r á c s á b a n 
é b r e d ő T erő m e g h a t á r o z á s a . 
1964. 1 0 3 1. T. 
K a n d . Opp: Haviár G y ő z ő , Korányi Imre 
624.21.042.8:624.3 D i s s . 2699 
T E R P L Á N ZÉNÓ 
A fogaskerékbolygómüvek mére t ezé s i ké rdése i . 
1965 . 83,77 1. T . 
Dr . Opp: Hornung Andor , Varga J ó z s e f , Sályi 
I s tván 
621.833.6 Di s s . 2829 
T A J N A F Ő I JÓZSEF 
S z e r s z á m g é p e k m o z g á s l e k é p z ő t u l a j d o n s á g á -
nak e l v e i é s néhány a l k a l m a z á s a . 
1965. 1 1 2 L T. 
K a n d . Opp: Bakondi K á r o l y , Sályi I s t v á n 
621,9-114:621.804 D i s s . 2905 
TEVAN GYÖRGY 
E r ő s vál takozó m á g n e s e s t é rbe helyezet t vékony-
homogén f e r r o m á g n e s e s fémlemezek é s c s ö v e k 
Impedanciá jának számí tása . 
1965 . 105 1. mell. T . 
K a n d . Opp: Ret ter Gyula, Fodor G y ö r g y 
621.3.011.21:537.3X1.6:537.312.8 Diss . 3018 
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URAI JÁNOS 
Kupo lókemence é s gáz turb ina együt tműködé-
s é n e k v izsgá la ta . 
1964. XVI, 191 1. T. 
K a n d . Opp: Erdélyi István, E rdődy István 
621.438:621.745.342 Diss . 2783 
V A R G A RAFAEL 
Metodü izmerenija v ib rac l i gidro 1 t u r b o g e n e -
r a t o r o v . 
1948 . 126 sz . 
K a n d . S z S z S z R . 
621.313.322-81/ - 8 2 - 7 5 2 D i s s . 3043 
V Á G Á S ISTVÁN 
A talajvízből való ö n t ö z é s e g y e s hidrológiai 
é s hidraulikai (eltételei. 
1965. 131 L 25 t. T . 
K a n d . Opp: J u h á s z Józ se f , Iv i c s i c s La jos 
626 .811 Diss . 2802 
VERŐ J Ó Z S E F 
A földi e l e k t r o m á g n e s e s tér pu lzác ió inak v izs -
g á l a t a a Nagycenk melletti obsze rva tó r ium mé-
r é s e i a lapján. 
1964 . 243 1. 
K a n d . Opp: Barta G y ö r g y , Csókás J á n o s 
550.385.1:550.371.3 D i s s . 2777 
VAN SZJU-TING 
Mkrohullámú f é l v e z e t ő - d l ó d á s kapcso lók é s 
llmíterek. 
1966. 182 1. T . 
K a n d . Opp: Bereze l i Tibor, P á s z t o r n i c z k y La-
jos 
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Pokorád l Á rpád 62 
P o s g a y Káro ly 62 
Póth István 4 
P o z s á r Béla 37 
P o z s o n y i T i v a d a r 7 
P r a v e c z k l E n d r e 24 
P r é c s é n y i I s tván 37 
R á c z István 7 
Rajkl Sándor 37 
Rák Kálmán 53 
Rákos i Miklós 32 
Rappay György 53 
Ratkovics F e r e n c 32 
R a v a s z Lász ló 32 
Reda Aly Ibrahim Ázzam 32 
Rédei Káro ly 2 
Re iter György 62 
Rév Erika 13 
Rigó János 53 
Roger Mario 53 
Rókusfalvy Pál Ю 
Roller Béla 62 
Rudolf Lóránt 13 
Salamon Antal 53 
Sal lay G é z a 4 
S á r d y Andor 62 
S á r o s i Bálint 16 
S a s s y - D o b r a y G á b o r 53 
S a s v á r i Zoltán 42 
S á v a y Gyula 53 
Sawy, Mohamed Mohamed e l - ld. 
Mohamed Mohamed e l - S a w y 
S c h e r , V. I. [Vera Ivanovnaj Tiborné] 4 
Schi l ler Róbert 32 
S c h n e i d e r Gyula 32 
S e b e s t y é n Béla 63 
S e b e s t y é n Gyula 63 
S e b ő István 63 
Sel le i Camilló 53 
S e r Vlagyimir 32 
S e r e s Imre 13 
Simándi László 32 
Simon László 15 
Simon P é t e m é 19 
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Simon "ándor 63 
Si inoncp 'cs Pál 37 
S inger DiOriys 63 
Slrokmánné K ö v e s E r z s é b e t Id. 
K ö v e s E rz sébe t 
S o h á r Pál 32 
Solymos R e z s ő 42 
Solymosl F r i g y e s 33 
S o m i - K o v á c s Tibor 54 
S o ó s Á r p á d 37 
Cs . S ó s Á g n e s 7 
Stammer A r a n k a 37 
S t a r o s o l s z k y Ödön 63 
Stefanovi ts Pá l 42 
S te iner F e r e n c 63 
S t e l cze r K á r o l y 63 
S u r j á n Lász lóné 54 
S z a b ó Béla 54 
S z a b ó Dénes 63 
P . S z a b ó Gyula 42 
S z a b ó Imre / műszaki tud./ 63 
S z a b ó Imre / műszaki tud./ 64 
S z a b ó Is tván / biológiai tud./ 37 
S z a b ó Is tván / orvostud./ 5 4 
E . S z a b ó L á s z l ó 54 
S z a b ó Zsolt 54 
S z a b o l c s Józse f 33 
S z a k á c s S á n d o r 7 
Sza la i J á n o s 19 
Szá la i L a j o s 33 
Szalma L á s z l ó 13 
Szám Is tván 54 
Szánie l Imre 42 
Szán tó Emil 66 
Szán tó Miklós 9 
S z e p o m é ld. Rév Er ika 
S z á s z Kálmán 33 
S z é c h e y Béla 64 
S z é c s e y György 54 
S z e g e d i Sándor 42 
S z e g h y Gergely 54 
S z e g v á r i Katalin ld. Nagy 
Lász lóné S z e g v á r i Katalin 
S z é k e l y György 4 
S z e k r é n y e s y T a m á s 33 
S z é n a y László 42 
S z e n d e Ottó 11 
S z e n t h e János 21 
S z é p Iván 64 
Szép lak i Sándor 54 
S z e v e r é n y i E r z s é b e t ld. J u h á s z 
F e r e n c né 
S z i d a r o v s z k y J á n o s 64 
Szige tvár i Sándor 9 
Szi lágyi F e r e n c 2 
S z m i c s e k Sándor 33 
Szmrecsány i Ibolya ld. Vancsó 
Gyuláné 
Szodfr id t István 43 
S z ő k e József 33 
Sz tanyik Bálint Lász ló 55 
S z ű c s Sándor 55 
Ta jna fő i József 64 
T a k y F e r e n c 64 
T a m á s László 45 
T a m á s i J á n o s 43 
T a m á s s y n é Lentei Hona 24 
Tar Ildikó 33 
T a r J á n o s 64 
T a r j á n Imre 24 
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T a r n a y Kálmán 64 
T a r n ó c z l T ivadar 24 
T e l e g d y Gyula 55 
T e p l a n I(stvánl 33 
T e r p l á n Zénó 64 
Té tény i Pá l 33 
T e v a n György 64 
Thoma A n d o r 37 
Timár Mátyásné 43 
T o l n a y Pá l 37 
Tompa Kálmán 24 
T o r d a i Zádor 9 
Tót L á s z l ó 11 
Tót S[ándor] 43 
Tóth Bé l a / psz ichológia / 10 
Tóth B é l a /kémiai tud./ 34 
Tóth G á b o r 11 
H. Tóth Imre 2 
Tóth J ó z s e f /f i lozófiai tud./ 9 
Tóth Józse f /kémiai tud./ 34 
Tóth M á t y á s 43 
T ő k e Lász ló 34 
T ö l g y e s i György 43 
Török G á b o r 37 
Török J á n o s 55 
Udvardy J á n o s 38 
Upor En 34 
Ural J á n o s 65 
Ürögdi G y ö r g y 7 
Vágás I s tván 65 
Vajda D e z s ő 55 
Vajda Mihály 9 
Vámos F e r e n c 16 
Van S z j u - f i n g 65 
Vancsó Gyu láné Szmrecsár iy i Ibolya 34 
Vancsura Rudolf 38 
Vandra Edit 55 
Várad у Lász ló 7 
Varga Elemér 65 
Varga Endre 8 
Varga Imre 4 
Varga István 55 
Varga László 65 
Varga Rafael 65 
Vargha Gyula 5 5 
Várnagy Lász ló 45 
Vasvári Béla 24 
Vas-Zol tán P é t e r 19 
Vejdinger L á s z l ó 22 
Ve re s s Judit 1 1 
Verő József 65 
Vida Gábor 36 
Vidor F e r e n c 65 
Vilmos Endre 66 
Vinczeffy Imre 43 
Virág L|ajosj 65 
Visnyovszky L á s z l ó 65 
Voit Pál 16 
Vörös Tibor 24 
Vukov Konstant in 34 
W e i s s Emilia 13 
Wiegandt Richárd 22 
Wittman István 55 
Wolfram Ervin 3 4 
Z á d o r A n d r á s 55 
Za la i Györgyné D é r Erz éhet 15 
Zibolen Endre 11 
Zilai János 43 
Zimányi Vera 8 
Zol tán János 56 

A DISSZERTÁCIÓK OPPONENSEINEK NÉVMUTATÓJA 
УКАЗАТЕЛЬ ОППОНЕНТОВ ДИССЕРТАЦИЙ 
INDEX of the OPPONENTS of DISSERTATIONS 
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Ábent F e r e n c 11 
Á b r a h á m Lajos 43 
Á c s Magda 17 
Á d á m György 47 
Alex i t s György 20 ,21 2 
Alföldi Lajos 55 
Alföldy Jenő 5 1 
Alföldy Zoltán 51, 54 
Almási Miklós 4 
AJmássy A n d o r 30 
A l m á s s y György 56,62 
Admásy Elemér 28 
Ambrózy A n d r á s 59 
A n d r e á n s z k y G á b o r 37 
Anta l József 42 
Antalffy György 12 
A r a t ó Mátyás 2 0 2 
Á r v a y Sándor 48 
A s z t a l o s László 13 
Augus t inov ics Már ia 18 
A u j e s z k y László 14 
B a b i e s Antal 51 
B a b o s Imre 39 
B a c k h a u s z Richárd 47,49,51 
B á c s k a i Gyula 32 
B a c s ó Nándor 14 ,39 2 , 42 
B a j c s a y Pál 57,59,61 
Bakond i Károly 64 
Baló Józse f 53 
Balogh F e r e n c 49,52 
Balogh István 11 
Balogh J á n o s 35,37 
Balogh Sándor 13 
Balogh Tibor 23 
Balóné Banga Ilona 3 5 2 , 3 7 
Banga Ilona ld. Balóné 
Bánhegyi J ó z s e í 49 
Banner J á n o s 5,7 
Bányai Éva 31 
Dara D é n e s 52 
B a r a b á s Jenő 5 
Bárány J á n a - 49,55 
B a r c s Vilmos 61 
Bárcz i G é z a 1 
Barla S z a b ó Ödön 17 
Barna P é t e r 6,13 
Baróti D e z s ő 4 
Bar ta György 65 
Barta Imre 47,53 
Bar ta J á n o s 3 
B a s k a y - T ó t h Berta lan 40,43 
B a s s a G á b o r 56 
Beck Mihály 26,27,34 
2 
Beck Salamon 13 
Beé r J á n o s 12 
Bélák Sándor 39 
Benda Kálmán 5,7 
Benedek Pál 26 ,28 ,33 2 , 34 2 
2 
Benkő György 55 
Bereze l i Tibor 60,65 
B e r e c z Endre 27,30 
Be reczk i G á b o r 2 
B e r e n c s i György 49,54 
B e r e n c z F e r e n c 24, 28 
Berend T. Iván 5,6,7 
Beren tey G y ö r g y 47 
Berná t Iván 47 
Berná th T ivada r 14 
B e r r á r Jolán 1,2 
2 
B e s e Lajos 1 
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B e s s e n y e i György 3 
Bihall A n d o r 39 
Bihari József 2 
Bihari Ottó 12 2 
Birck O s z k á r 42 
Bíró E n d r e 35,37 
Bite Pá l 27,29,33,34 
B la skov lc s Józse í 1 
Blickle Tibor 27 
Bod P é t e r 17,18 
Boda Domokos 50,52,54 
Bodó Zalán 23,24,64 
Bodrogi György 47,54 
Bognár József 17,19 
Bognár Má tyás 20 
Bognár R e z s ő 28 
Bognár Sándor 41 
Bokori József 18,44 
Bokorné S z e g h ő Hanna 12 
Boksái Zoltán 27 
Bolla Kálmán 2 
Bóna I s t v á n 7 
Bonta J á n o s 16,59 
Bornemisza György 53 
Boros R e z s ő 43 
•Boross Bé l a 52 
Boro tvás Elemér 66 
2 
Borsy Zoltán 14 
Botár Gyula 37 
Bozóky Lász ló 51 
Bölcske i Elemér 60 
Bölönl Is tván 61 
Böszörményi Zoltán 36 
Bretán Miklós 46 
B r u c k n e r Győző 31 
Budvár i Róbert 49 
Burge r Kálmán 25,27 
2 
B u z a Lász ló 12 
B ú z á s Lász ló 11 
Clauder Ottó 25,34 
C s a l a y Lász ló 55 
Csanád i György 13 
Csány i László 28 
C s á s z á r Á k o s 21 
2 
C s e n d e s Béla 19 
Csep regh i Pál 42 
C s e p r e g h y n é M e z n e r i c s Ilona 
Cse te László 38,42 
2 
Csikai Gyula 23 
Csilllk Bertalan 3 6 2 
C s i s z á r Vilmos 39 
Cs izmad ia Andor 8,13 
Csizmadia Ernő 18 
C s ó k á s J á n o s 56,65 
C s o n k a Pál 59 
C s ű r ö s Zoltán 29 
Cukor György 18 
C z á c h László 21 
Czeglédi Béla 29,33 
Czeg l édy Káro ly 5 
C z é r e Béla 66 
Cz ibe re Tibor 61 
Daüos A n d r á s 57 
Da locsa Gábor 61 
Dán S á n d o r 55 
Danhoffer Szi lárd 50 
Deák Gyula 262 ,30,34 
Deme László 1,2 
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D e r g á c s F e r e n c 19 
Déri Már ta 26,31,32 
3 
D e r z s y Domokos 44 
Dévai József 27 
Dévay Márta 36,37,38 
Dezső Imre 38 
D e z s ő Lász ló 2 
2 
Dimény Imre 40 ,41 
Diószegi István 6 
Diószegi Vilmos б 
Dobó J á n o s 32 
Dobossy Lász ló 3 
Dolmányos István 4 
2 
Dombrovszky József 2 
Domokos Gábor 24 
Donáth Tibor 49,53 
Dömölkl Bálint 59 
Dudás Gyula 15 
Duró L a j o s 10,11 
E g e r s z e g i F e r e n c 8,9 
Egyed Lász ló 67 
Elek T ibo r 8 
E l e k e s La jo s 11 
2 
E n d e s P o n g r á c 44 ,52 
Endrényi S á n d o r 33 
Endrőczy Elemér 4 9 
2 
E n e s e L á s z l ó 41 
Entz G é z a 16 
Enyedi György 14 
E p e r j e s s y G é z a 5 
Erdei L á s z l ó 8 
Erdélyi György 63 
Erdélyi Is tván 65 
Erdélyi Mihály 47 
Erdeyné S c h n e e r A n n a 34 
Erdődy István 65 
E r d ő s Jenő 21,22 
E r d ő s Pál 20 
E r d ő s Tibor 17 
Erényi Tibor 3,5 
E s z e T a m á s 4 
Falk Richárd 62 
Fa ludy Bé láné 38 
Fáragó Kálmán 61 
F a r k a s G á b o r 37 
F a r k a s Ká ro ly 47 
F a z e k a s B a l á z s 61 
F e h é r István 61 
F e h é r Ödön 26,29 
F e j e s Pál 34 
F e k e t e Ede 60 
F e k e t e F e r e n c 42 
F e k e t e Is tván 15,39 
F e k e t e L a j o s 39,42 
Ftekete Lász ló 65 
F é n y e s Imre 8,24 
F e n y ő István 20 
F e n y v e s Ervin 23 
Fiam Béla 46,48 
F i s c h e r Antal 48,51 
F le rkó Béla 46 
Flór ián Ede 49 
Flórián E n d r e 67 
Fodor György 64 
F o d o r István 2 
Fodor La jos 33 
F o g a r e s s y Bálint 23,64 
F o i a s Cyprién 21 
F o k o s - F u c h s Dávid 2 
F o n ó R e n é e 47,49 
- 06 -
F o r g á c s Zoltán 17 G e r e c s Árpád 30 
F o r g ó László 57 Gerge ly György 23 
F ö l d e s É v a 11 
Gerge ly J á n o s 50,51 
F ü l d e s István 50 Ger le György 61,65 
F ö l d e s Iván 45 Gilde F e r e n c 24 
F ö l d e s Péter 27,32 Gombás Pál 24 
F ö l d e s ! Tamás 9,12 
Gondár Jenő 60 
Föld i Zoltán 28 
G o r á c z Gyula 54 
Fö ldvá r i Aladár 67 
G o r d o s István 11 
Fö ldvár i A ladá rné 33 
G o r d o s Is tvánné 10 
Fö ldvá r i József 13 
G o r e c z k y Lász ló 54 
F r e n y ó Vilmos 37,40 G o s c h y Béla 57 
FYeud G é z a 20 ,21 
Görög Jenő 28 
F r e y T a m á s 20 
Grál F e r e n c 51 ,53 2 
Ft-ivalszky Lóránd 36 
Granaszkói Pál 65 
F ü l ö p József 67 G r a s s e l l y Gyula 67 
F ü s t i Molnár S á n d o r 30 
G r a s t y á n Endre 36 
G a á l György 25 
Grofcs ik J á n o s 30 
G á b o r György 48,54 
Grube r József 57 
G a j á r i József 60 
Guba F e r e n c 35,36 
G á l D e z s ő 30,33 G y e n e s Antal 9 
Gá l J á n o s 43 G y e n e s István 25,29 
Gáldi László 2 2 , 4 
Gy i r e s Béla 21 
Garamvölgyi Miklós 35 Győrffy György 7 
G a r a s Klára 16 Győrffy Barna 37 
G a r a y A n d r á s 36 
Győri Dániel 43 
G á r d o n y i Zoltán 16 Gyulai Zol tán 24 
G á s p á r R e z s ő 24 H a d r o v i c s Lász ló 3 
G á t a y György 47 
Hahn Emil 23 
G é c z y B a r n a b á s 67 Hahn Is tván 1,7 
G ó c z y István 27,34 Hajdú Miklós 42 
Geí íer th Káro ly 53 Hajdú P é t e r 6 
G ó h e r Károly 62 Hajnal A n d r á s 20 
Genthon István 16 
H a j ó s G y ö r g y 20 
G e r é b György 10 
H a l á s z D é n e s 57 
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H a l á s z József 1 2 
H a l á s z Tibor 19 
1 lalay Tibor 19 
H a r a c s l Lajos 42 
Haronghy László 51 
Ha rdy Gyula 27 
Hardy Gyuláné 32 
Hargitai László 41 
Harmatta János 1,5,7 
Hár s ing László 48,53,54 
Havlá r Győző 57,64 
H a z a y István 57 ,60 
H e c k e n a s t Gusz t áv 5 
HegedUs Gyula 66 
Hi re s József 25 ,33 
Hoch Róbert 18 
Hoffmann F e r e n c 44 
Hoffmann T a m á s 5,40 
Hoffmann Tibor 24 
Hollán Z s u z s a 50 
Holló Is tván 48 ,50 ,55 
Holló J á n o s 31 
Homoródi Lajos 56 
H o r á n s z k y A n d r á s 37 
Horányl Béla 51 
2 
Horn A r t ú r 41 
H o m u n g Andor 6 0 , 6 4 
Horus i t zky F e r e n c 67 
Horváth Imre 36 ,42 
Horváth L, Gábor 1 0 , 6 6 
Horváth Káro ly 62 
Horváth Róbert 18 
Horváth Zoltán 5 8 , 6 3 , 6 5 
H o s s z ú Miklós 17 
Hoványl Lehel 57 
H r a b o v s z k y Zoltán 51 
Huhn P é t e r 26 
Hunkár D é n e s 66 
Műszák István 52 
Huszá r Is tván / K S H / 17 
Huszá r Is tván / műszaki tud. / 65 
Hutlerer Miklós 1 
Imre La jos 27, 29, 30 
Inczédy J á n o s 25,29 
I 'só István 38 
Issekutz Bé la 50 
Istvánffy Edvln 60 
Ivics lcs La jo s 59,65 
Izsák Miklós 61 
Jakabfi Imre 49 
Jáky Miklós 25,31 
Jándy G é z a 63 
Jankó Béla 38 
2 
Jankó József 38 ,41 
J á n o s s y F e r e n c 17 
Jantsky Béla 6 7 2 
J á r a y Jenő 62 
Jávor Tibor 49 
Jetiinek Har ry 46 
J e n e y Endre 52 ,54 
Jobs t Kázmér 53 
2 
József F a r k a s 3 
J u h á s z B a l á z s 38,41,4 5 
J u h á s z G é z a 2 
J u h á s z Jenő 48 ,53 ,54 
J u h á s z Józse t 65 
J u h á s z Kálmán 61 
J u h á s z Pál 52 
J u l e s z Miklós 47 
Ju rek Aurél 61 
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Jus tyák János 58 
J u v a n c z I réneusz 37 
K a b a l J á n o s 28 
K a c s e n y á k F e r e n c 18 
K á d á r Tibor 45 
K á d a s Kálmán 60,66 
Káldl József 39 
Ká ldor Antal 51 
Kal ló D é n e s 33 
Kálmán Béla 1,2 
Kálmán Róbert 59 
K a p á s Sándor 41 
Kapu i E d e 28,31 
K a r a György 1 
K a r á d y István 47 
K a r d o s Lajos Ю 
Kar l lnger Tihamér 55 
Kárpá t i Zoltán 36 
K a r s a i Károly 10 
K a s s a l Tibor 44 
K e d v e s F e r e n c 23 
Ke lemen Sándor 46,50,51 
K e m e n e s s y Ernő 39 
Kemény Annand 44 
Kemény G. Gábor 3 
K e n e d i István 54 
2 
K e n e s s e y Zoltán 19 
K e r e k e s Lajos 6 
K e r é n y i Ervin 32 
Kér i Lász ló 4 
K e r p e l - F r ó n i u s Ödön 48 
Ker ta l Pá l 47,53 
K é r y Menyhért 42 
K e s z l e r Pál 49 
Kesz the ly i Lajos 22,24 
K e s z t y ű s Lóránd 48,50,52 
Ke t skemé ty István 24 
Ket tesy Aladár 56 
K e v e A n d r á s 41 
K é z d l Árpád 63 
Ki rá ly Ernő 39 
Kirá ly István 3 
Kirá ly Tibor 12 2 
Kisdi Dávid 24 
K i s s Alber t 19,42 
K i s s Á r p á d 35 
K i s s J á n o s 23,67 2 
K i s z e l y György 44 ,53 
Klan iczay Tibor 3 
K lá r J á n o s 17 
K n a p p Oszká r 27 
Knoll József 52 
Kol lár La jos 58,60,62 
K o l o z s v á r y Gábor 36 ,37 
Kol tay Ede 24 
K o n c z István 56,61 
Konecs r ry Fe renc 62 
K o n r á d Ödön 60 
K ó n y a Alber t 24 
K ó n y a István 9 
K ó n y a Sándor 6 
K o r a c h Mór 63 
Korány i Imre 64 
K o r n á l J á n o s 17 
Korom Mihály 7 
K o r o s s y Sándor 50 
K ó s Rudolf 53,56 
K ó s a - S o m o g y l Is tván 26' 
K o v á c h Arisztid 52 ,55 
K o v á c s Gábor 3 9 , 4 0 2 
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• K o v á c s Illés 63 
K o v á c s Kálmán / irodalomtud./ 4 2 
K o v á c s Kálmán / kémiai tud./ 28,31 
K o v á c s Kálmán / orvostud. / 49,52 
K o v á c s Lajos 67 
K . K o v á c s Lász ló 5 
K o v a c s l c s József 14 
K o v á t s F e r e n c 48 
lfj. K o v á t s F e r e n c 55 
K o v á t s Tibor 30 
K o v á t s Zoltán 41 
K o z á k Miklós 6 3 2 
K ö p e c z l Béla 9 
K ö r ö s Endre 31,32 
K ö v é r A n d r á s 36 
K ö v é r Béla 5 1 
K ö v e s János 38 
К r a j k ó Gyula 15 
Krámli A n d r á s 35 
К r i s z t en György 42,43 
Kro inpeche r Is tván 49,54 
K u c s e r a György 45 
K u c s m a n n Á r p á d 31 
Kul in László 52 
K u l k a FHgyes 52 
K u n c z Alfonz 33 
K u n d E d e 61 
K u n o s István 46 
K u r n i k Ernő 41 
K u r u c z Gyula 3 9 
K u r u c z Mihály 46 
K u r u l e c z Viktor 38 
K u t h y Sándor 43 
Ladány i Károly 22 
Laj tha György 6 1 
Laka tos Béla 25 
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